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Twenty-fifth Annual Report
OF T H E
RECEIPTS AND EXPENDITURES
O F T H E
CITY OF WATERVILLE
For the Fiscal Year Ending January 31, 1913
TOGETHER WITH THE
M A Y O R ’S A D D R E SS
And Annual Reports of the Several City Departments
W A T E R V I L L E
SE N T IN E L PU B LISH IN G  COMPANY
1913
t e AR 2 0 1914
4 TWENTY-FIFTH ANNUAL REPORT
O
Cl
J O I N T  S T A N D I N G  C O M M I T T E E S .  
On Accounts.
Mayor Pattangall; Alderman Finnimore; Councilmen Clement, Davis 
nd Allen.
On Bells and Clocks.
Aldermen Hanson and Cummings ; Councilmen Annis, McLellan and
i V i c u a n n .
On Claims.
Aldermen Bourque and Cummings; Councilmen Mathurin, Collins 
and Page.
On Finance.
Mayor Pattangall; Aldermen Meservey and Beauchesne; Councilmen 
Cyr, Stewart and McCann.
On Fire Department.
Aldermen O’Donnell, Finnimore and Beauchesne; Councilmen Stew­
art, Collins, Clement and Davis.
On New Streets.
c..
Aldermen Meservey and Beauchesne; Councilmen Dutille, Stewart 
and Clement.
On Rules and Ordinances.
Aldermen Hanson and Cummings; Councilmen McLellan, McGann 
and Annis.
On Street Lights.
Aldermen O’Donnell and Meservey; Councilmen Collins, Stewart and 
Allen.
On New Sidewalks.
Aldermen Finnimore, Beauchesne and Flanson; Councilmen Morin, 
Cyr and McLellan.
On Printing.
Aldermen Cummings and Bourque; Councilmen Davis, Page and 
Mathurin.
On Parks.
Aldejrmen O’Donnell and Meservey; Councilmen Collins and Page.
On Public Buildings.
Mayor Pattangall; Aldermen Finnimore, Bourque and Meservey; 
Councilmen Clement and Cyr.
On Streets and Sewers.
Aldermen O’Donnell, Bourque and Finnimore; Councilmen Staples, 
Morin and Dutille.
On Appropriations.
Mayor Pattangall; Aldermen Finnimore and Bourque; Councilmen 
Staples, Mathurin and Clement.
On Salaries.
Mayor Pattangall; Aldermen Bourque and M eservey; Councilmen 
Cyr, Dutille and Staples.
On New High School.
Alderman Finnimore; Councilmen Clement and Stewart.
« . ,
S T A N D I N G  C O M M I T T E E S .
. • -  •  * *
o n  t h e ; t a r t  o f  t h e ; m a y o r  a n d  b o a r d  o f  a l d e ;r m e ; n .
On Pensions.
Aldermen Cummings, Hanson and Bourque.
On Police.
Aldermen O’Donnell, Finnimore, Bourque, Beauchesne and Meservey.
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On Licenses.
Aldermen O’Donnell, Beauchesne and Meservey.
On Sanitary.
Aldermen Finnimore, Hanson and Bourque.
On Street Sprinkling.
Aldermen O’Donnell, Beauchesne and Meservey.
F I R E  D E P A R T M E N T .
Chief Engineer  W. W. Berry
First A ss ’t Engineer........................................................................Luke Ivers, Jr .
Second A ss ’t Engineer James L. Rancourt
• / -• •
Manager of Opera H ouse............................................................C. B. Kelleher
B O A R D  O F  R E G I S T R A T I O N .
Arthur Daviau, Chairman.
Harry Dubor. Dennis E. Sweeney.
B O A R D  O F  E D U C A T I O N .
Harry Belliveau, Chairman. Chas. N. Perkins, Secretary.
Supt. of Schools ............................... Chas. N. ‘ Perkins
Members.
Ward. Name. Term Expires.
I. Parker W. Hannaford ................................... ..............................................................................................  1915
2. Joseph R. C lark .................................................. • ............................... 1915
3- J. Frederick Hill ................................................ ....................... ......................  1913
4- E. W. B o y er ........................................................ ..............................................................................................  1913
5- F. August K n au ff .............................................. ..............................................................................................  1914
6. A. A. Matthieu.................................................. • . *............................  1914
7 - H arry Belliveau ................................................ ..............................................................................................  1914
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C I T Y  OFFICERS.
Mayor, WM. R. P A T T A N G A L L
City C lerk .................................................   Mark J .  Bartlett
Treasurer and Collector  Howard B. Crosby
City Physician................................................................................Napoleon Bisson
City Solicitor................................................................................. Frank Plumstead
City Auditor................................................................................L. Eugene Thayer
City Engineer...................................................................................... Geo. R. Cook
Street Commissioner..........................................................................Sumner Rowe
Assessors—C. H. Barton, Chairman; Gedeon Picher, E. Payson 
With am.
Assistant Assessors—W ard i, Arthur E. Beedy; W ard 2, Timothy J .  
O’Donnell; Ward 3, William J.  Donnelly; W ard 4, Peter A. Murphy; 
Ward 5, S. H. Chase; W ard 6, Plenry J .  Bourque; Ward 7, Walter 
Belliveau.
Supt. of Burials—Edwin Towne.
Cemetery Committee— F. J. Arnold, J .  E. Poulin, Sanford J .  Tupper.
Undertakers—Frank Redington, 'Charles Rodrigue, Edmond Vallee, 
T. Harold Branch, Charles F. Ayer.
Culler of Hoops and Staves— F. G. Meader, W. W. Edwards.
Surveyors of Wood and Lumber— Charles H. Fitzgerald.
*
Measurers of Wood and Bark—A. W. Flood, H. M. Fuller, F. M. 
Rand, C. A. Flood, H. A. Tozier, A. E. Purinton, C. B. Davis, S. A. 
Green, G. A. Wilson, E. C. Fairfield, W. I. Sterling, J .  P. Giroux, 
Frank L. Merrick, C. E. Chamberlain, Charles B. Vigue, John O’Don­
nell, Allie H. Butler, John P. Tully, Joseph M. Vigue.
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Weighers of Coal, Hay and Ice—Norman A. Weymouth, Chas. B. 
Davis, F. M. Rand, 'C. B. Vigue, John O'Donnell, A. H. Butler, J. M. 
Vigue, A. F. Merrill, V. M. Mayo, Fred Durett, C. K. Plummer, Ches­
ter H. Pierce, Zeri Begin, Carroll R. Reynolds, John Abbott, Fred 
Durette, Louis Vigue, Arthur Reynolds, Peter Welch, A. A. Thompson, 
George D. Farnham, Joseph Trueman, E. C. Herring, G. E. Gullifer, 
C. P. Tully, C. M. Ryan, D. P. Vigue, E. F. Traynor, E. F. Hatch, C. R. 
Plummer, D; J .  Cote.
Fence Viewers— Frank Williams, Martin Blaisdell, J .  W. Morrill.
Sealer of Weights and Measurers; Inspector of Vinegar, Coal Oil and
Burning Fluid—Louis C, Pollard.
Inspector of Milk—J. W. Stewart.
4
Sealers of Leather— H. A. Smith, Arthur L. H olmes, Levi Libb>. 
Inspector of Plumbing—Louis C. Pollard.
Building Inspector—Louis C. Pollard.
Judge of Municipal Court— Frank K. Shaw.
' *.. „ * .  ' •
"  ' • . - . ‘ • ' • ■
Recorder of Municipal Court—Alfred A. Matthieu.
■City Marshal— Charles H. Barton.
Deputy Marshal— Napoleon Burgess.
)
City Hall Janitors— Edward J .  Lambert, Xavier Bourgoin.
Trutant Officers— Peter A. Murphy, Geo. H. Simpson, J.  E. Connor.
Clerk to the Overseers of Poor— Napoleon Loubier.
Superintendent of Almshouse— Samuel Nadeau.
Board of Health—John Fardy, Chairman; Dr. E. P. Fish, Secretary. 
Members—Dr. E. P. Fish, term expires 19 13 ;  Dr. J .  W. Stewart, term 
expires 1914 ; John Fardy, term expires 1915.
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Wardens—Ward i, Andrew D aly; Ward 2, William M urray; Ward 3, 
Wilbur V. Cole; Ward 4, Joseph Soucier; W ard 5, Homer C. Proctor; 
Ward 6, Henry J. Bourque; Ward 7, Gedeon Maheu, Jr .
Ward Clerks—W ard 1, George A. H ayhurst; W ard 2, Dave C. Cam- 
pagna; Ward 3, Frank H. Austin; Ward 4, Walter W. B erry ;  Ward 
5, Thomas E. Vose; Ward 6, A lfred P. Butler; Ward 7, Joseph T. 
Tardiff.
Constables—Ward 1, John P. Baxter ; W ard 2, Joseph W. Norman; 
Ward 3, George Jellison; W ard 4, Peter A. Murphy; W ard 5, C. H. 
Farrington; Ward 6, Geo. H. Simpson; Ward 7, Gedeon Picher.
JO T W EN TY-FIFT H  ANNUAL REPORT
M A Y O R ’S A D D R E SS
Gentlemen of the City Council:
I desire to present to you a brief summary of the work of the year,, 
together with some suggestions concerning the immediate future which 
may be of value to our successors.
Following out the policy which we outlined a year ago, we have con­
tinued to make such permanent improvements as the needs of the city 
seemed to demand, in so far as we have been able to do so.
Early  in the year we completed the Central Fire Station, expending, 
upon the building and lot about $5000. W e have laid out some $2000- 
in connection with the City Hall and the Arm ory building; paved: 
Main street from the railroad crossing down to the corner of North 
street, at an expense of about $6000; built Hayden Brook sewer up to^
a point some forty feet beyond Gilman street, at a cost of over $6000;
*
built almost a mile of state road, costing *$6400, of which the state paid 
$2975; and completed and furnished the new High School building,, 
expending in this latter connection about $50,000.
Besides these more important matters we have invested nearly $2000- 
in new sewers and have put in about $1000 worth of new concrete side­
walks on our business streets.
These various items of permanent improvement cost the city a total 
of approximately $75,000.
Had we attempted to pay for them all in one year our tax rate would 
have been 30 mills on the dollar. All of these things were needed. It 
was out of the question to pay for them by direct taxation in one year. 
We did pay one-third of the amount out of our current revenue. The 
balance of $50,000 we financed by increasing the bonded debt of the 
city $20,000, which amount must be paid in 1933, and by carrying $30,000 
additional current indebtedness.
During the past two years this city has invested $125,000 in permanent 
improvements. It has increased its net debt about $70,000. We have 
paid in cash during that time 011 these matters $55,000. W e have, at 
the same time, slightly decreased our tax rate. It would seem as though 
this was a business record which should appeal to our taxpayers.
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Every department in the city has made a record for economy and 
good management. An examination of the report of the street depart­
ment will surprise those who so readily criticise that with which they 
are unfamiliar, both as to the amount of work done and the cost of the 
work; the poor department could not have been handled better; the
fire department has been as carefully conducted as has any private
*
business in the city; the police department has been placed 011 a basis 
which shows a saving of about $1000 annually as compared with the 
old fee system; the school board has faithfully and efficiently attended 
to its duties; the collection of taxes has been promptly and thoroughly 
attended to; no* just criticism can be made of the work of any of our 
city officials.
Some extraordinary expenses were obliged to be incurred other than 
those for permanent improvements. Among other things the city ex­
pended in elections last year between $3500 and $4000. Next year the 
expense under this head should not exceed $700 or $800. The money 
thus, saved can be put to at least as useful a purpose as holding an 
extra election on an average of once in three months.
In speaking of the work accomplished during this and the preceding 
year I do not mean to be boastful, least of all do I take credit for myself 
for it. A  mayor is only one city official, a cog in the wheel, that is all. 
The members of the city government, the members of the school boards 
serving all of you without pay, the heads of departments and minor 
officials, working for moderate salaries, are the men who do the real 
work and should be credited with the results. But I am not recalling 
your work to your minds simply for the purpose of praising you. W e  
are not members of a mutual admiration society. I speak o f  it because, 
too often, the business side of a city administration is forgotten and 
personalities instead of results made the basis o f  support or opposition.
Next year there is work for some one to do. No great expenditures 
like those for the High School building or the Central F ire  Station con­
front the incoming administration, but there are matters of importance 
which must be undertaken and carried through if the city is to con­
tinue to progress.
A  new and thoroughly equipped fire alarm system has become a neces­
sity. By  the report of your committee such a system will cost $8000. 
I f  that amount is needed for this purpose it should be appropriated. 
Hayden Brook sewer should be extended at least as far as North street. 
Our sidewalks are not in good shape. They should be generally re­
paired and on certain streets entirely rebuilt. Certain sections of the 
city are sadly in need of better sewerage facilities. These should be 
provided. The state road is now complete from the Fairfield line to- 
Post Office Square. The next section, according to the plans of the* 
State Highway Commissioner, runs through Elm street to Western
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avenue. The state will assist in the expense of building this section. It 
should be a permanent, first class job. The new High School lot must be 
graded. Some measures should be taken to get rid of the great num­
ber of unnecessary poles which encumber our streets and in some 
instances almost block them up.
All of these things must be done. There are some other things which 
ought to be done. Among the chief of these is the arranging in some 
way for a playground for our boys and young men. We spend so much 
time in formulating statutes and city by-laws forbidding our young 
people doing things that we are quite apt to forget that they must do 
something. Not all of them can have access to the college or academy 
athletic fields. There ought to be some place where they can go and 
enjoy outdoor play, and it is a matter which might well attract the 
attention of a city government acting in co-operation with such organiza­
tions as the Young Men's Christian Association.
These are the main things which appeal to me at present as likely to 
engross the attention of an incoming administration, excepting, of 
course, the matter of finance, which is always important and always with 
us.
A  year ago I believed that at this time we could safely recommend 
reducing our tax rate to 20 mills. That is not feasible. At that time we 
planned to only finish and furnish a portion of the High School build­
ing, intending to expend $20,000 or thereabouts in so doing. This was 
not deemed wise and we have expended $50,000 in completing the entire, 
plant. Because of this it will be impossible to make so great a reduction 
in the tax rate as was planned. But it should be reduced.
The effort should be kept up to bring our rate to 20 mills. A  low
tax rate is one of the best advertisements a city can have. It is entirely %
feasible to make next year's rate 22 mills instead of 23 mills as at pres­
ent and 232 as for many years prior to 1912.
Such a rate will give us a total income from property and poll taxes, 
together with miscellaneous income, of $177,000.
This should be appropriated as fo llow s:
State and County t a x .........................................................  $40,000
Common Schools ............................................................  14,000
High School .................................................    10,000
City Hall .................................................................................  3,000
Coupons ..................................................................................  12,500
Current Expense........ ............................................................  10,000
Fire Department........ ............................................................  11,000
New Fire Alarm System .....................................................  8,000
Hayden Brook S e w er .......................................................  5,000
Insurance ................................................................................  2,000
Interest ...................................................................................  1,500
State Road ............................................................................. 3>000
Street Department ..............................................................  13,000
Street Lights ..............................................................  6,500
Poor .........................................................................................  7,000
Water ............................   3*200
New Sidewalks ..................................................................... 2,000
Sewers .....................................................................................  2,000
Police ...................................... : ..............................................  8,000
Library ...................................................................................  2,7100
Miscellaneous ........................................................................ 2,000
Board of Health....................................................................  5 °°
Bells and Clocks ................................................................... 75
Music .......................................................................................  200
Parks .................... C ...............................................................  200
Memorial Day ....................................................................... 125
Overlay and Abatement ............................................  2,500
V T
Total .........................................   $170,000
y
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The balance, together with what can be saved in the different depart­
ments should be applied to reducing current loans.
While it might be necessary to change this schedule somewhat in 
details, it will serve as a practical basis in. making appropriations for 
next year. It is based on the needs of each department as they appear 
at the present time and may prove of considerable value to our suc­
cessors.
I cannot close the year's work without a personal word o f thanks 
to you gentlemen who have treated me so courteously during the year 
and who have relieved me of much of the work to which I should have> f
given my personal attention. Our relations have been most pleasant 
and singularly devoid of disagreeable incidents. Nor can I refrain
from again expressing my admiration for the city which we have been
serving. Waterville is destined to grow in population and wealth, and 
as it grows larger and richer will be able to accomplish, as a municipal­
ity, more, each year, for its citizens, but the future must have good
indeed in store for it and for all of us who live within its borders, if
it can grow more beautiful, more enterprising and more hospitable.
It stands at the forefront today in all that makes a community worth 
living in. Its people are united in a patriotic desire to make it all that a 
city ought to be. No matter in what other respects they differ in 
opinion they all love and believe in their city. It has a past to be 
proud of, a future filled with hope. It is for us in the present to do all 
that we can to be worthy of that past and to do our part toward making 
the future what it ought to be.
W. R. P A T T A N G A L L .
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Report of Inspector of Buildings
To the Honorable Mayor and City Council:
The following list comprises the buildings constructed, repaired and 
in process of construction and repair during the term of office ending 
Feb. i, 1913.
N E W  D W E L L IN G S .
✓
S. A. Cobb, Union street..................................................  $9,000 00
Smith & Heald, West street........................................... 5,000 00
E. D. Noyes, Winter street........................................... 5,'000 00
Chas. B. Davis, Getchell street........................................ 4,500 00
C. E. Libby, 'College avenue............................................  6,000 00
William Marco, Western avenue.................................  2,200 00
William Groder, Western avenue.................................  2,200 00
Alton Richardson, Pleasant street...............................  1,700 00
Alton Richardson, Pleasant street...............................  1,700 00
Gideon Montmorency, S’herwin street........................  2,800 00
Leroy Jones, Pleasant P lace ........................................... 2,700 00
H. H. Neal, Burleigh street  2,000 00
Henry Gagne, Sherwin street  1.900 00
P. Roy, Western avenue  1,200 00
Manley Morrison, Kennebec street  i,6co 00
Arthur Hoxie, Prospect street........................................ 800 00
Henry V. Vigue, Western avenue  1,200 00
---------------- $51,500 00
O T H E R  N E W  B U IL D IN G S .
Federal Building, Main street  $80,000 00
New High School, Gilman street  50,000 00
Em ery Block, Main street  18, 000 00
Wyandotte Mills Store House............................... . . . .  15, 000 00
Ga'llert Block, Common street...........................................  9, 000 00
Elmwood Hotel, Main street  .......................  5>500 00
Hathaway Shirt Co., boiler house................................... 4, 000 00
Benjamin & Wing potato house  4490  oo
Peoples National Bank extension, Main street  4,000 00
Lombard Foundry, College avenue  2,800 00
Notre Dame Church, Water street  3>5° °  00
William Levine Store, Ticonic street  2,800 00
W. T. Haines stable, Silver street   E 3 ° °  00
Paul Lacomb Blacksmith shop, Water street  1,500 00
Mrs. Bell Gilman Garage, Charles street  500 00
Alton Richardson barn, Pleasant street   975 00
Manley Morrison foundation, Silver street............... 1,200 00
-------------- $204,265
R E P A I R E D  D W E L L IN G S .
v
George Pooler, Water street.......................................... $2,000 00
Thomas Lessard, Paris street........................................ 1,400 00
Abel Goodridge, Elm street............................................ 900 00
Willis Getchell, Silver street............................................  840 00
Central Maine Power Co., Grove street.......................  500 00
Joseph Barrieau, King street.......................................... 475 00
Paul Bisson, Libby C t.............................................   500 00
Paul Blanchett, Russell street  425 00
Nellie Sawtelle, Silver street  225 00
Edward Partridge, College avenue.. . . .........................  400 00
Frank Smith, Appleton street........................................ 208 00
------------------------------------------------------------------$ 7,873
R E P A I R E D  ON A C C O U N T  O F F I R E  L O SS .
Ware Block extension added, Main street................. $11,000 00
Mark Gallert, Main street................................................  1,100 00
Philip Levine, Maple street  800 00
Williams House Block, Main street................   600 00
A. F. Drummond, Main street........................................ 300 00
Grace Cousins, Main street  ...................................  460 00
---------------- $r4,26o
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*
Sealer of Weights and Measures
W a te rv i l le ,  Me., Feb. 12, 1913. 
To the Honorable Mayor and City Council:
Ge n t l e m e n :—A s Sealer of Weights and Measurers I herewith sub­
mit my report for the year ending February 1, 1913.
In assuming this office I found things in very good condition; every­
thing required for an outfit had been provided and been well cared f o r ; 
suitable lockers had been made so that the more delicate measures and 
scales could be kept in their proper places.
But few complaints have been made, and in each instance they have 
been investigated.
During the past year I have tested 2419 milk bottles, condemning 360; 
also 21 large milk cans, 29 scales and 89 weights, all of which were 
adjusted and sealed.
1
Respectfully submitted,
L. C. P O L L A R D ,
Sealer of Weights and Measures
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Assessors’ Report
W a t e r v i l l e , M a in e , February 1, 1913.
To the Honorable Mayor and City Council:
We, the undersigned City Assessors for the year 1912, respectfully 
report that on the 21st day of June, 1912, we committed to H. B. Crosby, 
Collector of Taxes, for collection, lists of taxes on 'the polls and estates, 
subject to assessment for the year beginning April 1, 1912, amounting 
in the aggregate to $179, 029. 61, including sprinkling and brown tail moth 
tax, to w it :
On real estate, valued at $5, 878, 870 @  23 m il ls . . . .  $135, 214 01 
On personal estate, valued at $ 1 ,  329, 001 @  23 mills 30, 567 02
On 3, 806 polls @ $3. 00......................................................  1 1 ,  418 00
On sprinkling ................................................................ ' . . .  1 ,  769 83
On brown tail moth............................................................  60 75
Total tax a sse sse d   $179,029 61
^ ■ .• .
For State tax   $27,151 03
For County tax   10,702 94
For municipal appropriations  139,345 °6
For sprinkling ....................................................................  1,769 83
For brown tail moth..........................................................  60 75
-------------- $179,029 61
. . _
Respectfully submitted,
C H A R L E S  H. B A R T O N , 
G E D E O N  P IC H E R ,
E. P A Y S O N  W IT H A M ,
Assessors of Waterville.
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/
City Solicitor’s Report
To the Honorable Mayor and City Council:
The claim of Hanson, Webber & Dunham for their right of way 
which is covered by the Arm ory has never been adjusted. A n agree­
ment was reached with them by which they were to deed to the City
their present right of way and accept therefor a deed of a right of
way between the Arm ory and City Hall. But the heirs of Hall C. 
Burleigh also have a right of way over the same land and they are not 
willing to exchange it for one between the Armory and City Hall. As 
the right of way of the heirs of Hall ’C. Burleigh can be extinguished by 
opening a court at the rear of the buildings on the East side of Main 
street through to Temple street and they thereby made liable, by the 
warrantee deed of Hall C. Burleigh of the land where the Arm ory is 
located, which makes no mention of the right of way at that time 
owned by Hanson, Webber & Dunham, to answer for any damages 
which Hanson, Webber & Dunham may recover, it does not seem wise 
to settle the claim of Hanson, Webber & Dunham unless that of the
heirs of Hall C. Burleigh can be settled at the same time.
The action of the City against Elias Catel, et als., on a penal bond 
was settled by the payment of ten dollars to the City.
C. H. Nelson has an action for five hundred dollars against the City 
pending in the Superior Court for injuries caused by an alleged defect 
in the highway.
I have brought two actions against the town of Castine for pauper 
supplies. In one case the defendant town failed to deny the pauper 
within the statutory period.
Respectfully submitted,
F R A N K  P L U M S T E A D ,
;1
City Solicitor.
SB®
m
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City Physician’s Report
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W aterville:, M aine:, Feb. i, 1913.
*
To His Honor the Mayor and Members of the City Council:
The following is my report as City Physician for the year ending 
January 31, 19 13 :
Number of patients treated at Almshouse......................... 37
Number of patients treated at homes..................................  5 1
Total number treated......................................................  88
:v;:; .•■ v * *
Number of visits at Almshouse.............................................. 96
Number of visits to homes and ja i l ....................................  320
Number of surgical dressings.......................................... * 73
Surgical Operations
L a p a ro to m y .........................................................................  1
Amputation of fingers......................................................  1
Septicemia ........................................................ .. • 4
Tonsils and Adenoids ................................................  3
Suturing wounds ..............................................................  5
Colles* fracture ................................................................. 1
During year have reported births............................................ 5
During year have reported d e a t h s . . . ...................................  3
Contagious diseases treated 14 of measles and one of diphtheria.
Respectfully submitted,1 .>
N A P . B IS S O N ,
( " i .*  "  .
City Physician.
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Board of Health Report
To the Honorable Mayor and City Government of Waterville:
Gentl£ m£n :—The Board of Health begs leave to submit the follow­
ing report for the year ending January 31, 1913.
Contagious diseases have been reported as fo llow s:
Measles ........................................................................................... 27
Diphtheria ...................................................................................... 12
Scarlatina ....................................................................................... 14
Typhoid fever ..............................................................................  1 1
Nuisances have been reported to the number of 55, practically all of 
which have been abated.
For a long time there has been complaint made by citizens in certain 
sections of the city, against the prevalence of butchering. This practice 
has given much trouble and annoyance to the Board of Health, es­
pecially during the summer months. After much consideration and 
work, it was decided to regulate this practice as far as possible. The 
following ordinances were submitted to the City Government and 
adopted in due form.
The following is a copy of the order as it received passage at the 
January meeting of the government and which is now in force:
No person shall slaughter or butcher any cattle or domestic animals, 
fowl excepted, in that part of Waterville embraced within the following 
bounds, except as provided by law, unless permission be given in writ­
ing by a member of the Board of H ealth :
Beginning at the point where the Fairfield and Waterville line touches 
the Kennebec River, thence running westerly along said Waterville 
and Fairfield line to Drummond Ave., thence southerly along said Drum­
mond Ave., to Webb Ave., thence westerly along said Webb Ave., to 
Main St., thence from the junction of said Webb Ave. and Main St., 
in a straight line to the dwelling house of Josiah W. Morrell on West­
ern Ave., thence in a straight line to the junction of the Oakland road 
and Cool St., thence in a straight line to the Chase dam across the
r
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Messalonskee stream, thence in a straight line in the direction of the 
residence of Benjamin F. Chaffee in Winslow to the Kennebec River, 
thence by the Kennebec River to the point of beginning.
In accordance with this ordinance each member of the Board of 
Health is provided with blanks and permits are issued to any responsible 
party who wishes to do butchering for a limited time only. A t present, 
it is impossible to say how this regulation will work out but thus far 
it seems to be satisfactory.
Much complaint has been made against.the dumping of rubbish pro­
miscuously about the city, especially along the line of the Hayden Brook 
sewer on Winter street, the West street bridge, Gilman and Middle 
streets. Thus far it has been impossible to control this practice as city 
truckmen are doing this during the night, and it is impossible to find
out who they are.
\ ■*
As this best means o f  controlling this at present, we would suggest 
that suitable fences be erected around these places which can be done 
at slight expense to the city, thereby saving much annoyance to the 
citizens living in these localities and possible sickness.
Very respectfully,
J.  W. S T E W A R T ,  D. V. S.
JO H N  F A R D Y ,  Chairman,
DR. E D M A N  P. F IS H , Secretary,
Board of Health.
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Engineer’s Report
W atervieE, M a i n e , Feb. 13, 1913.
To the Honorable Mayor and City Council:
Ge n t l e m e n :—I  herewith 'submit a report of the work done in this 
department for the past year, during my term of office.
S E W E R S .
Common street, 74 ft. of 8-inch sewer, 1 man-hole.
Hayden Brook Sewer. A  section of Hayden Brook sewer was built 
without line, grade or inspection from this department.
S T A T E  R O A D .
A  survey, plan and profile was made for the section of State road 
along College Avenue from the end of the road as built in 19 1 1  to the 
Fairfield line, a distance of 5200 feet. The construction was done with­
out line or grade from this department.
M A IN  S T R E E T  P A V IN G .
'Line and grade was given for paving Main street from North street 
to the Maine Central Railroad crossing, a section 660 feet in length, 48 
ft. in width, containing 3520 sq. yds. The inspection of this was done 
under the inspection and superintendent of the street commissioner.
N E W  S I D E W A L K S .
■
Main Street. Line and grade was given for granolithic walk on the 
easterly side of Main street and the following quantities represent the 
amount of work done by Charles H. Barton: Granolithic walk laid
297-3 sq. yds.; curb re-set, 278 lin. ft .;  curb re-cut, 129 lin. ft.
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Silver Street. Line and grade was given for new sidewalks on the 
northerly side of Silver street and the following quantities were done 
by Chas. H. Barton: Granolithic work laid, 1 1 1 .2  sq. yds; curb re-set,
73.5 lin. f t . ; curb recut, 101 lin ft.
Lockwood Street. The north and easterly line of Lockwood street 
was re-located and a line and grade given for a section of granolithic 
walk 101.55 ft* length. This work was done and paid for by Henry 
Barney, the city paying for concrete curbing which was necessary on 
account of extra depth o f  curb being needed.
Pleasant Street. A  survey was made for a sidewalk on the westerly 
side of Pleasant street extending from Gilman street to the northerly 
line of the Sacred Heart Church property.
In addition to the above line and grade was given for ganolithic work 
as laid out by my predecessor around the Central Fire Station and 
Waterville Motor Co/s garage. This work necessitated the construc­
tion of a new catch basin in the rear of the Fire Station for the drain­
age of the wash stand and the changing of the sewer connection.
I would like to call the attention of the citizens and tax payers to the 
fact that the amounts of money which appear in the City Reports as 
having been paid to the City Engineer, include all expense, such as pay 
for assistance, office materials and other incidentals, which items are 
no small percentage of the whole amount. With this in mind you will 
understand that only a portion of these amounts represents pay for the 
City Engineer’s time.
We are gaining each year on the number of monuments which mark 
street corners and angles and I hope to see the time in the not distant 
future when every street corner and angle will be distinctly marked by 
a permanent monument which shall be plainly visible to anyone having 
occasion to use the same.
Respectfully submitted,
JO H N  H. B U R L E IG H ,
City Engineer.
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Free Public Library
W a t e r v i l l e , Me., Jan. 31, 1913-
To the Honorable, the Mayor and the City Council:
The Trustees of the Public Library beg leave to submit their report 
for the year ending with this date.
The work of the Library has been maintained at the usual high 
standard and in some respects the records of past years have been 
surpassed. The Library staff has remained the same. Miss M ary 
Helen Caswell as Librarian and Miss Jennie M. Smith as assistant 
Librarian, have rendered the same careful, intelligent, courteous and 
helpful attention to the wants of the patrons of the Library which has 
characterized their work in the past and which makes it of increasing 
value. Philip Brown still wears the laurel of an efficient janitor and 
caretaker, and has saved the city many dollars by his resourcefulness.
The circulation will be found remarkably large for a city of the size 
and conditions of Waterville. The character of the books drawn shows 
that the Library is rendering a large aid to the practical as well as the 
literary side of life.
The great need of the Library as emphasized in the report of the 
Book 'Committee, is more money for the purchase of books and the up­
keep of those already installed.
Despite the large use of the Reading and Reference rooms, it is 
doubtful if the citizens generally at all realize that the best of the 
magazines and papers are in the one, and the best of the general refer­
ence books in the other, for free use. Many are doing without, what 
the City has carefully and generously provided for them.
In accord with what has been found advantageous in other cities the 
Trustees have recently voted that,—
“When any person or organization shall contribute the sum of one 
thousand dollars for the purchase of books for the Library, either for 
some special department, or for the general increase of the library, the 
name of the donor or other name chosen by him or her shall appear
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in every book thus purchased, and shall be given to one of the alcoves 
in -the Library. This will enable those interested in the work the 
Library is doing for the City, to make an important and permanent 
contribution to its success, and if desired, build up some department 
in which the donor is personally interested. It will also afford' oppor­
tunity to provide for self or friend a very valuable and permanent 
memorial.
Your Trustees commend the above plan to the wealthy people of the 
City, and ask their investigation. It can readily be shown that the 
Public Library is rendering an unique and very important service to 
the City and that those prominent in the City’s life can nowhere else 
have so fitting a memorial.
Smaller gifts also are greatly desired. Your Trustees highly appre­
ciate the gifts made by individuals during the past year, but the num­
ber of such gifts is very small in comparison with the number of those 
who should be interested in the Library and who make use of its facil­
ities.
Arrangements have just been made for cooperation between the Public 
Library of the City, and the Library of the Waterville Historical So­
ciety, the Library of Colby College and the Library of Coburn Classical 
Institute whereby the splendid resources of all these libraries are made 
available to any citizen for the purpose of serious study and research. 
It is a matter of congratulation that the great collections at Colby are 
thus opened to any person who desires to do serious work or who is 
conducting some special investigation.
The Trustees would call special attention to the recommendation of 
the Finance Committee that the Library Building be placed on the same 
basis as the other buildings owned by the City and used by its Depart­
ments, and be maintained directly by the City, viz : that the City should 
pay for its heating and lighting. This would make possible the use of 
the whole appropriation for the direct purposes o-f the Library.
The reports of the Librarian, the Treasurer and the several committes 
are appended.
For the Board of Trustees,
E D W IN  C. W H IT T E M O R E .
R E P O R T  O F  T H E  L I B R A R I A N .
/»
To the Board of Trustees of the Waterville Public L ibrary :
I have the honor to submit the sixteenth annual report of the Water­
ville Public Library for the year ending January 31, 1913.
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The year just passed has been marked by no unusual increase in any 
department of the Library activities. The various lines of work have 
been carried on much as in former years and no new experiments have 
been tried. Our aim has been to make the Library attractive both to 
the reader coming for recreation and for the one coming for more 
serious work and if possible to let no one go away with his demands 
unsatisfied.
L O A N  D E P A R T M E N T .
Although the circulation of books for home use has been slightly less 
than last year this can not be taken as an absolute index of the Library’s 
usefulness as it is in a measure accounted for by the fact that a much 
larger number of persons have made use of the books for reference 
purposes in the Library building instead of taking them home as here­
tofore. The total number to be loaned was 38,587; they were divided 
into the following classes:
Adult fiction .........................................................................  24,291
Juvenile fiction .....................................................................  5,032
General works .......................................................................  38
Philosophy .............................................................................  184
Religion ................................................................................... 298
Sociology ................................................................................  861
Philology ................................................................................  6
Natural science .....................................................................  507
Useful arts .............................................................................  522
Fine arts .................................................................................  681
Literature ...............................................................................  2,050
Travel ....................................................................................... 1,215
History .................................................................................................  697
Biography ...............................................................................  738
Magazines ..............................................................................  1,467
Total ..................................................................................... 38,587
The number of new borrowers to register during the year has been 
542.
W e note with encouragement the increase in the circulation of non­
fiction.
R E A D I N G  ROOM.
The reading room is well supplied with magazines and newspapers 
and is well patronized. The number of persons to use the room during 
the year being 8690.
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The following is the list of magazines regularly received:
m o n t h l y .
A. L. A. Booklist 
Atlantic
Book Review Digest
Bookman
•Century
Country L ife
Craftsman
Delineator
Electrical World
Everybody’s
Good Housekeeping
Good Will Record 
Harper’s 
Harper’s Bazar 
House Beautiful 
Kieth’s Home Builder 
Ladies’ Home Journal 
McClure’s
North American Review 
Outing
Public Libraries
Reader’s Guide to Periodical Literature
Review of Reviews
Scribner’s
School Arts Magazine 
School Review 
Woman’s Home Companion 
W orld’s W ork
WEEKLY.
Collier’s
Harper’s Weekly 
Independent Reporter 
L ife
Literary Digest
New York  Times (Saturday Review)
Outlook
Saturday Evening Post 
Scientific American
SEMI-WEEKLY.
Courier-Gazette
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DAILY
Boston Transcript 
■Christian Science Monitor 
Kennebec Journal 
Lewiston Journal 
Waterville Sentinel
C H IL D R E N 'S  ROOM.
The children's room is still a popular resort for (the youth of our 
City. W e have endeavored to make every child welcome and to give 
as much individual attention and help to each one as possible.
New lists of Collateral Reading are in process of preparation and will 
be issued as soon as possible. These lists are a great aid in helping the 
child to find “ Something to Read." 4882 children have used the room 
during the year.
The following magazines are to be found on the tables:
American Boy 
Current Events 
St. Nicholas 
Youth’s Companion
R E F E R E N C E  ROOM.
Perhaps on no one department of our library work is more stress laid 
than on the reference work. More and more each year students and 
borrowers o f  every class come to this room for help in investigating 
subjects of study and all possible assistance is cheerfully given them 
and the habit encouraged. We have tried in every way to co-operate 
with the teachers in the public schools.
A  course of talks is now being given in the High School to the fresh­
man and sophomore classes instructing them in the use of books as 
tools in their school work and how to obtain the desired material from 
the library. These talks arc being made a regular part of the course in 
English. * «
A similar course is being planned for the teachers in the lower grades.
As in years gone by, much work has been done with the various clubs 
both in our own and neighboring towns and a spirit of mutual help­
fulness has been fostered.
We have endeavored to co-operate with the other libraries both in 
our own and in near by towns and in this way we have obtained many 
books otherwise unobtainable.
The total number of persons to use the room has been 2206.
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C A T A L O G IN G .
The number of books added this year has exceeded even the record- 
breaking number o f last year, the total number to be added being 867. 
Of this number 714 were added by  purchase, 153 by gift. 52 were re­
placements of books worn out.
The books were classified as follows
Adult fiction ........................................................................... 295
Juvenile fiction ......................................................................  1 19
Juvenile non-fiction .......................................... - ...............  47
General Works ....................................................................  4
Philosophy ...............................................................................  8
Religion ...................................................................................  25
Sociology .................................................................................  35
Philology .................................................................................  1
Natural Science .....................................................   14
Useful Arts ............................................................................. 33
Fine Arts .................................................................................  59
Literature ................................................................................  77
Travel .......................................................................................  41
History .....................................................................................  39
Biography ................................................................................  51
Reference ................................................................................  19
1 *
The reports usually received from the United States Government and 
the State of Maine have been duly received and placed on the shelves.
G IF T S . •y* ■«
The Library wishes here to acknowledge gifts from the following per­
sons and to express thanks for the same.
Waterville Woman’s Club
W. F. 'Crafts
Mrs. W. B. Arnold
Mr. and Mrs. Christian Knauff
Dr. and Mrs. F. C. Thayer
Mr. A. A. Heald
Mr. and Mrs. W. R. Campbell
A. G. Delamater
Mrs. E. W. Hall
H. R. Hutting
Rev. S. S. Booth
Unitarian Society
Miss ‘Carolyn Mathews
S U M M A R Y .
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Circulation .............................................................................  38, 58/
Books added ......................................................................... 867
Books repaired .....................i .............................................  1, 227
Registration ............................................................................ 542
Total number of readers ..................................................  I 5>9° °
Respectfully submitted, 
M A R Y  H E L E N  C A S W E L L .
R E P O R T  O F  T R E A S U R E R .
/
Of the Waterville Public Libary for the year Ending January 31, 1913..
r e c e i p t s .
City of Waterville ..........................................................  $2, 700 00
State of Maine   270 00
Income Getchell fund ......................................................  20 20
Fines   157 92
Rent of Library H a ll ........................................................  4 00
Total Income ...............................    $3, 152 12
On hand February 1, 1912 ................................................. 265 09
*
$3, 417 21
i
EXPENDITURES.
Salaries, Librarian and Assistant....................   $900 00
Salary, Janitor ..................................................................  600 00
Fuel   235 86
Electric Lights and Lam ps  3 1 1  70
Library Supplies   47 72
Water Rates ....................................................................... 26 00
Miscellaneous Expenses and R epairs ........................... 77 79
Vacation Substitutes ........................................................  76 80
Reserved for Binding and Replacements................... 125 00
Total Expense Account ..............................................   $2,400 87
Books ....................................................................................  760 53
Periodicals ........................................................................... 143 00
  $903 53
Cash on hand January 31, 1913   1 12  81
$3,417 21 
H. D. B A T E S ,
T>'ea surer
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R E P O R T  O F  B O O K  C O M M I T T E E .
%
■ W aterv ille , Jan. 30, 1913.
The Book Committee takes pleasure in reporting that the number of 
books purchased during the year considerably exceeds the average o f  
the annual additions, though it is still far below the number needed 
to meet the demands and needs of the circulation. The demand for new 
fiction, the committee has sought to meet by providing nearly all the 
books that have had the best critical approval.
Several new works have been placed in the Reference Room, notable 
among which is the newly revised Century Dictionary and Cyclopedia. 
The Reference Room will deserve a large expenditure of money during 
the next year. The most of the Cyclopedias have been in use for ten 
years. The publishers recognize the fact that a cyclopedia becomes 
out of date in ten years and are issuing new editions. These new 
editions should be supplied and though the expense is large, it is w ar­
ranted by the large and constant use of the reference books for serious 
study. The old edition of the Century Dictionary Atlas and 'Cyclopedia, 
has been placed in the new High School building where it will be in 
constant use. j
As the more popular books are in constant circulation, they are soon 
worn out and must be discarded or rebound or re-placed. This in­
volves a large expense which must be met if the Library is kept up to 
the standard. The sum set aside by the trustees for this purpose, $125 
must be regarded as a fixed charge.
The Book Committee gratefully acknowledge the splendid gifts of 
the Waterville Woman’s Club, without its assistance we could not have 
made the excellent showing in books added during the year. Several 
individuals have made gifts which are greatly appreciated. It would 
be a great advantage to the people of the City if very many more would 
contribute either books or the money for their purchase.
The books requested by the patrons of the Library, the Committee -has 
in nearly all instances been able to secure. Special attention has been 
given to the requests of teachers in the public schools.
Respectfully submitted,
t
E D W IN  C. W H I T T E M O R E ,
F. C. T H A Y E R ,
H. D. B A T E S .
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R E P O R T  O F  T H E  B U I L D I N G  A N D  G R O U N D S  C O M M I T T E E .
W a t e r v il l e , M a i n e , Feb. 3, 1913.
To the Board of Trustees of the Waterville Public Library:
We herewith beg leave to submit our annual reoprt. W e have pur­
chased the usual supply of coal as per bills on file and attended to the 
usual duties devolving upon the Committee.
Respectfully submitted,
F R A N K  R E D IN G T O N ,
E. L. JO N E S .
• 1
s *
R E P O R T  O F  F I N A N C E  C O M M I T T E E .
W a t e r v i l l e , M a i n e , February 3, 1913.
To the Trustees of Waterville Public Library:
The Finance Committee of the Waterville Public Library beg leave 
to say that they have examined the accounts, books and vouchers of the 
Treasurer as well as the financial transactions connected therewith, for 
the fiscal year ending January 31st, 1913, and find as follows:
The total receipts for the year are $3,152.12, which together with cash 
on hand February 1st, 1912, amounting to $265.09, makes a grand total 
of $3,417.21.
'Checks and vouchers of the Treasurer, which we have examined and 
checked, show a total expenditure of $3,304.40 which with the cash on 
hand Jan. 31, 1913, amounting to $112 .8 1, shows his account in balance.
The Trust fund of the Library amounting to $500.00 is represented 
by a book of deposit of the Waterville Savings Bank in the hands of 
the President.
Your Finance Committee find that the cost of maintenance for the 
past year has materially increased because of .the added price of both 
fuel and lights. It is manifestly impossible to maintain the Library 
without these two very important commodities neither is it possible to 
materially lessen these items of expense.
The City can well afford to relieve the Library of this burden, and the 
Committee earnestly suggests that the City government be requested to 
take upon itself this essential annual expenditure.
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It is very evident to those who are in position to know, that there is 
a rapidly growing use for this very important department of the City 
of Waterville. The Committee and the Trustees have ever been mind­
ful of this and have felt the necessity of larger appropriations; but 
because of other and increasing demands, to whidi the City Govern­
ment has felt obliged to listen, the claims of this Institution have not 
perhaps been sufficiently urged.
The Committee believes that to maintain the Library anywhere near 
its rightful position, a vigorous demand should be made that its neces­
sities receive the kind of attention which will produce results.
Relieved of the cost of fuel and lights, there would be in the niegh- 
borhood of $600.00 which would materially enhance its book-purchasing 
power, thus adding to its importance and usefulness. The Committee 
would also urge that the Trustees consider seriously at this time the 
fact, that both the Librarian and assistant are not adequately com­
pensated and suggest that some action be taken looking toward a sub­
stantial increase.
R E C O M M E N D A T IO N S  F O R  A P P O R T I O N M E N T .
Salaries, Librarian, Assistant and Jan ito r .......................................  $1,700 00
New Books .......................................................   * 1,000 00
Periodicals ................. .....................................................................................  175  00
Binding and replacements ..........   125 00
Fuel ........................................................................................   300 00
r .........................................................   26 00
Lighting      325 oo
y supplies and pictures.............................................  200 00
$3,851 00
All of which is respectfully submitted,
€ .  W. D A V IS ,
F. C. T H A Y E R .
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Pine Grove Cemetery
To the Honorable Mayor and the City Council of the City of Waterville:
The undersigned hereby present their report of the receipts and dis­
bursements on account of Pine Grove Cemetery for the year ending 
January 31st, 1913.
-  • *, 1 «. ■ * ” * 1'i ' ■ • . L • .
B A L A N C E  S H E E T .
ASSETS.
Real estate ....................................................
Chapel ............................................................
Tomb ...............................................................
Water Works ............................... ..............
Fences and gates ..........................................
Tools  .........................................................
Cash .................................................................
F.  S. Brown ..................................................
Investment Funds:
Ticonic National Bank stock...................
Lockwood Company stock.........................
Trust Funds:
Kennebec Trust Co. balance.....................•
Ticonic National Bank bal........................
Town of Boothbay Harbor bonds........
National Glue Co. stock.............................
M. C. R. R. bonds....................................... .
City of Boston bonds.................................
City of Auburn bonds...................................
City of Belfast bonds...................................
Ticonic National Bank stock.....................
People’s National Bank stock...................
City of Seattle bonds...................................
$18, 279 50
6,549 83
2.000 00 
1,765 00
500 00 
118  13 
223 71 
10 00
 " $29,44617
$3,100 00
1.000 00
----------------  $ 4, T OO OO
$2,335 79
1.000 OO
3.000 00 
100 00
1.000 00
1.000 00 
500 00
2.000 00 
400 00
1.000 00
2.000 00
------------- $ 14,335 79
Total assets $47 ,88 t 96
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Pine Grove Cemetery ......................................................
C A S H  R E C E I V E D  B Y  S U P E R I N T E N D E N T .
From Sale of Lots:
Mrs. F. W. Blaisdell (balance).....................................  $14 00
Sargie L. Warren, Lot No. 957..................................   5°  00
G.  W. McDonand, Lot No. 968...........................................  5°  00
Fannie A. Butterfield, Lot No. 975..................................    5°  00
Neal lC. Anderson, 1-2 Lot No. 972.................................  25 00
Frank E. Allen, 1-2 Lot No. 13 5 7 .....................................  25 00
A. H. Smart, 1-2 Lot No. 1 1 3 6 .....................................  ^ 0 0
King D. Gullifer, 1-2 Lot No. 969.......................................  25 co
Harry I. Closson, 1-2 Lot No. 969.....................................  25 00
F. G. and A. S. Morrison, Lot No. 1 1 6 1 .........................  85 00
D.  W. Getchell, 1-2 Lot No. 1 0 0 6 . . .  .............................  25 00
Lottie A. Smith, 1-2 Lot No. 974.......................................  25 00
L. B. Spencer, 'Lot No. 1 3 7 6 .  .......................................... 50 00
M. F. Davis, 1-2 Lot No. 970.................................   25 00
Making graves   $301 00
Annual care of lots  890 40
Grading lots   122 25
Road and walk, Catholic Cemetery...........................  124 60
F. J .  Arnold, treasurer......................................................  174 64
Miscellaneous ..................  . . .  - 6 35
Total receipts ..................................................................
Disburements by Superintendent:
Salary, E. F. Towne, Sup’t, to February 1st, 1913 $725 00
Pay rolls and miscellaneous labor.................................  1,100 66
Postage and printing........................................................  14 82
Cart and barrow ..................................................................  18 13
Making graves ......................................................................................................................................... r . . 60 61
Loam and grave l  38 66
Roads and w alks ................................................................  124 60
Miscellaneous   25 76
$47,881 96
$489 00
>30 J
$I,6l9 24
$2,108 24
$2,108 24
t w e n t y - f t f t h  a n n u a l  r e p o r t
C A S H  S T A T E M E N T .
Receipts by Treasurer:
Balance on deposit Ticonic National Bank Febru­
ary ist, 19 12   $452 3 9
Dividend Lockwood Company  60 00
Regular and extra dividends at Ticonic Nat'l Bank 280 00
Dividend National Glue Co. stock  18 00
Dividends M. 'C. R. R. stock  20 00
Dividends People's Bank stock   60 00
Interest City of Boston bond:   35 00
Belfast Water bond coupon............................................ 100 00
M. C. R. R. A u p o n   3 5°
Coupons City of Youngstown bond...........................  12  50
Coupons Boothbay Harbor Water bonds................... 120 00
Coupons City of Seattle bonds........................................ 100 00
Coupons City of Auburn bonds  17 5°
Interest Waterville Savings B an k .................................  27 88
Interest Kennebec Trust Company  63 12
Interest 011 City of Youngstown bond redeemed.. 12 50
City of Youngstown bond redeemed...........................  500 00
M. C. R. R. bond redeemed  100 00
Waterville Savings Bank withdrawal.........................
For Perpetual Care of Lots.
M ary Lacomb, 1-2 lot.................................................. * . . .  $50 00
Geo. M. Foulger ....................   10 0 0 0
Mary J .  D av is ....................................................................... 100 00
Executor Est. Evelyn G ra y .............................................. 100 00
Washington Williams and Luke Brown lots  206 00
Mrs. B. R. Sawtelle, 1-2 lot............................................ 50 00
F. B. and A. S. M orrison.............................................   100 00
Estate Martha A. Drummond.......................................  100 00
N. Charland, water season, 19 12 ...................................
9
Total receipts ..................................................................
Disbursements by Treasurer.
Clerical work ......................................................................... $20 00
Central Maine Power Co for chapel lights  1 1  00
W. B. Arnold & Co., supplies........................   40 86
J. B. Friel & Co., treasurer's bond...............................  25 00
Proctor & Bowie Co., chimney mort. chapel  6 90
Cleaning browntail moth nests from trees  25 00
\
$1,982 39 
1,644 79
$806 OO 
27 50
$4,460 68
Flowers for lots............... r ................................................ • 6 oo
Safety deposit b o x   2 oo
Water for season of 19 12   137 5°
Driveway -to Catholic Cemetery  124 60
Paint and labor on chapel  21 43
F. A. Knauff overpayment Williams and Luke
Brown lots ......................................................................  6 00
Cleaning headstones   3 00
Insurance, mortuary chapel, J .  B. Friel & Co  60 00
Edwin Towne, to balance accounts.............................  174 64
Miscellaneous ....................................... •.............................  2 25
Care of W. H. Arnold lot ....................    50 00
'Care of J .  Arnold lot..........................................................  25 00
S. J .  Tupper, services on committee...........................  60 00
F. J. Arnold, as treasurer................................................ 75 00
J. E. Poulin, services on committee.............................  25 00
  $901 18
On deposit Ticonic Nat. Bank, Savings Dept  $1,000 00
On deposit Kennebec Trust Co., Savings Dept  2,335 79
On deposit Ticonic National B an k ...............................  223 71
$3,559 50
Total expenditures ........................................................  $4,460 68
Respectfully submitted,
S. J .  T U P R E R ,
F. J .  A R N O L D ,
J. E. P O U L IN .
*
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Police Department
*
W ati r^viIvT^ M e, > February i, I9I 3-
To His Honor the Mayor and the City Council:
Gw m n : — I have the honor to submit to you my report of the 
Police Department for the year ending January 31, 1913.
R E G U L A R  P O L IC E .
Paul Burgess, Deputy Marshal 
Gideon Maheu, Jr .
Geo. PI. Simpson 
Emile Porlier 
Victor Bourgoin
The total number of arrests for the year was 718, divided as fo llow s:
For intoxication .................................      626
Evading fare on Maine Central............................................  10
Auto speeding  .....................................................................  5
Vagrancy ...................................................................................... 9
Assault and battery ................................................................... 17
(Larceny .......................................    17
Forgery ......................................................................................... 2
Search and seizure ................................................................... 6
Receiving stolen goods..........................................................  3
Passing liquor to prisoners.....................................................  1
Fighting ........................................................................................  7
Field as witnesses .......................................t ........................... 2
Assault and robbery ................................................................. 2
Speeding motor-cycle ..............................................................  t
Street walking ...........................................................................  2
Non-support of family ..........................................................  3
Crime against nature ..........................................................  1
*•
John P. Baxter, City Marshal 
J .  E. Connor 
Fred E. Pooler 
C. H. Butler 
Charles Beauchesne
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Default of bonds ......................................................................  1
Wantonness ..........................................................  1
Of these 426 were committed to jail, 220 paid fines, 21 gave bonds, 
12 cases continued, 21 sentences suspended, 15 discharged, 3 taken in
charge by Overseer of Poor.
Of the 718 people arrested 150 were residents of Waterville. 
Committed to Insane Hospital 7. Lodgers in Police Station 1042.
fe • -  •
» v  1  • — - • r 4 * .
E X P E N D I T U R E S .
March, 1912 Roll 336
W. B. Arnold & Co., supplies............................. ........  $2 35
C. H. Barton, salary .............................................. ........  57 68
J. P. Baxter, salary ................................... .......... ........  63 00
S. L. Berry, supplies.............................................. 60
Fred Bradsitreet, salary .................-..................... ..........  63 00
M. L. Branch, s a l a r y .............................................. ......................... 15 75
Paul Burgess, salary .............................................. ........................  70 00
H. P. Butler, salary .............................................. ........  65 25
Napoleon Butler, sa lary ....................................... ........................  1 00
J. E. Connor, salary ..............................................
K
........................  63 00
_ *
Peter Coro, salary .......................................................................................................... .................................. ........................  10 00
F. E. Drake, carriage hire . ........ - .............................................. ........................  4 00
F. M. Hanson, carriage h ire ........................................................................................ ........  2 75
E. J .  Lambert, salary ............................................ ........  2 00
Gideon Maheu, Jr., salary ...................................... ........  • 60 75
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone se rv ic e . . . . ........................  10 86
Paul Pelkey, carriage hire .............................................................................................. ........................  2 50
Fred E. Pooler, sa lary ........................................................................................................................... ........................  60 75
Sentinel Publishing Co., printing ..........................................................................................  1 75
Geo. H. Simpson, salary........................................ ........................  47 25
C. H. Butler, salary ................................................................................................................................. ........  63 00
$667 24
April, 1912 Roll 337
W. B. Arnold & Co., supplies..................... 85
C. H. Barton, salary ....................................... ............... 57 68
J .  P. Baxter, salary ....................................... 75
Fred Bradstreet, salary ................................. ............... 65 25
Milton Branch, salary ................................. ............... 49 50
Paul Burgess, salary ..................................... ............... 72 50
C. H. Butler, salary ......................................... ............... 63 25
H. P. Butler, salary ........................................ ............... 33 75
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Central Me. Power Co., supplies..............
J. E. Connor, salary .....................................
Lorenzo Davis, salary .................................
Gideon Maheu, Jr., sa lary ...........................
Rock Nadeau, salary ...................................
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service
C. A. Pil'lsbury, carriage hire ...................
Fred E. Pooler, salary ...............................
Charles Resse, supplies ...............................
Geo. H. Simpson, salary ...........................
G.  S. Thing, carriage h ire ........................
Ed. Vallee, carriage hire ...........................
May, 1912
W. B. Arnold & Co., supplies...................
American Express Co., express ............
Fred Bradstreet, salary ...........................
4k.
Milton Branch, salary .......................
Paul Burgess, salary .................................
C. H. Butler, salary ...................................
C. H. Barton, salary ...............................
J .  P. Baxter, sa lary ........................................
Harry Belliveau, carriage h ire .................
H. P. Butler, salary ................................
W. W. Berry & Co., supplies.....................
J .  E. Connor, sa lary .....................................
Central Maine Power Co., supplies........
Geo. C. Day, carriage h ire .........................
F.  M. Hanson, carriage h ire ....................
Tvers Johnson Arms Co., supplies..........
E.  J .  Lambert, salary .................................
A. P. Mace, meals for prisoners.............
Gideon Maheu, Jr., sa lary .........................
James McGee, auto hire ........ ..................
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service
Frank Pelkey, carriage h ire .......................
Paul Pelkey, carriage hire .................
Frank Pelletier, carriage h i r e . . . .  ........
Fred E. Pooler, salary...............................
Emile Porlier, sa lary .................................
Wells Express, trucking ...........................
Geo. H. Simpson, sa lary ...........................
Geo. Vigue, salary .......................................
S. E. Whitcomb, supplies .......................
46 
63 00 
4 00
61 87
I 00>
8 13
9 50
65 25
7 5&
43 87 
4 45 
50'
 ■ $675 08
Roll
$1 00
5500Iw 75
60 75
85 00
75 37
72 10
78 75
2 00
11 00
87HH00 00
I 65
T 25
6 75
20
4 00
0 20
78 75
1 00
7 00
4 75
2 75
4 50
76 50
14 25
1 50
76 50
2 00
50
$836 19
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June, 1912 R°U 339
W. R. Arnold & Co., supplies  $1 5°
C. H. Barton, salary   28 84
J. P. Baxter, salary   3 1 5°
J ,  P. Baxter, sa lary ........................................................  1 7 60
W. W. Berry & Co., supplies  1 10
Fred Bradstreet, salary     60 75
Mil'ton Branch, salary ...............................   8 00
H. P. Butler, salary   6 00
C. H. Butler, salary   61 75
Paul Burgess, salary ......................................................  70 00
J. E. Connor, salary .......................................................  63 00
R. H. Frost, meals for prisoners .........    27 40
F. M. Hanson, carriage h ire   5 75
George Jones, Jr., repairs .............................................. 5°
E. J.  Lambert, salary ......................................................  6 00
Gideon Maheu, Jr., salary ............................................ 60 75
N. E. Tel & Tel. Co., telephone service.....................  2 88
Paul Pelkey, carriage h ire ............................................ 3 25
Prank Pelkey, carriage hire ........................................ 6 50
Fred Pooler, salary ..................................... ,   61 87
Emile Porlier, salary ........................................................  67 50
Henry Reynolds, salary ................................................  29 25
Sentinel Publishing Co., printing  1 80
Geo. H. Simpson, salary ................................................  57 37
--------------  $682 86
July, 1912 . Roll 340
C. H. Barton, salary ........................................................  $8 50
J .  P. Baxter, back s a l a r y .................................................. 78 09
J. P. Baxter, salary ........................................................ 125 00
J. P. Baxter, car fare of prisoners to A u g u s t a . . . .  18 40
J. P. Baxter, posting .election notices..........................  4 34
Charles Beauchesne, salary .......................................... 4 00
X. Bourgoin, salary   1 00
Maurice Bowman, meals for prisoners.......................  3 25
Fred Bradstreet, salary ................................................  67 63
Milton Branch, sa lary ......................................................  10 00
Paul Burgess, salary .............................................   74 50
C. H. Butler, salary .......................................................  66 50
H. P. Butler, salary   3 00
J. E. Connor, salary ............ ' .................................. , . .  65 25
W. J .  Donnelly, salary ..................................................  6 00 •
F. M. Hanson, carriage hire .......................................  * 2 50 ;
Napoleon Huard, salary ................................................ 2 00
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E. J .  Lambert, salary   i oo
E. W. Luques, supplies .................................................. 4 50
A. P. Mace, meals for prisoners.................................  28 20
Gideon Maheu, Jr., salary   63 13
Rock Nadeau, sa lary   2 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service  13 13
Frank Pelkey, carriage hire .......................................... 2 00
Fred Pooler, sa lary ..........................................................  65 38
Emile Porlier, salary ......................................................  69 88
Henry Reynolds, salary ..................................................  66 50
Louis Saliem, auto hire   1 1  00
Geo. H. Simpson, salary ................................................  70 00
--------------  $936 68
August, 1912 Roll 341
American Express Co., express.................................... $ 60
W. B. Arnold & Co., supplies........................................ 2 85
J .  P. Baxter, salary ......................................................  125 00
J .  P. Baxter, car fare of prisoners to A u g u sta . . .  39 16
Charles Beauchesne, salary .......................................... 34 88
W. W. Berry & Co., supplies ........................................ 60
Victor Bourgoin, salary ................................................  1 1  00
Fred Bradstreet, salary ................................................  74 25
Milton Branch, salary ....................................................  10 00
Fred Burgess, salary ......................................................  3 00
C. H. Butler, salary .........................................................  81 00
H. P. Butler, salary .........................................................  2 00
Paul Burgess, salary ......................................................  89 75
J .  E. Connor, salary ......................................................  76 50
W. J .  Donnelly, salary ..................................................  3 00
Heald-Ervin Co., supplies..............................................  19 25
Napoleon Huard, salary   1 00
Philip Levine, salary ........................................................  2 00
M. C. Lilly & Co., supplies  1 1  50
A. P. Mace, meals for prisoners.................................. 10 60
Gideon Maheu, Jr., sa lary   85 51
Irvin McBride, salary ....................................................  3 00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service  1 67
Fred Pooler, salary   83 13
Emile Porlier, salary   83 13
A lfred  Ranco, salary ......................................................  3 00
Henry Reynolds, salary   81 00
Geo. H. Simpson, salary   83 26
Maxime Turmelle, salary   2 00
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«
Henry Vigue, supplies ...........................................................  4<>
Whitcomb & Stanhope, supplies  5 50
  $ 1 ,  020 54
September, 1912 Roll 342
J.  P. Baxter, salary   $*25 00
J.  P. Baxter, posting election notices ........................ 4 34
J. P. Baxter, car fare o f  prisoners to A ugusta   34 4°
Charles Beauchesne, salary   64 13
Victor Bourgoin, salary ................................................ 44 00
Fred Bradstreet, salary     n  25
Milton Branch, salary ....................................................  10 00
I. E. Butler, meals for prisoners................................. 26 60
Paul Burgess, salary   71 00
Fred Burgess, salary ....................................................  ’ 35 00
C. H. Butler, salary ......................................................  64 13
Central Maine Power Co., supplies  ..........  5 3 °
J .  E. Connor, salary ......................................................  45 00
W. J. Donnelly, salary ....................................................  4 00
F. M. Hanson, carriage hire ...................................... 18 00
P. S. Heald, supplies........................................................ ‘ 62
E. J .  Lambert, salary   5 00
Gideon Maheu, Jr., salary ............................................ 56 25
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service.....................  6 23
Paul Pelkey, carriage hire .......................................... 6 00
Fred Pooler, salary ................   54 00
Emile Porlier, salary , ............   67 50
Henry Reynolds, salary  ; 56 25
Geo. H. Simpson, salary ..............................................  69 88
Spencers Garage, auto hire .......................................... 9 00
Waterville Electric Co., supplies.................................  1 80
------------------------------------------------------- $894 68
October, 1912 Roll 343
W. B. Arnold & Co., supplies ...................................  $2 65
H. N. Beach, auto hire ................................................... 4 00
Charles Beauchesne, salary   65 25
Victor Bourgoin, salary ................................................  58 00
Fred Bradstreet, salary ................................................  10 13
Milton Branch, salary ....................................................  16 00
Paul Burgess, salary ..................%............................... 64 50
Fred Burgess, salary    35 00
Edward Burgess, salary   3 00
C. H. Butler, salary   72 01
City Job Print, printing   2 00
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Ira Cottrell, salary   14 oo
J. E. Connor, salary   56 25
*
, S. A. Dickinson, supplies .............................................. 1 5°
G.  M. Don-ham, Maine Register .............................. 2 00
Merrill & Mayo, sugar and feed .................................  29 48
N a t io n a l  O p e ra t in g  C o m p a n y ,  N o v .  27 ,  1 9 1 2 .
King Gullifer, salary   6 00
F. M. Hanson, carriage hire ............................ .*•  5 50
Sam King, salary  * 9 00
K. J. Lambert, salary ......................................................  5 00
Gideon Maheu, Jr., salary ............................................ 70 88
Paul Pelkey, carriage hire ............................................ 2 00
Fred Pooler, salary ........................................................  68 63
Emile Porlier, salary ......................................................  50 63
Henry Reynolds, salary ..................................................  37 °o
Frank R. Ronco, auto 'hire..............................................  9 00
Geo. H. Simpson, salary..................................................  39 38
Epencers Garage, auto hire .......................................... 1 75
George Vigue, salary ......................................................  5 00
J. A. Whitcomb, carriage h ire .....................................  6 co
--------------  $722 06
November, 1912 Roll 344
W. B. Arnold & Co., supplies........................  $ 1  40
W. W. Berry & Co., supplies......................... 1 25
J. P. Baxter, salary ........................................................  250 00
J. P. Baxter, car fare of prisoners to A u g u s t a . . . .  31 60
J. P. Baxter, car fare of prisoners to A u g u sta . . .  27 15
Milton Branch, salary ..................................................  10 00
Charles Beauchesne, salary   81 00
Victor Bourgoin, salary ................................................  70 00
Fred Burgess, salary ......................................................  32 00
Paul Burgess, salary   85 00
C. H. Butler, salary   65 25
I. E. Butler, meals for prisoners................................. 20 20
Dr. N. Bisson, services .................................................. 9 00
C. H. Barton, auto hire   1 00
Arthur Blueberry, carriage hire ........................................... 50
I. E. Butler, meals for prisoners ..............................  14 00
J. E. Connor, salary ............    72 00
Augustus ‘Carey, auto h ire .....................: ......................  50
Central Maine Power Co., supplies.............................  9 50
Geo. Day, carriage hire .................................................. 4 55
E. E. Drake, carriage hire   1 00
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H.  O. Fiset, auto hire ...............................................
R. H. Frost, meals for prisoners...............................
Geo. Getchell, carriage hire .......................................
F.  M. Hanson, carriage hire ................................
Sam King, salary ..........................................................
E. J .  Lambert, salary ..................................................
J .  D. Loughran, repairs..............................................
Gideon Maheu, Jr., salary............................................
James McGee, auto hire  ............................................
Gideon Maheu, Jr., salary ..........................................
Harold Morrison, auto h ire.......................................
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service.................
Frank Pellitier, carriage h ire .....................................
Frank Pelkey, carriage hire .......................................
Fred Pooler, salary ....................................................
Paul Pelkey, carriage hire ........................................
Emile Porlier, salary ..................................................
John P. Pooler, auto hire .......................................
F. R. Ronco, auto h ire ....................................................
Sentinel Publishing Co., printing............ ’ ..............
Geo. H. Simpson, salary ................................................
Louis Saliem, auto hire ......................... ..................
George Vigue, salary .......... .........................................
Whitcomb & Stanhope, supplies ...............................
E.  P. With am, auto hire .............................................
J .  A. Whitcomb, carriage hire .................................
John Withee, auto hire ................................................
*
50
3 00
1 50
0 25
1 00
1 00
1 25
67 38
75
6 75
50
14 02
1 00
5 7500 00
I CO00
75
50
75
10 25
64 13
4 00
18 00
1 50
2 50
1 CO
1 50
$i
Ite’i/V V- /
December, 1912 
J. P. Baxter, car fare of prisoners to A u g u s ta . . . .
W. W. Berry & Co., supplies ......................... ...........
D. J. N. G. Bernard, services .....................................
Dr. N. Bisson, services ......................... .........................
Charles Beauchesne, salary .........................................
Milton Branch, salary ..........................................
Paul Burgess, salary ....................................................
Victor Bourgoin, salary ................................................
C. PI. Butler, salary ........................................................
Central Maine Power Co., supplies...........................
J. E. 'Connor, salary ........................................................
F. E. Drake, carriage hire ............................................
Geo. Getchell, carriage hire ........................................
F. M. Hanson, carriage hire ........................................
$27
9
4
65
6
67
59
64
6
65
1
Roll
20
40
50*
50
25
00
50
50
13
40
25
00
21 55 
7 00
1 oo 
8 50
54 02
2 00
2 00
3 00 
50
1 00 
5 62 
50
1 00 
61 89
66 39
10 00
10 75
50 63
2 00 
2 10
  $688 08
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January, 1913 Roll 346
W. B. Arnold & Co., supplies.....................................  $4 40
I. E. Butler, meals for prisoners ............................  36 50
J.  P. Baxter, salary .......................................................  250 00
J. P. Baxter, car fare of prisoners to A u g u s ta . . . .  29 00
Fred Burgess, salary .......................................................  24 00
Charles Beauchesne, salary .......................................... 78 75 *
Victor Bourgoin, salary ..................................................  78 75
Paul Burgess, salary   87 50
C. H. Butler, salary .......................................................  78 75
J.  E. Connor, salary ........................................................  79 88
George Day, carriage hire  ...................................  50
F. E. Drake, carriage hire ............................................ 2 30
G. C. Getchell, carriage h ire   t 00
Austin Hadley, carriage hire   1 00
F. M. Hanson, carriage hire   5 75
Larkin Drug Co., supplies   5 00
E. W. Luques, supplies .................................................  76
Manley Morrison, auto hire .......................................  50
Gideon Maheu, Jr., salary     77 63
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service  6 86
National Garage, auto hire   5 00
V
Frank Pelkey, carriage hire   2 50
Geo. W. Patterson, carriage h ire .................................  50
Arthur LeBluet, carriage hire .................
Loring, Short & Harmon, supplies........
Gideon Maheu, Jr., salary .........................
Ervin McBride, salary .............................
James McGee, auto hire ...........................
X. Bourgoin, salary ...................................
Harold Morrison, auto hire .....................
Rock Nadeau, salary .................................
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service
Frank Pelkey, carriage hire .....................
Paul Pelkey, carriage hire .......................
Emile Porlier, salary .................................
Fred Pooler, salary .....................................
Albert Roy, salary .....................................
Louis Saliem, auto hire .............................
Geo. IT Simpson, salary ...........................
J. A. Whitcomb, carriage h i r e . . . . . . . . .
Waterville Electric Co., supplies..........
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Paul Pelkey, carriage hire ...........................
Emile Porlier, salary.........................................
Fred Pooler, salary ...........................................
Albert Roy, salary ' ...........................................
C.  PI. Simpson, auto hire ................................
Geo. H. Simpson, salary .................................
A. A. Scott, meals for prisoners (old bill)
G.  S. Thing, cariage h ire............................
J .  W. Vickers, supplies...................................
Joseph Bourque, Jr., repairing clock..........
I /o
81 OO
00 75
2 00
50
00 4^ 38
7 50
90
4 50
3 00
$ 1 ,  121  I I
February, 1913
J. P. Baxter, salary ...................................
Charles Beauchesne, salary .......................
Victor Bourgoin, salary .............................
Fred Burgess, salary .................................
Paul Burgess, salary .................................
C. PI. Butler, salary .......... ........................
I. E. Butler, meals for p r i s o n e r s . . . . . . .
Central Maine Power Co., suppiles........
J .  E. Connor, salary ...................................
Gideon Maheu, Jr., salary .......................
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service
Fred Pooler, salary .....................................
Emile Porlier, salary .................................
Geo. H. Simpson, salary.............................
$125
65
63
25
67
63
1 5 
1
65
60
r'D
63
63
55
Roll 347
00
25
00
00
50
00
00
20
25
75
13
00
00
13
E. C. White, carriage hire ................. • 50
J.  W . Withee, auto hire, . . ................. 10 00
March 1912 Roll
•
336 ................................................................
&*
................. $667 24
April 1912 Roll 337 ................. ................  675 08
May 1912 Roll 338 ................................................................ ................. 836 19
June 1912 Roll 339 ................. ................. 682 86
July
%
1912 Roll 340 ................. ................. 936 68
August 1912 Roll 3 4 1 ................. ................  i, 020 54
September 1912 Roll 342 ................................................................ ................. 894 68
October 1912 Roll 343 ................. ................. 722 06
November 1912 Roll 344 ................. ................. 1,163 93
December 1912 Roll 345 ................ ................. 688 08
January 1913 Roll 346 ................................................................ ................. 1 , 12 1  1 1
February 1913 . Roll 347 ................. ................. 747 7 T
Total expenditures
$747 7 1
$10,156 16
4
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Paid to regular and special police  $9, 244 59
Supplies, repairs, printing, express and trucking.. .  147 66
Meals for prisoners   197 45
Telephone   81 55
Railroad fares of prisoners to Augusta.......................  206 91
Carriage and auto h ire   255 00
Medical attendance ..........................................................  23 co
----------------$10,156 16
s
Appropriation ..................................................................... $9,000 00
J. E. Cunningham, County Treasurer, fees  2,209 39
Mark J .  Bartlett, circus licenses .................................  10 0 0 0
J. P. Baxter, refund on fines.......................................... 5 00
State School for Boys   1 42
City of Lewiston, M e........................................................ 3 co
J.  P. Baxter, telephone tolls .......................................... 22 00
Havelock Lodge, K. of P ...............................................  9 25
I. Dean, refund   1 co
John Withee, refund .....................................    1 50
m
Municipal Court, fees ....................................................  365 29
Appropriation and receipts   $ 1 1 ,7 17  85
Expenditures .................................................................................... 10,156 16
$1,561 69
R esp ectfu lly  submitted,
JO H N  P. B A N T E R ,
City Marshal
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Streets and Sewers
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Waterville:
I herewith submit for your consideration my report for the fiscal year 
ending Jan. 31, 1913, on Streets, Sewers, Sidewalks and State Road. 
I wish to calf your attention to the financial taible showing the receipts 
and expenditures of the various departments and the summaries of the 
labor performed 011 the various streets and highways.
The necessary improvements have been many. There has been a num­
ber of permanent improvements this year, such as building 5,100 ft. on 
the State Road, 664 ft. on the Hayden Brook sewer, and paving Main 
St. from North St. to R. R. crossing. You will please find in this report 
a brief summary of the work done in the various department. I have 
used my best endeavor to superintend the work coming under my juris­
diction, and using the strictest economy to keep within my appropria­
tions. The necessary improvements have been many, and I have done 
my best to have them done in as permanent a manner as possible.
P R O P E R T Y  O F S T R E E T S  A N D  S E W E R S .
3 Road machines 
2 Horses
Set double harness 
Single harness 
5 Small sidewalk plows 
t Large sidewalk plow
1 Large road plow 
3000 Old brick
2 Tons hay
2 Field derricks 
2 Dump carts 
r Set double sleds 
1 Rubbish cart
1 Crosscut saw 
t A xe
6 Long scoops
2 Sewer hoes
1 Pump and 2 pipes 
Grindstone 
Scythes 
Scrapers 
Big scoop 
Wooden rakes 
Iron rakes 
Hoes
r—
5
2
I
5
2 Sod cutters
r' > TWENTY-FTFTH a n n u a l  r e p o r t
I Set wagon wheels i Grub hoe
3 Plows i Sewer tamper
50 ft. Water hose 2 Crow bars
Steam roller 3 Cant dogs
80 PI. P. electric motor 1 Long chisel
Stone crusher and building 1 Set grass shears
1 Stable 1 Bush scythe
3 Sanding machines 1 Monkey wrench
jo Picks Bit stock and 3 bits
20 Round pointed shovels Hand hammer and four drills
14 Snow shovels Mason hammer
2 Paving tampers 1 rowel
2 Stone rollers Coal chisel
1 Iron roller Striking hammer
1 Frame and three covers for 2 Large stone hammers 
catch basins 10 Stone drills
7 Catch basins rods 3 Push brooms
1-2 K. nails 1 Sewer brush
1-3 K. spikes ■> Sewer plow
1 Set of jaws for stone crusher Teakettle
r Street hand cart 3 Crank augers
1 Branding iron 8 Pieces of 12 in. sewer pipe
3 Spanners 4 Pieces of 3 in. sewer pipe
1 Wrench « Piece of 5 in. sewer pipe
1 Set tongs • t Piece of 7 in sewer pipe
1 Ladder 1 5 Pieces of 8 in. sewer pipe
t Bench and Vice 233 Pieces of 10 in. sewer pipe
] Pail and dipper 3 Pieces of 15 in. sewer pipe
to Good sewer hose 1 Piece of 20 in. sewer pipe
2 Nozzles * Piece of 24 in. sewer pipe
2 Lanterns 1 Big chain
1 Buck saw 2 Manure forks
1 Hand saw
S T R E E T S .
Appropriations   $12,000 00
From M. C. R. R .............................................................  1.724 25
From Fairfield steam roller ........................................... 440 00
From moving pictures ................................................... 30 00
From Elks   16 00
Other credits   925 51
----------------$ i 5d 3S 76
Charge to Misc. Account   70 19
$15,205 95
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Roll 336
L. E. Thayer, Treas., slips .......................
Sumner Rowe, salary .................................
Day & Smiley, lumber ...............................
G. S. Flood & 'Co., supplies .......................
Nopoleon Lacombe, repairs .....................
Merrill & Mayo Co., grain .......................
Hanson, Webber & Dunham, supplies..
D.  U. Clement, repairs ...............................
Andrew Cola, repairs ...............................
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone...
Waterville Bicycle Co., keys ...................
Vigue Harness & Carriage Co., supplies
Central Maine Power Co., lights ..........
Kennebec Water District, water ..........
S. A. & A. B. Green, supplies ...................
Roll 337.
H. B. Crosby, Treas., slips.........................
Sumner Rowe, salary .................................
D.  U. Clement, repairs ..........................
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone... 
Hanson, Webber & Dunham, supplies... 
Napoleon Lacombe, repairs .....................
G. S. Flood & Co., supplies .......................
Jas. Mahoney, repairs ...............................
Vigue Harness & Carriage Co., supplies
Merrill, Runnels & Mayo, grain .............
Central Maine Power Co., lights ..........
Roll 338.
H. B. Crosby, Treas., slips .......................
F.  M. Shores, labor .....................................
H.  A. Shores, labor ...............................
Napoleon Lacombe, repairs .....................
Green & Wilsons, Engineers ...................
Sumner Rowe, salary .................................
W. T. Reynolds, lumber .........................
W. B. Arnold & Co., supplies.................
Waterville Concrete Co., gravel ............
Hanson, Webber & Dunham, supplies..
Merrill & Mayo, grain ...............................
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone.. . .  
Day & Smiley, supplies .............................
$ 1 ,  368 8r 
100 00
5 2
11  25 
4 10
14 50
18 12
17 85
3 35 
1 77
50
1 25 
16 55
4 85 
3 75
   $L566 97
$2,673 94 
100 00
19 50
3 36
3 37 
j  6 20
7 75 
13 00
2 05
15 70 
493 00
 $3,337 87
$1,045 38
54 00
12 5 1 1
6 15
19 70
100 00
57 60
1 54
52 00
1
CO
23 35
2 09
2 95
Central Maine Power Co., lights ...............................  24 77
Andrew Cota, repairs   5 10
Waterville Iron Works, repairs .................................  95
John Fardy, repairs ........................................................- 3 75
D.  U. Clement, repairs   1 1  7°
The Gallert Shoe Co., supplies ...................................  8 93
W. W. Berry Co., supplies    1 75
G. S. Flood & Co., supplies    ti 70
-------------- $r, s6o 00
Roll 339.
H. B. Crosiby, Treas., slips .......................................... $779 89
D. U. Clement, repairs ....................................................  8 15
A. B. Black, machinery ................................................ 17 00
W. B. Arnold & Co., supplies .......................................  23 68
Horace Purington, gravel ............................................ 19 00
Sumner Rowe, salary ......................................................  100 00
Vigue Harness & Carriage Co., supplies................. 7 3°
Proctor & Bowie Co., supplies  1 60
E. L. Gove Co., supplies..................................................  6 75
Central Maine Power Co., lights.................................  12 15
G. F. Davies, painting...............................  , 4 85
John Fardy, supplies and repairs.................................  15 21
W. S. Reynolds, la’bor and lumber.............................  t62 00
Henry Collins, supplies ................................................  25
-------------- $1,162 43
Roll 340.
H. B. Crosby, Treas., slips.............................................. $739 54
Ruel Lamb, hay ..............................................................  26 75
Merrill & Mayo Co., grain ...........................................   38 05
Sumner Rowe, salary .......................................   100 00
Vigue Harness & Carriage Co., supplies  1 60
W. T. Reynolds, lumber ................................................  93 00
Central Maine Power Co., lights.................................  6 25
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone.........................  4 40
Kennebec Water District, w ater.................................  12 65
Day & Smiley, labor and lumber...................................  19 87
C. B. Chamberlain & Son, gravel   85 95
R. W. Hanson & Co., repairs   t 20
--------------  $7,129 86
Roll 341.
H. B. Crosby, Treas., slips   $1,037 63
C. B. Chamberlain & Son, gravel   51 85 '
Horace Purington, gravel   17 30
W. B. Arnold & Co., supplies   27 37
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W. T. Reynolds, labor and lumber   3°9 54
Central Maine Power Co., lights   5 94
Jas. Mahoney, repairs   1 45
New England Tel. & Tel. Co., telephone  4 58
Sumner Rowe, salary   ioo oo
C.  PI. Barton, gravel   io oo
Dawson & Redmond, repairs.......................................  3
Green & Wilson, engineers ............ :  ............................. 9 3°
H.  A. Chapman, labor .....................................................  2 oo
Henry Vigue, supplies .............................................    • • x oo
Merrill & Mayo Co., grain .............................................. 22 00
Andrew Cota, repairs ....................................................  3 80
John Fardy, repairs ......................................................  2 50
Vigue Harness & Carriage Co., supplies..................... 85
W. W. Berry Co., supplies .......................................... 34
Roll 342.
H. B. Crosby, Treas., slips ..........................................
OOOO09- 97
Day & Smiley, lumber .................................................... 28 42
D. U. Clement, repairs,.......... ........................................... 13 99
John Fardy, repairs ........................................................ I 15
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone......................... 2 08
W. T. Reynolds, labor and lumber........................... I48 00
Central Maine Power Co., lights................................. 2 20
Waterville Iron Works, labor and supplies............... 4 25
American Steel Co., machinery................................... 59 50
Chas. Belliveau, labor ...................................................... 6 00
W. W. Berry & Co., supplies.......................................... • 10
John Burleigh, engineer ................................................ 26 00
1 , * *
Horace Cook, engineer .................................................. 28 25
Sumner Rowe, salary ...................................................... 100 00
Standard Oil Co., oil .................................................... 289 24
Robert Union, gravel .'..................................................
r
75 92
Roll 343.
H. B. Crosby, Treas., slips .........................................  $1,106 35
M. C. R. R., freight ...................................................... 6 00
W. B. Arnold & Co., supplies...................   12 34
Sumner Rowe, s a la r y  .............................................................  too 00
Central Maine Power Co., lights .................................. 2 00
W. T. Reynolds, labor and lumber...........................  118  00
Edgar Allen Steel Co., machinery.............................  59 50
Kennebec Water District, water1  2 25
Geo. Meservey, labor ......................................................  57 00
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D.  U. Clement, repairs ..............................
Merrill & ;  Mayo -Co., gra in ...........................
Day & Smiley, lumber ...................................
Sumner Rowe, hay .......................................
Roll 344-
H.  B. Crosby, ' Treas., slips ......................
Sumner Rowe, salary ...............................
W. B. Arnold & 'Co., supplies.......................
W. W. Berry, supplies .................................
* * •
Central Maine Power Co., lights...............
G.  S. Flood Co., supplies...............................
S. A. & A. B. Green, supplies.....................
Kennebec Water District, w ater.............
Jas. Mahoney, repairs ...................................
Merrill & Mayo Co., grain ...........................
Merrimac Iron Works, supplies...................
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone....  
Vigue Harness & Carriage Co., supplies..
G.  A. Wood, watering trough ....................
Waterville Marble & Granite Co., supplies
v
Waterville Concrete Co., gravel .................
Roll 345.
W. W. Berry, supplies...................................
John Burleigh, engineer ...............................
Central Maine Power Co., lights.................
D.  U. Clement, supplies .................................
Day & Smiley, lumber...................................
G. S. Flood, supplies........................................
New Eng. Tel. & Tel. Co., lights.................
Sumner Rowe, salary .....................................
Robert Union, gravel ...................................
Waterville Motor, oil ........ .............................
Roll 346.
H. B. Crosby, Treas., slips .........................
Kennebec Water District, w ater ................
Day & Smiley, lumber ...................................
Rollins & Dunham, supplies.........................
W. B. Arnold & Co., supplies.......................
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone. . . .
John Fardy, repairs  .....................................
Merrill & Mayo Co., grain ...........................
•
16 00
29 95
12 3 i
73 61
$282 59
100 00
74
50
2 00
. 23 72
3 65
1 25
50
19 90
1 7 50/ 1
6 86
17 15
3 00
6 90
22 38
$ 40
13 00
p-S0 40
9 50
8 07
8 25
2 08
100 00
30 00
2 60
$126 33
1 25
6 12
3 15
6 48
2 73
3 50
3 i 48
$L595 T3
$508 64
$178 95
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W. Payne, gravel ...........................
Sumner Rowe, salary .....................
Sumner Rowe, hay .......................
I.
W. T. Reynolds, lumber..............
Central Maine Power Co., lights
Andrew Ware, supplies.................
Andrew Cota, repairs ...................
W. W. Berry, supplies ................
.1*
Roll 347.
H. B. Crosby, slips............................................................. $299 20
Rollins & Dunham Co., supplies   1 17
D. U. Clement, repairs  12 50
W. B. Arnold & Co., supplies  1 00
W. G. Bagle, watering trough...................   3
Merrill & Mayo Co., gra in ......................    16 85
Central Maine Power Co., lights..............................  4 51
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone  2 09
G. S. Flood & Co., supplies..................................   4 00
Sumner Rowe, salary    100 00
--------------  $444 32
i -  : • ' ’ ■ ; ; • C •
There was a total of five thousand seven hundred eighty-three ($5783) 
loads of gravel used this year. Part of which was used on new side­
walks, part on the streets which are named here, and numerous other 
streets and sidewalks which had minor repairs.
There were a lot of repairs made to the Marston road this year. 
Starting at the point of the hill, just beyond Dr. Bunker’s farm, it was 
cut down a foot and over. Filling from Mrs. Davis’ to the bridge 
from 8 inches to 6 ft. deep, taking the sag out of the road and mak­
ing a true grade to the bridge. The road was also ditched. One-half 
o f  the bridge being in Waterville it was wharfed up with sleepers. 
The fence on each side was newly built. On the end of the bridge the 
road was filled from 3 to 5 feet deep. The culvert was built at the 
same time. Beginning at Mr. Stetson’s 011 the same road cutting down
a pitch in the road and filling from the fiat below the old school house
*
to lower side of hill beyond Mr. Stanley’s on Western Ave., using over 
four thousand (4000) loads of gravel in all improvements, it costing 
about $2,ooo.co.
Main St. was paved -this year from North St. to R. R. crossing, 
although the money didn’t come out of the street appropriation, the 
work was done under the direction of the street commissioner. Main 
St. was graveled from R. R. crossing to Boutelle Ave. The sidewalk 
on the east side was graveled from North St. to R. R. crossing.
7 20 
100 00
54 
48 00
2 00 
5 00
8 75 
40 #
o
Upper Main St. was turnpiked from Ridge road to the Terry Farm.
Spruce St. was graveled and the sidewalks were also graveled part of 
the way. Quite a lot of new graveled sidewalk was built on Drum­
mond Ave. The bridge on Drummond Ave. was newly planked and 
all new timber, with fences built on both sides. There was gravel used 
in the run to hoist the street so as to turn the water from the road. 
Eastern Ave. was graveled the entire length. Also graveled the side­
walk. New gravel sidewalk built from Eastern Ave. to College Ave. 
May St. was graveled between Oak and High Sts. Oakland road has 
been turnpiked and ditched from Baldic’s to Oakland line, and there 
were three hundred (300) loads of gravel used. The entire length o f  
Heath St. was graveled and also a new gravel sidewalk. Bartlett St. 
was graveled the whole length. Burleigh St. being graveled from a 
little below Heath St. to Mr. Atwood's house. Also from Mr. Thurs­
ton's to Mr. Jepson's line where the street was made fifteen feet wide. 
The side was also graveled the same distance. A  gravel sidewalk 
from the new High school to West St. From West to Middle St. 
North St. the sidewalk was graveled form Pleasant St. to Middle St.
Besides the gravel sidewalks there has been granolithic-walks laid 
on Silven* St., on Main St. from Luques store down and from the 
Empire Rink to Mr. Hussey's line.
There were a lot of culverts and bridges repaired, some of which 
are two culverts built over and planked on the Mason road, two newly 
planked water spouts, 40 .ft. long, out by Mr. J. J. P ra y ’s farm ; seven 
water spouts on Eastern A v e ; two on Burleigh St. Down on the R iver 
road the stone culvert in front of the church was made over and! 
newly planked. One planked on the Cross road by Mr. Trafton's.
The pile bridge on Gilman St. was newly planked and was reenforced 
with new timber. Five water spouts on Boutelle Ave., four on upper 
Main St., five on Drummond Ave. Plank culvert on Eight Rod road. 
The iron bridge at the lower end of Silver St. was newly planked.
The culvert at the junction of Grove and Silver Sts. was all built over 
new, and a new culvert on High St.
There was a new sewer built on Common St., with one man hole,, 
one catch basin on Burleigh St., one on College Ave., one on Gold St. 
Phere were nine man holes which had to be built over and hoisted up. 
Eleven catch basins built over and hoisted. The sewers in most all 
parts of the city being cleaned out, among some, were, the largest part 
of them on the Plains, on Morrill Ave., the northern part of the city, 
and Hayden Brook sewer, and they are in a better condition than they 
have been for a long time, in regard to the sand, etc., being cleaned 
out of them. Besides there were a lot of roots taken out.
1 here was oil used on some of the streets this year. College Ave. 
from Walnut St. down to Main St., Main St. from North St. down to
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the foot of Lockwood hill, and Common, Bridge and Lockwood Sts. 
The work was done under the direction of the street commissioner, and 
the oil proved very successful for what there was used. It would be a 
great saving to the streets if it was used every year.
S E W E R S .
Appropriations   $ 1 ,  000 oo
Sundry credits   235 00
 $ 1 ,  235 00
Balance overdrawn from last y e a r ...................... . . .  81 17
Change to Misc. Account .............................................. 836 27
1-  — ---------------------------------------------------------------------------------
$2, 152 44
Roll 336.
Gallert Shoe Store, supplies.........................................  $10 75
G. S. Flood & Co., supplies .........................................  4 25
 —  $15 00
Roll 338.
H. B. Crosby, Treas........................................................  372 82
Roll 339.
H. B. Crosy, Treas..........................................................  $282 48
G. S. Flood & Co., supplies   21 68
Meservey & Witham, supplies.....................................  3 72
Waterville Concrete Co., supplies ...............................  8 82
Waterville Iron Works, labor and supplies............  26 07
 —   $342 77
Roll 340.
H. B. Crosby, Treas..........................................................  $182 29
Waterville Iron Works, supplies...............; ..............  12 75
Walker Clothing Co., supplies.....................................  5 00
Waterville Concrete Co., supplies...............................  19 62
--------------  $219 66
Roll 341.
H. B. Crosby, Treas..........................    $194 61
W. B. Arnold & Co., supplies  1 25
Horace Purington, bricks    49 60
--------------------$245 46-
Roll 342.
IT. B. Crosby, Treas  $ 15 1  36
J. A. Coyne & Co., supplies...........................................  4 00
Green & Wilson, engineers   1 00
--------------  $156 36
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Roll 343-
H. B. Crosy, Treas............................................................
Roll 344-
H. B. Crosy, Treas  $8 oo
John Burleigh, engineer .............................................. 13 00
Roll 345.
G. S. blood & Co., supplies.......................................... $4 76
D. U. Clement, supplies ................................................ 2 80
Napoleon Lacombe, repairs.......................................... 1 75
Rollins & Dunham Co., supplies............................... 8f 64
Waterville Iron Works, supplies ........................... 12 93
Roll 346.
H. B. Crosy, Treas.......................................................... $214 18
Day & Smiley, lumber ................................................ 1 64
Proctor & Bowie, supplies............................................ 7 00
Jas. Coyne & Co., supplies............................................ 4 00
G. S. Flood & Co., supplies.......................................... 9 28
W. B. Arnold, supplies................................................ 4 00
Rollins & Dunham, supplies....................................... 3 62
Roll 347-
H. B. Crosby, Treas...................................................... $223 78
John Burleigh, engineer .......................................... 16 50
D. U. Clement, supplies .............................................. 0 00
G. S. Flood & Co., supplies.......................................... 2 82
W. B. Arnold & Co., su p p lie s . . . . ' ............................. 1 7 75
Rollins & Dunham, supplies..................................... I 77
Waterville Iron Works, supplies ............................. 12 93
N E W  S I D E W A L K S .
j
Appropriations ................................................................ . $1,000 00
Sundry credits .............................................................. 309 82
Change to Misc. Account
$142 50
$21 OO
$30 88
$243 72
$281 JO
$1,309 82
883 09
$2,192 91
Roll 340.
H. B. Crosby, Treas.....................
Chas. Chamberlain & Son, gravel
$168 80 
61 95 
----------  $230 75
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Roll 341.
H. B. Crosby, Trcas;   $268 31
Roll 342.
H. B. Crosby, Treas  $3^4 o°
Chas. Chamberlain & Son, gravel .............................  42 3°
Day & Smiley, lumber   40 29
--------------  $466 59
Roll 343-
H. B. Crosby, Treas  $105 74
Chas. Chamberlain & Son ........................................... . 12 45
--------------  $ 1 18  19
Roll 344.
H. B. Crosby, Treas  $27 00
Waterville Marble & Granite Co  33 00
--------------  $60 00
Roll 345.
John Burleigh, engineer ................................................  $25 50
Waterville Concrete Co., supplies and labor  770 68
Waterville Concrete Co., gravel  '4 1  25
--------------  $837 43
Roll 346.
H. B. Crosby, Treas...........................................................  $155 99
Chas. Chamberlain & Son, gravel.................................  33 10
A. J. Alden, gravel ................................................  2 45
Waterville Concrete Co., labor and supplies  18 00
Sentinel Pub. Co., printing...........................................   - 2-10
  $2 1 1  64
S T A T E  RO AD .
There were five thousand, one hundred feet (5100) built on/ the State 
road this year. On 'College Ave. to the Fairfield line, using four thou­
sand, one hundred two (4102) loads of gravel.
Appropriation ....................................................................  $2,300 00
Appropriation from State ...........................................   2,987 94
----------------  $5,287 94
Change to Misc. Account .............................................. 958 41
Roll 344.
H. B. Crosby, Treas.......................................................... $1,916 84
W. B. Arnold & Co., supplies.......................................  8 75
John Burleigh, engineer ................................................ 16 80
$6,246 35
\
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Chas. Chamberlain, gravel    77 7°
vS. A. & A. P>. Green, supplies   30 66
W. T. Reynolds, labor and lumber   99 56
Rollins & Dunham, supplies .......................................... 9
 $2,152 31
Roll 345-
H. B. Crosby, Treas  $1,889 36
S. A. & A. B. Green, supplies  41 U
W. T. Reynolds, labor and lumber.............................  98 00
Rollins & Dunham, supplies.......................................... 2 25
  $2,030 76
Roll 346.
H. B. Crosby, Treas..........................................................  $1,027 18
Rollins & Dunham, supplies .......................................  6 00
Frank Merrick, gravel ....................................................  1,016 50
S. A. & A. B. Green, supplies........................................ 13 60
$2,063 28
In concluding this brief report I wish to thank all for their assistance 
in enabling me to accomplish the labor that was required. I would like 
to make a few recommendations to the next City Government. That 
they have Ticonic St. paved from Mr. Collins’ store to Chaplain St., for 
there are so many trees the road is muddy most of the tim e; and have 
Pleasant and Elm Sts. graveled, as these streets also have so many 
trees that it takes the mud a long time to dry up. And if possible use 
oil on the roads the same as this year, for the water makes holes in
streets from the sprinklers, no matter how careful they are.
I wish again to thank all for their assistance, in the repairs and 
work which has been numerous.
V ery  respectfully,
S U M N E R  RO W E.
S tre ct Co m in iss io n c r
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Public Schools
W aterville, M a in e , February i, 1913.
To His H onor , the Mctvor, the City Council, and the Citizens of Water-
ville:
I have the honor of hereby presenting to you my first annual report as 
superintendent of the schools of the City of Waterville.
Taking up the duties of this office less than five months ago, I shall 
confine myself to a brief statement of the receipts and expenditures 
in the school department for the year, of the steps that have been taken 
during these five months toward the advancement and improvement of 
the schools of our city, and of the plans and recommendations for fur­
ther improvement.
A  comparison of the common school expenses of this year with those 
of last year shows an increase of $1427.96. This increase occurs in the 
following items, teachers' salaries, $677.34; text-books and supplies. 
$252.46; janitors' wages, $297.64; fuel, $1163.09; cleaning, $73.39, and 
conveying, $20. The other items show a decrease.
Slightly higher wages have been paid this year, made necessary by
• • *t, ... , '  • ,
the increased cost of living. This accounts for the increase in the 
amounts paid for teachers' salaries, janitors' wages, cleaning and con­
veying. The increase in the cost of fuel is accounted for by the higher 
cost o f coal and the extreme cold weather of last winter. The extra 
am'ount paid for text-books and supplies is, I believe, a wise expenditure 
as it is surely false economy to provide laborers with poor and insuf­
ficient tools.
High school expenses show an increase of $451.14 over last year. 
The added expenditures occurs as follows: Teachers' salaries, $254.43;
text-books and supplies, $87.29; janitors' wages. $23.43; fuel, $248.83; 
cleaning, $27.03, and cartage, $7.16. The other items show a decrease, 
that of miscellaneous expenses shrinking from $182.20 to $49.04. These 
increases arc accounted for in the same manner as those in the common 
school department.
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True economy in school affairs does not consist in running the schools 
as cheaply as possible but in providing that they render as effective 
service as possible with the smallest waste of money and effort. This 
is the policy of the present school administration.
The most significant event in school affairs in this city for the past 
year was the completion and occupation of the new high school build­
ing. B y  the opening of this beautiful, commodious and thoroughly 
modern building, the problem of accommodations for the increasing 
high school population of our city, a problem which has been pressing 
for solution for many years, has been solved. It must indeed be grati­
fying to the people of this city that they can point with pride instead of 
apologies to their high school building. With this building, a strong 
corps of teachers, and the equipment which this city has given evidence 
of a willingness to furnish, our high school should become second to 
none in the State in the point of the efficiency of its service to the 
people's needs.
An extra teacher has already been engaged for the high school to 
assist in the commercial department. New typewriters have been pur­
chased and commercial desks installed in the new building, thus bring-
o
ing this department into efficient condition.
A  new course was added to our school system by the introduction of 
domestic science on Jan. 6, 1913. A  room was fitted up in the base­
ment of the high school building and furnished through the generosity 
of the Woman's Club of Waterville. Our equipment for this course is 
probably the equal of that of any city or town in the State. An 
instructor who was thoroughly trained at Simmons College was en­
gaged and is at present teaching the girls of the high school and ninth 
grade in cooking and those of the seventh and eighth grades in sewing.
The removal of the high school pupils to the new building enabled 
us to relieve somewhat the crowded condition of the three grammar 
buildings by transferring the pupils of the ninth grades to the Pleasant 
street building. Several of our buildings, however, are still too crowded 
and several of the teachers have still too many pupils to enable the 
latter to accomplish all that they ought.
An important step in the improvement of the grading of our schools
has been taken in the establishment of the system of semi-annual pro­
motions. By  this system pupils are promoted twice a year instead of 
once a year, and if a child does not pass into the next grade he goes
over for a second time not the work of an entire year, but of a half
year.
m 0
I he course is rendered still more flexible in grades one and two by 
the division of each school into small classes, divided according to 
ability and advancement, and by allowing each division to advance as 
fast as its ability will permit, and by promoting its members whenever
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they have-accomplished the required work. - I am confident that these 
changes will enable the majority o f  pupils to c o m p l e t e . the - common 
school course in eight years instead o f  nine.
In the conviction that pupils can progress faster and more satisfac­
torily if they follow a course of study based upon the order of sub­
jects in the authorized lext-books, the teachers have been instructed to 
follow in general not the printed course of study but the order of sub­
jects in the text-books, supplemented by instructions from the superin­
tendent.
All modern courses in reading are based upon a definite system of 
phonetic drill. A  large amount of work and study along this line has 
been done to bring the teaching of reading in our schools to its proper
efficiency. - " ■ '
A  change has been made in the recesses and hereafter all recesses,
whenever possible, will be outdoor recesses. . • *
The evening school sessions have been increased in length to one- and 
a half hours. College-students have been hired for the men's and boys’ 
division and lady day-school teachers for the girls’ division.
An attempt is being made to place the discipline in all rooms upon 
the sound basis of teaching the pupils to have too much respect for 
themselves and their parents to do that which is detrimental to the 
school and to their schoolmates. ' - *
a*—
Earnest and persistent efforts have been made to have every child of 
school age attend some school regular^. The work of our truant officer, 
Mr. Peter Murphy, is to be commended for its faithfulness and 
efficiency.
Medical inspection in our schools, begun last year, has been, con­
tinued. It is. planned before the close of the school year to have a 
physical record of every pupil, secured by personal examination and 
recorded on cards kept at the office. It is hoped by this means to accom­
plish something definite and of real value in building up and maintain­
ing the physical health of our school children.
First. The city has taken a forward step in the establishment of a 
course in domestic science. This advance should be completed by the 
introduction of a course in manual training. The equipment for such 
a course would cost at the start about $500 and the State will reim­
burse the city for two-thirds of the salary of the instructor.
Second. Some means should be taken to relieve the crowded condi-
♦ *
tion of Myrtle Street and North Grammar schools. This can be done 
in the best way by erecting a new school building on Upper Main
5
.Ji
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Street. A  temporary relief could be obtained by adding a second story 
to the Brook Street school.
Third. Every  city of the size of Waterville should maintain an un­
graded school. I h i s  school should be taught by one of our 'best teach­
ers, should contain not more than fifteen pupils at any one time, and its 
purpose should be to give special instruction to those pupils who are far 
behind in their grade pupils of like age and to receive pupils who come
V ..>•*•' ... ’ *•' J. . V *
from other schools and do not fit into any grade and by drilling these 
pupils upon the subjects in which they are lacking enable them to do 
grade work to advantage. One of these schools could be established at
the Pleasant Street school.
< \  , . , '*
Fourth. In order that medical inspection may accomplish its best 
results, work needs to be done in following up the cases needing atten-
‘ r ■ " ‘ ' > ‘ ’ * ’ , * / •*.>.< • - • " J:;*' , • ' • 'V-
tion and by visiting the homes secure for the children the treatment and 
care peeded. This could best be accomplished by a school nurse.
Fifth. A  re-organization of the evening school is planned that this 
work may be of more value to those who take it and that more may take 
advantage of the opportunity of these schools.
Sixth. A  reading circle is being started for the encouragement of 
professional reading and study on the part of the teachers.
Seventh. The adoption of the National System of Office and School 
records is recommended, thus making our records uniform with those 
•of the leading cities of the United States. This renders educational 
statistics more accurate and valuable and makes possible an intelligent 
study of many school problems.
Eighth. The Board of Education has already voted that the school 
census shall hereafter be kept in a permanent form that it may be more 
useful and reliable than heretofore.
Ninth. The subjects of playgrounds for the children of our public 
schools is receiving increased attention throughout our nation. It is 
hoped that Waterville will not be behind in this needed reform.
Tenth. Some provision must be made whereby the salaries of our 
teachers may be increased the coming year. The general upward trend 
of the salaries of teachers in other cities must be met by this city if 
we are to retain the services of the efficient teachers whom we must 
have in order to maintain the efficiency of our schools.
We acknowledge with gratefulness the gift of a new flag for the high 
school by the ladies of the G. A. R., of the equipment for domestic 
science by the Woman's Club, and of the two charts for the Domestic 
Science room by Mrs. F. C. Boothby of Portland.
4
In conclusion I wish to ask for your continued interest in our public 
schools. Every one who is connected with public school wprk admits 
that our public schools are far from perfect and every just criticism 
of them, made with a constructive purpose, will be gratefully received.
I call your attention to the lists of school officials and teachers and to 
the financial statements which follow.
V- /•*». •- I * «s‘ ■ • •»' >» "  *• I**#  • ■ / ' * * ■ /■•. }', •' P '  ' • •
Respectfully submitted,
C H A R L E S  N. P E R K I N S ,■'* **, • •. a •* v >-j
0/ Schools.
B O A R D  O F E D U C A T IO N .
Chairman, Harry Belliveau Secretary, Charles N. Perkins
m e m b e r s  o e  t h e  b o a r d .
Name Ward Expiration of term Residence
Parker W. Hannaford 1 Mardh, 1915 19 Oak St.
Joseph R. Clark 2 March, 1915 20 Ash St.
J .  Frederick Hill 3 March, 19 13 225 Main St.
 ^ * §
Edward W. Boyer 4 March, 1913 84 Elm St.
F. August Knauff
&
5 March, 1914 12 Dalton St.
Alfred A. Matthieu 6 March, 1914 12 Sherwin St.
Harry Belliveau 7 March, 1914 8 Grove St.
STANDING COMMITTEES.
Committee on Text-books, Courses of Study and Methods of Instruc­
tion—'Messrs. Belliveau, Matthieu and Hill.
Committee on Rules and Regulations, Disciplining Pupils and E xam i­
nation of Schools— Messrs. Knauff, Clark and Boyer.
• * • •
Committee on Janitors, Buildings and Grounds—Messrs. Matthieu, 
Hannaford and Belliveau. '
Committee on Teachers— Messrs. Hannaford, Clark and Knauff.
Committee on Census, Statistics and Finance— Messrs. Boyer, Knauff 
and Hannaford.
Committee on Drawing, Writing and Music— Messrs. Clark, Hill and 
Boyer.
Committee 011 Evening Schools— Messrs. Hill, Belliveau, Matthieu.
c o m m i t t e e  o n  v i s i t i n g  s c h o o l s .
High School-—Messrs. Belliveau, Matthieu, Hannaford and Clark. 
Myrtle Street—Messrs. Clark, Hannaford and Knauff.
North Grammar— Messrs. Hill, Boyer and Clark.
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South Grammar— Messrs. Matthieu, Belliveau and Boyer. ' :
Brook Street— Messrs. Hannaford and Clark. -
Western Avenue— Messrs. Hill and Knauff.
Redington Street—-Messrs. Matthieu and Hill.
Grove Street—Messrs. Belliveau and Matthieu. - • : -
The regular meetings of the Board are held on the Monday pre­
ceding the first Tuesday o f  each month at 7. 45 P. M.
■ J ' SUPERINTENDENT OP SCHOOLS.
Charles N. Perkins, 'residence, 3 West Court. Telephone numbers, 
Office 263; Residence, 531-4- Office Hours, 8 to 9 A. M. and 4 to 5 
P. M. 011 school days; Saturdays, 2 to 5 P. M.
D I R E C T O R Y  O F T E A C H E R S  IN  S E R V I C E  F E B R U A R Y  T, 1913.
H IGH  SCHOOL.
Charles Lee Haskell, B. S., Principal, Sciences, 
Albion W. Blake, B. S., Sub-Master, Mathematics, 
Frances II. Morrill, A. B., Latin 'and Greek,
Ida P. Keen, A. B., French and German,
Leta Young, A. B., English and'Algebra,
Mary L. Moor, A. B., English and Latin,
Caroline E. Bonney, A-. B., French and History, 
Sylvia W. Seagrave, Shorthand, Typewriting and
Myra A. Jones, Assistant in Commercial 'Course,
1 West Court 
. - Oakland, Me.
r . r*
. vgs Winter St. 
3 Pleasant PI. 
1 1  Boutelle Ave. 
3 Pleasant PI. 
56 Burleigh St. 
Penmanship,
7 Nudd St.
4 West Court
COMMON SCPIOOLS.
Pleasant Street School. 
Grace L. Mitchell, Principal, Grade IX , Boys, 
Grace E. Corthell, A. B., Grade IX , Girls,
264 Main St. 
18 Boutelle Ave.
Myrtle Street School 
Jessie B. Kemp, Principal, Grade III ,
Effie C. Wright, Grade V I I I ,
Ellen M. 'Cratty, Grade V II ,
Annie R. Buck, Grade V I,
Alace M. Angle, Grade V,
Edna M. Sawyer, Grade V,
Laura G. Hunt, Grade IV,
Gertrude R. Clark, Assistant in Grade IV , 
Helen A. Butterfield, Grade II.
183 Main S t  
66 College Ave.
5 Oak St. 
h i  Oxford St. 
16 Oak St. 
Fairfield, Me. 
36 Boutelle Ave. 
1 Wentworth Ct. 
106 College Ave.
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Cora C. Dow, Grade I,
Lou M. Knowlton, Grade I,
Kathleen T. Baxter, Assistant to Principal,
Brook Street School.
•c
Bertha E. Butterfield, Grade II,
Fannie P. Angle, Grade I,
* ‘’ *i  . • • • - - *
North Grammar School. 
Gertrude T. Lord, Principal, Grade V II I ,
Alice A. Brown, Grade V II ,
Ethel F. Tripp, Grade VI,
Barzie E. Nowell, Grade V,
J. Marion Ramsdell, Grade IV,
Dora M. Brann, Assistant to Grade IV,
•»*
Alice C. Bradlee, Grade III ,
Jessie F. Bradlee, Grade II,
Helen M. Foster, Grade I,
Edythe F. Hutchinson, Assistant .to Principal,
9 Silver Terrace 
29 Kelsey St. 
307 Main St.
106 College Ave. 
16 Oak S t
1 Elm Terrace 
71 Elm Street 
66 College Ave. 
4 Union St. 
128 College Ave. 
31 Kelsey St. 
43 Silver St. 
43 Silver St. 
7 Park Place 
3 Elm Terrace
Western Avenue School. 
Eva E. Coolbroth, Principal, Grade I,
Angie M. Glidden, Grade III ,
Ethel M. Kennison, Grade II,
51 Western Ave. 
43 Silver St. 
18 Dalton St.
Redington Street School 
Ethel M. Knight, Principal, Grade II,
Katherine M. Nason, Grade I,
Janie C. Smith, Grade I,
183 Main St. 
24 Western Ave. 
69 Oakland St.
South Gramar School. 
Leo P. Holland, Principal, Grade V II I ,  
Margaret Eddington, Grade V I I I ,
Ellen M. Poore, Grade V II ,
Augusta Colby, A. B., Grade V II ,
Augusta Bailey, Grade V I,
Alice LaFleur, Grade V I,
Amy Phillips, Grade V,
Margaret M. Friel, Grade V,
Mary C. Abbott, A. B., Grade IV,
G. Alice Osborne, Grade IV,
Ida M. Murray, Grade III,
Agnes W. Rounds, Assistant to the Principal,
22 Pleasant St.
19 Oak St. 
13 Pleasant St. 
13 Pleasant St. 
13 Pleasant St. 
167 Water St. 
305 Main St. 
10 Winter St. 
1 Spirn 
17 Sherwin St.
6 Allen Road 
22 Pleasant St.
§ St.
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Grove Street School.
* r* f f- . * .
Lura B. Thomas, Principal, Grade I, 45 Silver St.
Lucile A. Soper, Grade II I ,  2 Elm St.
Nellie L. Lightbody, Grade II, Upper College Ave.
Gladys A. Simpson, Grade I, 185 Water St.
*1
Sara D. Lang, Supervisor of Drawing, 2 Appleton Place
Mildred B. Stockbridge, Supervisor of Music, 1 Elm Terrace
Ruth S. Barker, Supervisor of Domestic Arts, 52 Burleigh St.
EVENING SCHOOLS.
# . **» T. *v,. » *•
Paul F. Christopher, Men’s Division, Zeta Psi House
. 1 »v“ * ' •_ ’ - .
Leonard W. Grant, Boys’ Division, D. K. E. House
Woodford Rand, Boys’ Division, A. T. O. House
Angie M. Glidden, Girls’ Division, 43 Silver Street
Ethel M. Knight, Girls’ Division, 183 Main St.
FIN A N C IA L S T A T E M E N T .
V t
H IG H  SCH O O L.
. • * —
RESOURCES.
City Appropriation ..........................................................  $9,000 00
Tuition   177 00
State aid   500 00
Sale of books and supplies ............................................ 2 60
Total resources ..................................................... '.........   $9,679 60
EXPENDITURES.
Salaries of teachers   $5,649 92
Text-books ..........................................................................  814 68
Supplies .........................................................................   500 87
Janitors’ wages ................................................................... 480 43
Fuel ......................................................................................    544 62
Lights   89 53
Telephone   16 85
f 4 * , • .
Cleaning   54 03
Repairs   27 53
Cartage     33 67
Miscellaneous   49 04
Total expenditures    $8,261 17
Gross Balance for the year .......................................... 1,418 43
• • S U 1 ’ )
Overdraft, Feb. 1, 1912 ..................................................  657 16
Net balance, Feb. 1, 1913 $761 27
Number of pupils registered for the Fall Term, 1912............. 227
Cost per pupil for the year   $37 7*
COMMON SCHOOLS.
RESOURCES.
City Appropriation .....................................  $14, 000 00
Tuition .....................................*......................   20 20
State aid   23, 859 25
Sale of books and supplies   32 23
Other credits ...........................................................  7 35
Total resources ...................................................  $37, 9*9 03
EXPENDITURES.
Salaries of teachers ................................................. $26, 182 97
Text-books ................................................................  818 57
Supplies .....................................................................  1, 419 *5
Janitors' wages   2, 831 39
Fuel   3, 047 69
Lights   307 33
Telephone .......................................*.............* . . . .  132 73
Cleaning ............................      234 75
Repairs ......................................................................  905 72
Conveying .................................................................. 1,924 50
Cartage ................................................   94 81
Miscellaneous   405 62
• • # • ■ •
Total expenditures .................................................   $38,305 23
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Overdraft for the year .............................................  $386 20
Overdraft Feb. 1, 1912 .............................................  657 16
Overdraft Feb. 1, 1913 .........................................  $1,043 36
I
Total expenditures of common schools for the year........... $38,305 23
Deduct amount received from sales and rebates....................  36 23
\ ■■ -
Net expenditures of common schools for the year .........    38,269 00
Number of pupils registered for the Fall Term, 1912............. 1,729
Cost per pupil for the year ......................................................  $22 13
(For a complete report of the schools you are referred to a special 
report which will be issued soon.)
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2Balance uncollected Feb. 9, 191
Paid H. B. Crosby, Treas ........ ................ ....................
1908 Taxes uncollected Feb. 10, 1 9 1 3 .......................
$2, 353 36 
15 07
$2, 338 29
Balance uncollected Feb. 9, 1912 ...............................  $5, 033 56
Paid H. B. Crosby, Treas    15 40
1909 Taxes uncollected Feb. 10, 19 12 ....................... $5, 018 16
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• W aterville, M a in e , February 8, 1913.
To the Honorable J\'Jayor and City Council:
Ge n t l e m e n : —!  herewith submit my report' as-Collector of Taxes 
for the year 1910.
D r.
To Balance uncollected as per report February 8, ' '
1912      * $ 1 ,  412 39
Interest collected since February 8, 19 12 ................... 2 45
   $ 1 ,  414 84
/
- * Cr.
By cash paid H. B. Crosby, Treas............................... ' $77 96
Abatements   442 63
 * $520 59
Balance uncollected for 1910 ...................................  $894 25
> ‘/J m m*
Respectfully submitted,'
L. E. T H A Y E R ,
Collector.
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1 9 1 1  Taxes
W aterville, Maine, February 8, 1913.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: —I herewith submit my report as Collector of Taxes for 
the year 1911.
0
Dr.
To balance uncollected as per report Feb. 8, 1912.. $3, 522 28
Interest collected since February 8, 1912................  12 07
$3, 534 35ri\
Cr,
By cash paid H. B. Crosby, Treasurer  $829 12
Abatements ....................................................................  972 54
  $1, 801 66
Balance uncollected for 1911 ............................... $1,732 69
Respectfully submitted,
L. E. T H A Y E R ,
Collector.
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W a t e r v i l l e ,  M a i n e ,  Feb. 10, 1913.
To the Honorable Mayor and City Council:
•* v • . • • . . . .  • •
G e n t l e m e n : — I  herewith submit my report as Collector o f  Taxes for 
the year 1912.
Dr.
To taxes assessed on real estate, valued at $5, 878, -
870 @ 23 mills .................................... ................ $135714  01
To taxes assessed on personal estate, valued at
$1, 329, 001 @ 23 mills ......................... ................  30, 567 02
To 3, 806 polls @ $3. 00 ........................... ................  11, 418 00
To sorinkling tax .................................. ................  1, 769 83
To brown tail moth t a x ......................... ................  60 75
To supplementary tax............................. ................  150 30
To interest collected since Oct. 1, 1912. ................  • 585 86
 $179765 77
Cr.
By cash paid to treasurer.........................................$169,260 73
By abatements    3,361 70
By tax titles to c i t y     4,216 08
-------------- $176,838 51
Balance uncollected for 1912................................  $2,927 26
Respectfully submitted,
H. B. CRO SBY,
Collector of Taxes for 1912.
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Treasurer s Report
W a t e r v i l l e  M a i n e , M arch n ,  1912.
To the Honorable Mayor and City Council:
• .  —' * * ‘ m # ' • m * * ’t
G e n t l e m e n : —1 herewith submit my final account as Treasurer of 
Waterville from February 9, 19 12  to March 1 1 ,  1912.
r e c e i p t s .
* '
Cash on hand as per report February 9, 19 1 2 .......  $7>°79 60
-  « •
ARMORY.
Wardwell-Emery Co., rent .........................................  42 50
CITY HALL.
Consolidated Electric Co., refund...........................  4 45
\
*“■ * •
COMMON SCHOOLS.
W. C. Hawker & Co., refund.............................................. $ 75
H. C. Libby, tuition .............................................................  5 00
------------------------ 5 75
CURRENT EX PEN SE.
Harriette L. Holmes, books... .........................................  2 40
EIRE DEPARTMENT.
Town of China   9 50
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i n t e r e s t  b e a r i n g  n o t e s .
Peoples National Bank     $10, 000 00
Peoples National Bank   3>OGO 00
Peoples National Bank ................   2, 000 00
Peoples National Bank   i 5>°00 00
   30, 000 00
m i s c e l l a n e o u s .
Barrett Mfg. 'Co., refund .............................................. ' 19  5°
r ' • *1 1 ,
s t r e e t  d e p a r t m e n t . . : ... ■
Sumner Rowe, labor ..............    $3 °  00
Horace Purinton Co., refund  37 27
 -----  67 27
. '*
STATE OE M AINE.
State Road ............................................................
State Pensions ......................................................
State Paupers ........................................................
*
% * - •
SUPPORT OE POOR.
Chas. - Rancourt ................
Benj. Delano ...........................
Town of Foxcroft .................
Iva Wood  ...........................
M. Loubier, sale of produce
Mrs. A. Pelletier ...................
M. Loubier, sale of calf. . . .
-4
TAX TITLES.
Pleirs of Jas. Gero, 2nd....................................................  $2 85
Jos. Pooler, J r ......................................................................  10 00
Fred Salley ......................................................................... 2 00
Augustus Vigue   5 00
Archille Brochu ................................................................  4 22
Joey Butler ......................................................................... 2 00
Audelle Landry    5 00
J. A. Lightbody .............................. #    5 00
H. A. Tozier   20 45
G. E. Scott   12 00
Adolph C roder ..................................................................  6 10
$17  00 
10 00
484 39 
17 00 
6 80
2 85
2 00
540 04
$737 06 
162 00
671 19
---------------1,570 25
Geo. J .  Percival   85 00
Jos. H. Moore ................................................................  3 00
Chas. Pooler, J r   3 9°
Fred Salley   2 00
Ambrose Rowe   5 °o
J .  W. Morrell ..................................................................... 35 10
C.  E. Chamberlain' ..........................................................  1 8 0 0
Wm. Murray    23 10
E.  Leighton ......................................................................  10 00
Jos. Pooler .........................................................................  10 00
Louis Ranco .............................  5 00
Elvis St. Pierre .................................................   4 00
Michael Tulley   5 °o
Georgianna Vigue ............................................................  20 00
John Ranco .........................................................................  1 12
W. F. Stevens ..................................................................... 35 25
Mrs. Geo. F. Healey ........................................................  6 00
Louis Ranco ....................................................................... 2 00
Frank Doyou ..................................................................... 3 00
Chas. A. Pooler ................................................................. 4 85
Louis Ranco   4 48
Philip Marllette   5 00
------------------------------------------------------- $365 42
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Total receipts $39, 706 68
d i s b u r s e m e n t s .
Paid on Mayor's warrants   $37,557 65
Paid H. B. Crosby, treasurer  2,155 °3
 $39,706 68
Respectfully submitted,
L. E. T H A Y E R .
W a t e r v i l l e ,  M a i n e ,  Feb. 15, 19 13 .
I hereby certify that I have audited the accounts of L. E. Thayer, 
Treasurer from^February 9, 1912, to March n ,  1912, and Collector of 
Taxes for the years 1910 and 19 11 ,  and find them to be correct.
W. A. K N A U F F .
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Treasurer’s Report
ri* K1*
Waterville, Maine, Feb. 10, 1913.
To the Honorable Mayor and City Council:
G entlemen : —I herewith submit my report as City Treasurer for 
the year 1912.
R E C E I P T S . ^ - r+\. * y * * u . *
Cash 011 hand March n ,  19 12 .....................................  $387 38
Received from 1908 tax..collections...........................  IS 07
Received from 1909 tax  collections  15 40
Received from 1910 tax collections........................... 75 5 1
Received from 1 9 1 1 tax collections........................... 817 05
Received from 1912 tax collections........................... 168, 674 87
-------------- $169, 985 28
A R M O R Y .
Ju ly  6, 1912, J .  P. Baxter, rent of A rm o ry   $5 00
Nov. 29, 1912, Atherton Furniture Co., re fu n d .. .  234 00
"■    • * 1 / ■ •
Dec. 30, 1912, State of Maine, rent of A r m o r y . . .  500 00
--------------  $739 00
B O N D E D  D E B T .
#
Oct. 10, 1912, Adams & Co., sale of bonds  $20,000 00
S T A T E  P E N S IO N S .
Aug. 22, 1912, State of Maine  $261 00
Dec. 21, 1912, State of- M aine  123 00
Jan. 1, 1913, State of Maine...................................... 18 00
   $402 00
W-
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•CITY H A LL. *
4
Apr. 8, 1912, C. L. Frost Mfg. Co., refund  $1 40
May 10, 1912, C. L. Frost Mfg. Co., refund  1 10
May 18, 1912, West Disinfecting Co., r e fu n d . . . .  8 75
June 3, 1912, C. B. Relleher, rent of Opera House 1, 500 00
Sept. 6, 1912, Gideon Picher, r e fu n d . . . .  r ............ 6 10
Oct. 10, 1912, Cudhay Packing Co., refund   2 00
Nov. 1 1 ,  1912, F. S. Brown, re fu n d .. . . . . . . . .  A. 80
Nov. i t ,  1912, Roinson-Davison Co., refund  1 00
Nov. 26, 1912, Central Maine Power Co., refund.. 20 00
Dec. 9, 1912, Barrett Mfg. Co., refund.................  2 00 '
Dec. 9, T912, C. B. Kelleher, rent of Opera Plouse 1 ,  500 00
Feb. 1, 1913, Atherton Furniture Co., re fu n d .. .  8 00
■ •  — - — —  $3. 0 5 1 1 5
* / - . ,
c o m m : o n  s c h o o l s .
Mar. 22, 1912, PI. C. Libby, Supt., tuition................ $4 40
Mar. 3, 1912, Mary A. Kenrick, refund................ 2 60
June 21, 1912, PI. C. Libby, Supt., tuition  5 00
June 29, 1912, PI. C. Libby, Supt., tuition.............  4 63
Aug. 14, 1912, D. Lyman Wormwood, Supt    4 40
Oct. 30, 1912, Mary Caron, refund ............ 3 75
Jan. 2, T913, Chas. Perkins, Supt., tuition  2 00
Jan. 4, 1913, Chas. Perkins, Supt., t u i t io n . . . . . .  1 1  50
* * ' • * * , .
Jan. 31, 1913, Chas. Perkins, sale of books and
paper   21 00
Jan. 31, 1913, Waterville Sentinel Pub. co., re­
fund ................................................... 25
Feb. 7, 1913, State Treas., school fund...............  1 1 , 1 1 3  50
Feb. 7, 1913, State Treas., school and mill fund 12,745 75
Feb. 10, 1913, Chas. Perkins, sale of books and
paper   6 00
---------------- $23,924 78
C U R R E N T  E X P E N S E .  .
May 18, 1912, Loring, Short & Harmon, refund $ 50
May 31, 1912, H. C. Libby, refund, repairing
typewriter   12, 50
June 1, 1912, Frank K. Shaw, telephone to l ls . . .  15
/ /• •
June 28, 1912, Harriette L. Plolmes, registration
books .................................................. - 60
Ju ly  13, 1912, Napoleon Lubier, telephone tolls.. 60
Aug. 8, 1912, Waterville Iron Works, subway
work .................................................... 1 ,  165 16
Oct. 4, 1912, Harriette L. Holmes, registration
books ..............................     2 10
Oct. 5, 1912, Harriette L. Holmes, registration
books .................................................. 2 10
Nov. 11 ,  1912, E. L. Fortier, refund.......................  50
Nov. 11 ,  1912, A. Poulin, refund................................  70
Nov. 1 1 ,  1912, N. Stanley, refund  1 00
Nov. 1 1 ,  1912, I. Murray, refund  2 80
Nov. 1 1 ,  1912, W. W. Berry, refund.......................  70
Nov. 1 1 ,  1912, J .  Delaware, refund  3 00
Nov. 1 1 ,  1912, P. Guite, refund  3 00
Nov. 1 1 ,  1912, G. Hayhurst, refund  3 co
Nov. 1 1 ,  1912, Dorr Drug Store, refund  1 25
Nov. 11 ,  1912, Dorr Drug Store, refund...............  45
Nov. 27, 1912, Harriette L. Holmes, registration
books    2 10
Dec. 17, 1912, W. R. Pattangall, chair...................  2 00
Dec. 27, 1912, Frank K. Shaw, telephone to l ls . . .  1 00
Jan. 1, 1912, County o f Kennebec, Judge’s salary 1, 200 00
Jan. 7, 1913, Refund on Roll 335 ............................... 8 00
Jan. 7, 1913, Refund on Roll 336.............................. 22 46
Feb. 10, 1913, Ticonic National B a n k ........................  75 00
----------------- $2,510 67
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C E N T R A L  F I R E  S T A T IO N .
Ju ly  6, 1912, E. E. Finnimore, granite.....................
Aug. 22, 1912, C. H. Barton from Elks Carnival 
Nov. 12, 1912, High School Construction Acct...
F I R E  D E P A R T M E N T .
Feb. 5, 1912, Waterville Motor Co., refund
Nov. 30, 1912, W. W. B e r r y . . ...................
Jan. 23, 1913, Waterville Iron W o rk s .........
Jan. 29, 1913, Robinson-Davison Co........
Feb. 3, 1913, W. W. B e rry ...........................
Feb. 6, 1913, 'City of W aterville...................
6
$1 25 
1 50
1 25
2 00 
90 00
1,033 85
--------------$1,129 85
$5 00 
29 50 
200 00
$234 50
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H IG H  SCH O O L.
Mar. 27, 1912, H. C. Libby, tuition  $5 5°
Apr. 1, 1912, H. 'C, Libby, tuition.............................. 5 50
Apr. 4, 1912, H. C. Libby, tuition...........................  12 50
Apr. 13, 1912, H. C. Libby, tuition..,  5 50
Apr. 24, 1912, H. C. Libby, t u i t io n . . . .  ...................  5 50
June 10, 1912, H. C. Libby, tuition  1 1  00
June 17, 1912, H. C. Libby, tuition   1 00
June 29, 1912, H. C. Libby, sale of books...............  2 60
Ju ly  12, 1912, Mrs. Tibbetts, tuition.......................  5 50
Ju ly  15, 1912, John M. Pomeroy, tuition  11  00
Ju ly  24, 1912, Town of Sidney, tuition.................  5 50
Aug. 26, 1912, D. L. Wormwood, tuition.................  5 50
Nov. 30, 1912, C. N. Perkins, tuition........................  5 50
Dec. 9, 1912, C. N. Perkins, tu it io n ..  .................... 7 00
Jan. 2, 1913, C. N. Perkins, tuition........................ 14 00
Jan. 9, 1913, State of M aine................\..................... 500 00
Jan. 10, 1913, C. N. Perkins, tuition........................ 42 00
Jan. 29, 1913, Chas. Perkins, tuition.........................  16 00
Feb. 10, 1913, Chas. Perkins, tuition  7 00
-------------- • $668 10
H IG H  SC H O O L  C O N S T R U C T IO N .1
May 10, 1912, Green and Wilson, refund............  $24 35
May 21, 1912, Sawyer & Moulton, refund..........  784 93
Aug. 7, 1912, Meservey & Witham, refund  614 90
Jan. 18, 1913, L. W. Taylor Co................................. 12 00
   $1,436 18
M IS C E L L A N E O U S .
Mar. 30, 1912, Frank K. Shaw, court costs  $152 14
Apr. 6, 1912, Mark J .  Bartlett, billiard license... 5 00
Apr. 6, 1912, Mark J .  Bartlett, carriage 'license.. 5 00
Apr. 6, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  17 00
Apr. 13, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  54 00
Apr. 13, 1912, Mark J. Bartlett, billiard and pool
licenses   20 00
Apr. 16, 1912, State of M aine  340 97
Apr. 20, 1912, Mark J. Bartlett, dog licenses  36 00
Apr. 27, 1912, Mark J. Bartlett, dog licenses  38 00
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Apr. 27, 1912, M ark J. Bartlett, peddlers’ licenses 2 00
May 4, 1912, Mark J .  Bartlett, peddlers’ licenses 12 00
May 4, 1912, Mark J .  Bartlett, billiard and pool
licenses   40 00
May 4, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  55 00
May 11 ,  1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  50 00
May 11 , 1912, Mark J .  Bartlett, billiard and pool
licenses   30 00
May 11 ,  1912, Mark J .  Bartlett, public carriage
licenses .............................................. 10 0 0
May 18, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  15 00
May 18, 1912, Mark J .  Bartlett, billiard and pool
license ................................................. 1 2 0 0
May 25, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  8 00
June 8, 1912, Mark J .  Bartlett, public carriage
licenses    10 00
June 8, 1912, Mark J .  Bartlett, peddlers’ licenses 10 00
June 8, 1912, Mark J .  Bartlett, billiard and pool
licenses   10 00
June 8, 1912, Mark J. Bartlett, dog licenses  13 00
June 18, 1912, Mark J .  Bartlett, public carriages.. 65 00
June 18, 1912, Mark J. Bartlett, peddlers’ licenses 32 00
June 18, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  3 00
June 29, 1912, Frank K. Shaw, court costs  272 60
Ju ly  13, 1912, Mark J .  Bartlett, peddlers’ licenses 4 00
Ju ly  13, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  5 00
Ju ly  13, 1912, Mark J. Bartlett, public carriages. 15 00
Ju ly  13, 1912, Mark J .  Bartlett, billiard and pool
licenses   20 00
Ju ly  20, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  13  00
Ju ly  20, 1912, Mark J .  Bartlett, peddlers’ licenses 4 00
Ju ly  27, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  2 00
Ju ly  27, 1912, Mark J .  Bartlett, peddler’s license.'. 2 00
Aug. 3, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  2 00
Aug. 3, 1912, Mark J .  Bartlett, public carriage
licenses .............................................. 20 00
Aug. 31, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses  3 00
Sept. 14, 1912, Mark J .  Bartlett, Empire Rink
license    25 00
Sept. 14, 1912, Mark J. Bartlett, dog license  1 00
Sept. 14, 1912, Mark J. Bartlett, peddlers’ license. 2 00
Sept. 14, 1912, Mark J .  Bartlett, public carriages 55 00
Oct. 1, 1912, Frank K. Shaw, court costs and
fees   367 25
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Oct. 1, 1912, G. L. Beach, refund............................. 5 00
Oct. 8, 1912, Mark J .  Bartlett, dog license.......... 1 00
Nov. 9, 1912, H. B. Crosby, Treas., vitulars li­
cense of 1907 ................................... 12 00
Nov. 11 , 1912, PI. Ivers, refund................................. 80
Nov. 11 , 1912, Byrnes Bros., re fund ......................... 3 25
Nov. 11 , 1912, Leahy Bros., refund........................... 1 00
Nov. 11 , 1912, L. G. Bunker, refund......................... 1 00
Nov.* 1 1 , 1912, Waterville Bicycle Co., r e fu n d . . . . 35
Nov. 11 , 1912, A. L. Tripp, refund........................... 2 4 0 ,
Nov. 1 1 , 1912, Elmwood Stables, refund................. 50
Nov. 15, 1912, C. W. Hussey, land rent................... 25 00
Nov. 23, 1912, Mark J .  Bartlett, auctioneer's license 2 00
Nov. 23, 1912, Mark J .  Bartlett, moving picture
licenses .............................................. 20 00
Nov. 23, 1912, Mark J.. Bartlett, public carriage 1
license ................................................ 5 00
Dec. 28, 1912, Frank K. Shaw, court costs........... 253 21
Dec. 28, 1912, M ark J .  Bartlett, auctioneer's license 2 00
Dec. 28, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses........ 21 00
Dec. 28, 1912, M ark J .  Bartlett, public carriage
license ................................................ r*D 00
Dec. 30, 1912, Mark J .  Bartlett, dog licenses......... 2 00
Jan. 8, 1913, Chas. M. Herrick, sale of land in
Sidney ................................................ 300 00
Jan. 3 i, 1913, L. C. Pollard, plumber's fees.......... 8 00
Feb. 7, 1913, State Treas., refund on dogs........ 340 97
Feb. 7, 1913, State Treas., R. R. and Tel. t a x . . . 1,048 23
Feb. 10, 1913, Mark J. Bartlett, peddler's license 2 00
Feb. 10, 1913, Mark J .  Bartlett, auctioneer’s'license 2 00
----------------- $3,921 67
« •*
P O L IC E .
Apr. 29, 1912, John Cunningham, fees ...........................  $70 45
June 18, 1912, Mark J .  Bartlett, circus license... 75 00
June 27, 1912, Mark J. Bartlett, circus l icen se . . . .  25 00
Aug. 14, 1912, John Baxter, refund on fines  z 00
Aug. 20, 1912, John Baxter, refund state school
for boys’ expense   1 42
Sept. 25, 1912, City........ of Lewiston...........................  3 00
Sept. 25, 1912, J. P. Baxter, telephone tolls  6 00
Oct. 2, 1912, J. P...................... B a x te r ......  16 00
r
1
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Oct. 26, 1912, Havelock Lodge of K. of P   9 25
Nov. 1 1 ,  1912, I. Dean, refund  1 00
Jan. 1, 1913, County of Kennebec, fees   938 94
Jan. 30, 1913, John Withee, refund...........................  1 5 °
   $ 1 ,  152 56
P U B L I C  L I B R A R Y .
May 18, 1912, State of M aine  $270 00
  $270 00
v
S I D E W A L K S .
J
Dec. 27, 1912, Mark Gallert ...................................... $58 78
Dec. 27, 1912, Peavy Clo. C o   25 46
Dec. 28, 1912, Gray & L y fo r d .................................... 55 78
Jan. 6, 1913, Chas. Clukey .....................................  103 83
Jan. 21, 1913, V. Pomerleau ...................................  23 24
Jan. 4, 1913, Atherton Furniture Co....................  23 29
Feb. 6, 1913, William Levine ..................................  19 44
   $309 82
S T R E E T S .
May 10, 1912, Green & Wilson, refund...  $3 75
Aug. 2, 1912, W. R. Pattangall. . ,  ............  45 00
Aug. 27, 1912, Sumner Rowe, cleaning streets,
Elks Carnival com............  16 00
Oct. 18, 1912, M. C. R. R ............................. L724 25
Oct. 21, 1912, Edgar Allen Steel Co., r e fu n d . . . .  59 50
Nov.- 9, 1912, Town of Fairfield ...........................  440 00
----------------- $2,288 50
S T A T E  RO AD .
Jan. 10, 1913, State of Maine ...................................... $ 12  94
Jan. 10, 1913, State of Maine ....................   975 00
Jan. 10, 1913, State of Maine ......................................  2,000 00
   $2,987 94
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S E W E R S .
Apr. 27, 1912, Mrs. Louis Dyer, permit  $5 00
Apr. 30, 1912, Robt. Proctor, permits...................  10 00
May 1, 1912, Meservey & Witham, permit  5 00
May 2, 1912, Louis Levine, permit  5 00
May 7, 1912, John McNairn, permit  5 00
May 9, 1912, Nathan Berliawsky, permit  5 00
May 9, 1912, Wm. Marcoux, permit  5 00
May 10, 1912, Horace Purington, permit  5 00
May 10, 1912, W. R. Grondin, permit................... 5 00
May 14, 1912, Lena Ferland, permit  5 00
May 20, 1912, Jules Gamache, permit  5 00
May 27, 1912, Thos. Lessor, permit.......................  5 00
June 3, 1912, Sumner Rowe, permit.....................  5 00
June 7, 1912, Meservey & Witham, permit  5 00
June 17, 1912, A. L. Tripp, permit.........................  5 00
June 18, 1912, John King, permit.............................  5 00
June 19, 1912, John Rogers, permit.......................  5 00
June 21, 1912, Jos. York, permit.............................  5 00
Ju ly  5, 1912, John Fardy, permit........................... 5 00
Ju ly  25, 1912, A. Richardson, Jr., permit............  5 00
Ju ly  25, 1912, Lockwood 'Co., permit..................... 5 00
Aug. 3, 1912, L. W. Rollins, permit..................... 5 00
Aug. 3, 1912, Howard Morse, permit..................  5 00
Aug. 9, 1912, Eddie Ranco, permit......................... 5 00
Aug. 12, 1912, Louis Gagne, permit.........................  5 00
Aug. 14, 1912, Meservey & Witham, permit   5 00
Aug. 24, 1912, E. L. Craig, permit.........................  5 00
Aug 26, 1912, C. E. Libby, permit :............... 5 00
Sept. 3, 1912, John Fardy, permit  5 00
Sept. 6, 1912, Sarah Levine, p e rm it . . . . ,    5 00
Sept. 16, 1912, E. T. Foster, permit  5 00'
Sept. 24, 1912, S. A. Cobb, permit  5 00
Sept. 24, 1912, E. Payson W itham   5 00
Oct. 4, 1912, John Fardy, permit........................... 5 00
Oct. 12, 1912, James Coro, permit  5 00
Oct. 23, 1912, Manley Morrison, permit..............  5 00
Oct. 23, 1912, Gi<teon Montimy, permit................  5 00 .
Oct. 25, 1912, Mrs. Julia Getchell, p e r m i t . . . . . . . .  * 5 00
Oct. 29, 1912, Henry Vashon, permit..................... 5 00
Oct. 30, 1912, C. A. Holway, permit  5 00
Nov. 7, 1912, Manley Morrison, permit  5 00
Nov. 18, 1912, Abel Goodrich, permit  5 00
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Nov. 23, 1912, Manley Morrison, permit  5 00
Dec. 2, 1912, George George, permit  5 00
Dec. 20, 1912, Frank Roderick, permit  5 00
Jan. 27, 1913, King Gullifer, permit......................... 5 00
   $235 00
S T A T E  O F M A IN E .
June 25, 1912, State of Maine, support of poor.. $773 31
   $773 31
IN S U R A N C E .
•I r
Ju ly  20, 1912, J. B. Friel & Co., rebate..
I N T E R E S T  B E A R I N G  N O T E S .
Mar. 14, 1912, Ticonic National B a n k ........  $5, °oo oo
Mar. 27, 1912, Bond & Goodwin............................ 35>°°o oo
Apr. 18, 1912, Peoples National B a n k .......  20, 000 00
May 14, 1912, Old Colony Trust C o ..........  25, 000 00
July  11 ,  1912, Ticonic National B an k .....................  4, 000 00
Aug. 9, 1912, Ticonic National B a n k ..................... 5, 000 00
Sept. 7, 1912, Ticonic National B an k ..................... 10, 000 00
Sept. 24, 1912, Ticonic National B a n k    3, 000 00
Nov. 29, 1912, Ticonic National...B an k .....................  25, 000 00
Dec. 6, 1912, Peoples National...B a n k .....................  10,000 00
-------------- $142,000 00
S U P P O R T  O F POOR.
Mar. 12, 1912, Nap. Eoubier, refund on Delano.. $10  00
Mar. 16, 1912, Town of Benton..................... 2 52
Mar. 22, 1912, Nap. '"Eoubier, refund Frank Dela­
ware    12 00
Mar. 25, 1912, City of A u g u s t a . . . . ............  28 00
Apr. 1, 1912, Nap. Loubier, sale of butter and
eggs ...................................................  J  17 17
Apr. 25, 1912, City of Augusta ...............................  20 00
Apr. 30, 1912, Nap. Loubier, sale of butter and .
eggs .............................„   21 27
May 16, 1912, Nap. Loubier, refund Thos. LeClair 3 25
May 22, 1912, City of Augusta ....................... 10 50
$8 00
 $8 00
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May 31, 1912, Mrs. Jos. Clair, refund.........  13 00
May 31, 1912, Nap. Loubier, sale of butter and
eggs   16 10
June 7, 1912, Nap. Loubier, Phileas Maheu re­
fund ...................................................  36 00
June 23, 1912, State of M aine........................  425 25
June 29, 1912, Nap. Loubier, sale o f  p ro d u ce .. . .  21 17
Ju ly  12, 1912, Town of V assa lboro .. . .  ..... 152 25
Ju ly  24, 1912, Town of Ashland, acct. Jos. Ban-
ville   92 25
Ju ly  31, 1912, Nap. Loubier, sale of butter and
eggs .....................................................  19 25
Aug. 19, 1912, Town of Fairfield.....................  71 00
Aug. 29, 1912, Nap. Loubier, sale of produce....  21 85
Sept. 1 1 ,  1912, J .  E. Poulin, refund................. 6 00
Sept. 12, 1912, City of Lew iston.....................  9 73
Sept. 23, 1912, Nap. Loubier, reimburse acct. John
Fall ......................................................  12 00
Sept. 25, 1912, Nap. Loubier, sale of produce......  23 00
Oct. 7, 1912, Town of Fort Fairfield, acct. Frank
Perry ..................................................  7 00
Oct. 26, 1912, State of M aine....................................... 3 15  87
Oct. 31, 1912, Nap. Loubier, sale of produce......  10 05
Nov. 18, 1912, Nap. Loubier..............................  2 00
Nov. 29, 1912, State of M aine  261 60
Nov. 27, 1912, Nap. Loubier, sale of produce..... 2 18
vv .. ... ' •, ’ ,
Dec. 2, 1912, City o f  A ugusta ...............................7 50
Dec. 23, 1912, State of M aine.......................... 23 15
Dec. 26, 1912, Nap. Loubier, acct. Eddie Grondin. 8 00
Dec. 30, 1912, Nap. Loubier, telephone tolls  55
  , ' V 7 " . s -V
Jan. 18, 1913, M ary Nichols, refund..........................  6 00
Jan. 23, 1913, Town of P a lm yra ..............................   13 35
Jan. 30, 1913, Town of Oakland, acct. Lulu. Billa-
deau .....................................................  120 00
   $1,821 i i
I N T E R E S T .
Interest on T a x  T itles   $155 14
L. E. Thayer, interest on 1909 taxes ...........................  1 6
V r  S '. . /  * » *  *v‘ ‘ • 7 \  7  m «■ *
L. E. Thayer, interest on 1910 taxes   2 45
L. E. Thayer, interest on 19 11  taxes     13 98
H. B. Crosby, interest on 1912 taxes      585 86
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Peoples National Bank, interest on deposits
Adams & Co., interest on bond..............
Adams & Co., premium on bond.....................
T A X  T I T L E S .
59 90 
80 00 
502 00
Mar. 15, 1912, S. A. Dickinson, 19 11  tax title........■ .  * 1 " .  i s:  •( V l  * ■ $30 OO
Mar. 16, 1912, Augustus Vigue, 19 1 1  tax title........ 5 OO
Mar. 16,
* 1 *Y.
1912, Fred Butler, 19 11  tax title................. 1 05
Mar. 16, 1912, Joseph Pooler, 19 1 1  tax title..........
■ v  i  y  • • • ’ * . ,  i •* -  V 1 1 15
Mar. 18, 1912, George E. Scott, 19 11  tax title........ 8 00
Mar. 21, 1912, W. F. Stevens, 19 11  tax title............. 3 14
Mar. 22, 1912, Est. of Philias Jacques, 1910 tax title
A • ' ,  •  * £ '* ' •• • '  - .
10 47
Mar. 22, 1912, John P. Ranco, 1908 tax t i t l e . . . . . . 1 OO
Mar. m 1912, Ambrose Rowe, 19 11  tax title.......... 4 15
Mar. 23, 1912, John Butler, 19 11  tax title................. 1 OO
Mar. 25, 1912,
% * f  ^ , •' • ;  • s
Milton M. Branch, 19 11  tax t it le . . . 7 60
Mar. 25, 1912, George J .  Percival, 1910 tax title.. * 5 i
•mf,
35
Mar. 25, 1912, George J .  Percival, 1910 tax title..
w
0 87
Mar. 27, 1912, George W. Dali, 19 11  tax title........ 17 00
Mar. 29, 1912, Est. of Pbilias Jacques, 19 11  tax title 10 00
Mar. 30, 1912, Vede Vigue, 19 11  tax title ....................................................................................... I 00
Mar. 30, 1912, Mrs. Nettie 'Caswell, 19 11  tax title. 6 30
Mar, 30, 1912, James Coro, 19 1 1  tax title................. 3 50
Mar. 30, 1912,
V  ' J
Geo. E. Scott, 19 11  tax title............... 70
Apr. 1, 1912,
V  ^  ‘ 7
George Marshall, 19 11  tax t i t le . . . .
/ •  * • * * .  - •  }•  •  r* •
2 70
Apr.
% ■
1912,
1  N  r
.  - • .  •  • • 1 r . % - £•
Audelle Landry, 19 1 1  tax title........
v>. ' '  *• r *  ■»' *,, •" • • , ,  *i •  • - • .  • * • .  *
11
8 2
Apr.
L
1912, C. E. ‘Chamberlain, 19 11  tax t it le . . . 15 00
Apr. 3, 1912, Lucy I .  Gullifer, 1910 tax title........ 43
Apr. 3, 1912, Lucy I .  Gullifer, 19 11  tax title........ 1 45
Apr. 4, 1912, Geo. A. Mathiews, 19 1 1  tax t it le . . . 20 00
Apr. 4, 1912,
r  \M. V  0. ■_> • * / I .
Jos. Tardiff, 1910 tax title................. 5 73
Apr. 6, 19X2, George J .  Percival, 1910 tax title.. 56 33
Apr. 6, 1912,
* . V.
• M t  1:  V  i  >•;  f  *
James Coro, 19 1 1  tax title...............
•  ’  '  1. / .  ii, .  • ( 1 85
Apr. 8, 1912,\ * A* Bourque & Son, 19 1 1  tax title..........£ • .  1 v.. •', '/, r sA. t ' • , . . . . 20 00
Apr. 8, 1912, Georgianna Vigue, 19 11  tax title.. 13 08
Apr. 9 , I9 I2 , Frank Gilbert, 19 1 1  tax title.......... 5 00
Apr. 9 , 1912, Heirs of Mrs. Geo. Scales, 19 11  tax
> .1
t
title . . . . . . . . . . . ___. . . . . . . . . . . . . 30 30
Apr. 9 , 1912, Elvis St. Pierre, 19 1 1  tax title........ 3 00
Apr. 12, 1912,-ve- i Phillippe Maillette, 19 1 1  tax title..s » '•« t  f ■• "A - * » .V D 00
A p  r . 12, 1 912, Thomas Pepin, 191 t  tax title ................................................................. I 00
$1,400 9&
✓
*
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Apr. 1 3, 1912, Vede Volier, 19 11  tax title...... 12 98
• , .. •
Apr. 15, 1912, Est. of Philias Jacques, 19 11  tax title 10 70
Apr. 16, 1912, Alec Pelletier, 19 11  tax title.........  18 30
Apr. 20, 1912, Vede Vigue, 19 11  tax title...... 1 00
Apr. 20, 1912, Geo. L. Lachance, 19 11  tax t i t le . . . .  3 95
Apr. 22, 1912, Lucy I. Gullifer, 19 1 1  tax title  12  05
Apr. 23, 1912, Geo. J .  Percival, 19 11 tax title  292 80
Apr. 23, 1912, Geo. J .  Percival, 19 11  tax title  6 59
Apr. 23, 1912, Fred Salley, 19 11  tax title  2 00
Apr. 26, 1912, Joseph Bourque, 1911  tax title  25 49
Apr. 26, 1912, Joseph Bourque, 1911 tax t i t l e . . . . .  10 94
Apr. 26, 1912, Archie Gullifer, 19 11  tax title  7 00
Apr. 27, 1912, Jos. Burke, 19 1 1  tax title.......  3 00
Apr. 29, 1912, Fred Salley, 1910 tax title  2 00
Apr. 30, 1912, Mrs. B. J .  Frank, 19 11  tax title  20 00
May 4, 1912, Vede Vigue, 19 11  tax title............    1 00
M ay 11 ,  1912, James A. Lightbody, 19 11  tax title. 6 94
May 13, 1912, Win. Gurney, 19 11  tax title............... 50
May 18, 1912, Henry G. Pooler, 1910 tax t i t le . . . .  5 00
May 18, 1912, Eugene Dearborn, 19 11  tax t i t le . . . .  5 00
1
May 18, 1912, John Tardiff, 19 11  tax title.........  10 00
'V • *
May 18, 1912, Vede Vigue, 19 11  tax title.... 1 00
May 18, 1912, Amedie Bernier, 19 1 1  tax title.....  5 00
May 20, 1912, Bourque & Son, 19 11  tax title.......  55 00
May 20, 1912, Wm. Gurney, 19 11  tax title...  2 00
M ay 24, 1912, Philip Maillelte, 19 11  tax title.......  4 00
M ay 25, 1912, John Tardiff, 19 1 1  tax title...  10 00
May 27, 1912, Geo. Reny, 19 11  tax t it le .  .....  9 85
May 28, 1912, Jos. Bourque, 19 1 1  tax title. . . .  9 15
May 29, 1912, Thos. Pepin, 19 11  tax title  2 00
June 1, 1912, Vede Vigue, 19 11  tax title  1 00
June 1, 1912, Amedie Bernier, 19 11  tax title....... 2 00
June 3, 1912, Fred Salley, 1910 tax title.......  2 00
June 5, 1912, Edmund Vallee, 1909 tax title....... 20 08
June 10, 1912, Wm. Gurney, 19 1 1  tax title... 1 00
June 12, 1912, Marshall Perry, 19 11  tax title....... 22 20
June 15, 1912, John P. Rancourt, 19 11  tax t it le . . .  2 00
June 15, 1912, Vede Vigue, 19 1 1  tax title  1 00
June 22, 1912, Vede Vigue, 19 11  tax title  1 00
June 22, 1912, Amedie Bernier, 19 11  tax title..... 5 00
June 29, 1912, Gus Vigue, 19 1 1 tax title.......  5 00
Ju ly  6, 1912, C. E. 'Chamberlain, 19 11  tax t it le . . .  1 1  60
July 6, tqi2, Vede Vigue, 1 9 1 1 tax title.....  1 00
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*
Ju ly  6, 1912, Amedie Bernier, 19 11  tax title  13 00
Ju ly  13, 1912, Vede Vigue, 19 11  tax title..............  08
Ju ly  20, 1912, B. J .  Frank, 19 11  tax title  20 00
Ju ly  22, 1912, Geo. H. Simpson, 1911 tax title  2 00
July  25, 1912, Michael Tully, 19 11  tax title  5 00
July  29, 1912, Amedie Bernier, 19 1 1  tax title  5 29
July  31, 1912, Louis Saliem, 19 11  tax title  1 1  00
Aug. 1, 1912, Mrs. B. J .  Frank, 19 11  tax t i t le . . . .  7 38
Aug. 1, 1912, Mrs. Elizabeth Leighton, 19 1 1  tax
title   5 61
Aug. 1, 1912, Frank Gilbert, 19 11  tax title.............  7 00
Aug. 2, 1912, Eugene Dearborn, 19 11  tax t i t le . . . .  5 70
Aug. 2, 1912, Sam Perry, 19 11  tax title  5 10
Aug. 5, 1912, Fred Butler, 19 1 1  tax title  1 54
Aug. 3, 1912, Fred Salley, 1910 tax title  2 00
Aug. 3, 1912, Mrs. Augustus Vigue, 19 11  tax title 2 40
Aug. 3, 1912, Mary Caro, 19 1 1  tax title................. 10 00
Aug. 3, 1912, Jos. Michaud, 19 11  tax  t it le .   30 00
Aug. 5, 1912, Jos. Gurney, 1910 tax title  5 36
Aug. 5, 1912, John Ranco, 191 i tax title  1 00
• - .  «
Aug. 5, 1912, Clara J .  Vigue, 19 11  tax t it le . . . . . . .  30 30
Aug. 6, 1912, Fred Salley, Jr., 19 1 1  tax title  5 10
Aug. 6, 1912, Alden E. Sawyer, 19 11  tax t i t le . . . .  24 15
Aug. 7, 1912, Theodore Butler, 19 1 1  tax t i t l e L . . .  6 00
Aug. 8, 1912, Phillippe Maillette, 19 11  tax title.. 5 00
Aug. 8, 1912, Harry Belleveau, 1910 tax title  1 60
Aug. 10, 1912, Fred Salley, 1910 tax title...............  2 00
Aug. 10, 1912, Frank Gilbert, 19 1 1  tax title  8 43
Aug. 12, 1912, Thos. Simpson, 1910 tax title  22 09
Aug. 13, 1912, Elvis St. Pierre, 19 11  tax title  3 00
Aug. 16, 1912, Thomas Landry, 19 1 1  tax t i t l e . . . . .  8 70
Aug. 16, 1912, John L. Lashus, 19 11  tax title  1 00
Aug. 19, 1912, William Levine, 1909 tax title  50 00
Aug. 21, 1912, Joseph Moore, 19 1 1  tax title  3 00
Aug. 21, 1912, Bourque & Son, 19 11  tax -title  34 47
Aug. 21, 1912, E. E. Landry, 19 1 1  tax title  25 00
Aug. 24, 1912, Fred Salley, 19 11  tax title  2 00
Aug. 24 1912, Chas. Chase or Perley O. Wood,
19 11  tax title  2 00
Aug. 27, 1912, Thos. Pipen, 19 11  tax title...............  4 30
Sept. 3, 1912, Joseph George, 1910 tax title  12 39
Sept. 3, 1912, Joseph George, 19 11  tax title  35 10
Sept. 3, 1912, Joseph George, 19 11  tax title  9 90
Sept. 6, 1912, Phillippe Maillette, 19 11  tax title.. 1 50
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Sept. 7, 1912, Joseph Joler, 7911 tax title.. 3 00
Sept. 7, 1912, Fred Salley, 19 11  tax title.... 2 00
Sept. 1 1 ,  1912, Jacob Brisk, 1910 tax t it le .  . 15 40
Sept. 1 1 ,  1912, Mrs. Jos. Butler, 1910 tax title.... 20 46
Sept. 1 1 ,  1912, Mrs. Jos. Butler, 19 11  tax t i t l e . . . . .  1 1  27
Sept. 14, 1912, Fred Salley, 19 11  tax title................  50
Sept.. 30, 1912, John Tardiff, 19 11  tax title..............  10 00
Oct. 1, 1912, Michael Tully, 19 11  tax t i t l e . . . . . .  10 0 0
Oct. 5, 1912, Elvis St. Pierre, 1 9 1 1 tax title... 3 00
Oct. 7, 1912, Eugene Landry, 19 1 1  tax title... 8 03
Oct. 7, 1912, Eugene Landry, 19 11  tax title... 10 10
Oct. 8, 1912, Geo. W. Dali, 19 1 1  tax title. 8 50
Oct. 12, 1912, Geo. John, 19 11  tax title.....  30 00
Oct. 12, 1912, Joseph Joler, 19 11  tax title. 4 00
Oct. 18, 1912, Thos. Simpson, 19 11  tax title.......  22 oo-
Oct. 21, 1912, Peter Coro, 19 11  tax title.....  9 IS
Nov. 2, 1912, John L. Lashus, 19 11  tax title.....  5 03;
Nov. 2, 1912, Mrs. Vede Cary, 19 1 1  tax t i t le . . . .  6 44
Nov. 8, 1912, Mrs. Philip Fortier, 19 11  tax title.. 45 44
Nov. 2, 1912, Louis Saliem, 19 1 1  tax title. 4 ooj
Nov. 13, 1912, Frank G. Tupper, 19 11  tax t it le . . .  12 83;
Nov. 16, 1912, Sam Levine Heirs, 1910 tax t it le . . .  57 73;
Nov. 16, 1912, -Sam Levine Pleirs, 19 11  tax title.. 58 20
Nov. 16, 1912, George John, 19 11  tax title.......  15 00'
Nov. 23, 1912, Gideon Tardiff, 1909 tax title.....  15 00
Nov. 25, 1912, M ary Roderick, 19 1 1  tax title...  6 30
Dec. 25, 1912, John P. Ranco, 19 11  tax t i t l e . . . . .  3 50
Dec. 6, 1912, Louis Saliem, 19 11  tax title........ 6 55
Dec. 6, 1912, Louis Saliem, 19 11  tax title.. 3 90
Dec. 6, 1912, Louis Saliem, 19 11  tax title.. 3 05
Dec. 7, 1912, Mrs. Edith Foster, guardian, 19 11
tax title   13 50
Dec. 7, 1912, Mrs. Edith Foster, guardian, 19 11
tax title    13 50
Dec. 7, 1912, Mrs. Edith Foster, guardian, 19 11
tax title   35 10
Dec. 7, 1912, Mrs. Edith Foster, guardian, 19 11
tax title   25 50
Dec. 7, 1912, Mrs. Edith Foster, guardian, 19 11
tax title   18 30
Dec. 7, 1912, Mrs. Edith Foster, guardian, 19 11
tax title   25 50
Dec. 7, 1912, Mrs. Edith Foster, guardian, 19 11
tax title   25 50
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Dec. 9 , 912, Elvis St. Pierre, 19 1 1 tax title........ 2 00
Dec. 12, 912, Geo. John, 19 11  tax title................... 15 00
Dec. 12, 912, Michael Tully, 19 1 1  tax title............ 2 89
Dec. 1 7 , 912, Mrs. Jos. Butler, 19 11  tax t i t le . . . . 5 00
Dec. 1 7, 912, Jos. Michaud, 19 11  tax title............ 19 40
Dec. 18, 912, Edmund Vallee, 1910 tax title........ 15 00
Dec. 23, 912, Geo. A. Mathews, 19 11  tax t i t le . . . .
• J  J  • - 1 • .  A
42 38
Dec.V i 28, 912,
( 4 % 1 » « •
Jacob Brisk, 1910 tax title............... 4 i
\  0
Dec. 28, 912, Jacob Brisk, 19 11  tax title................. 20 70
Dec. 28, 912, Wm. Levine, 1909 tax title............... 16 93
Dec. 30, 912, Mrs. Mary Coro, 19 11  tax  t i t le . . . . 2 95
Jan. 4, 913, Ed. Hall, 1910 tax title....................... 7 85
Jan. 4 > 913, Ed. Hall, 19 11  tax title..................... 8 10
Dec. 7, 912, Heirs of David Brown, 19 11  tax title
« 1,
12 00
’  ■' v  1
Jan. 6, 913,
■ m , .  L .. m  • ,  / ■ t
Elvis St. Pierre, 19 1 1  tax title........ 2 28
► .  > t  •,
Jan. 8, 913, S. A. Dickinson, 19 11  tax t i t le . . . . 33 25
Jan. 8, 913, S. A. Dickinson, 19 11  tax t i t le . . . . 40 65
Jan. 18, 913, Mrs. Jos. Butler, 19 11  tax title........ 4 43
Jan. 18, 913, Joey Butler, 19 11  tax title................. I 90
Jan. 18, 9 i 3> Cyril Ferland, 1909 tax title............ 43
Jan. 22, 913, Jos. H. Moore, 19 11  tax title.......... 1 30
Feb. 6, 913, James B. Simpson, 1912 tax t i t le . . . 7 98
Feb. 7, 913, Mrs. I. A. Strong, 1912 tax t it le . .. 3 42
$ ,  «
Feb. 7, 913, Eugene Landry, 1912 tax title........ 19 70
Feb. 7, 913, Thomas Simpson, 19 1 1  tax t it le . . . 25 00
Feb. 7, 913, Lambert Debluet, 1912 tax title___ 2 00
Feb. 7, 913, Wallace Gullifer, 1912 tax t i t le . . . . 2 00
Feb. 7, 913, Proctor & Bowie, 1912 tax title........ 12 1 36
Feb. 8, 913, Vede Carey, 1912 tax t it le . ' . ........... 1 00
Feb. 8, 913, Chas. J .  Pooler, 1912 tax title........ 7 60
Feb. 8, 913, A. G. Wood, 1912 tax title................. 8 54
Feb. 10, 913, Frank Vashon, 1912 tax title............. 2 00
Feb. 10, 913, Archie Gullifer, 1908 tax title, 12 00
Feb. 10, 913, L. R. Kitchen, 1912 tax title.......... 30 00
Feb. 10, 913, A. E. Sawyer, 1912 tax title.......... 26 38
Feb. 10, 913, Louis Saliem, 19 1 1  tax title............... 5 00
Feb. 10, 913, Peter Coro, 1912 tax title................... 3 28
----------------- $3,552 05
Total receipts ..................................................................  $383,802 45
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C O N T R A  C R E D IT S .
M ayor’s Warrants Nos. 5926 to 6148 inclusive $356, 360 14
Ain't, paid by L. E. Thayer, Treas., to'Mar. n ,  1912 2, 750 00
 $347, 6io 14
Warrants outstanding Mar. i t , 19 12 ...........................  $ 1 ,  000 35
Paid for State Pensions  495 00
  $ L 495 35
Cash on hand Feb. 10, 19 13   $9, 801 82
Paid in advance of Mar. R o ll ............................................ , 28, 751 84
---------------  $38, 553 66
/
$387,659 15
Warrants outstanding Feb. 10, 19 1 3 .............................  3,856 70
Total receipts ..................................................................  $383,802 45
Respectfully submitted,
H. B. C R O S B Y , Treasurer.
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Fees due the City collected through the office of City Clerk and paid
to the Treasurer, as follows:
* ' • • •  *
l i c e n s e s .
Mar. 28, received from Felix Audet acc’t* ’ 12, 
billiard and pool license   $5 00
V
Apr. 12, received from Philip Guite acc’t, ’ 12, bil­
liard and pool license .................................................. 10 00
Apr. 12, received from Dominique Houle acc’t, ’ 12,
billiard and pool license ...........................................  10 00
May 1, received from Raymond E. Spear acc’t, ’ 12,
'billiard and pool license .............................................. 10 00
May 2, received from John B. Rodrigue acc’t, 12,
billiard and pool license .............................................. 10 00
May 2, received from Charles F. Miller acc’t, ’ 12,
billiard and pool license .............................................. 10 00
May 2, received from Robert Union acc’t, ’ 12, bil­
liard and pool license ..................................................... 10 00
May 7, received from James Edison acc’t, ’ 12,
billiard and pool license ............................................ 10 00
May 7, received from Larkin & Dignam acc’t, ’ 12,
billiard and pool license .........................................  10 00
May 10, received from Felix Audet acc’t, 12, bil­
liard and pool license (Elmwood H o te l) ............... 10 00
May 15, received from Jacob Sayer acc’t, 12, bil­
liard and pool license .............................  ^  12  00
May 30, received from Henry Talberth acc’t, ’ 12,
billiard and pool license   .....................................  10 00
June 25, received from Elias 'Corey acc’t, ’ 12, bil­
liard and pool license .............................................. 10 00
June 25, received from Mike Noisif acc’t, ’ 12, bil-
liard and pool license .................................................. 10 00
Sept. 24, received from Chas. A. Pooler acc’t, ’ 12,
Bowling Alley license    10 00
Feb. 27, received from Paul Pelkey acc’t, ’ 1 1 ,  pub­
lic carriage license   5 00
i ,  •
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May II ,  received from Waterville Motor Co., acc’t,
Y 2, public auto license ................................................ 5 °o
M ay i i , received from Irving B. Haynes acc’t, Y 2,
public auto license .......................................................  5 oo
M ay 28, received from H. N. Beach acc’t, ’ 12, pub­
lic auto license ..............................................................  5 00
M ay 29, received from H arry H. Lessard acc’t, ’ 12
public carriage license .............. ............................... 5 00
June 6, received from Harold L. Matthews acc’t,
Y2, public auto license ...............................................  5 00
June 1 1 ,  received from Waterville Iron Works
acc’t, Y2, public auto license .......................................  5 00
June 1 1 ,  received from •'Waterville Iron Works
acc’t, ’ 12, public auto license ....................................... 5 00
June 1 1 ,  received from Harold F. Libby acc’t, ’ 12,
public auto license .......................................................  5 00
June 1 1 ,  received from Louis Saliem acc’t, ’ 12, pub­
lic auto license ..............................................................  5 00
June 12, received from W. E. Spencer acc’t, ’ 12,
public auto license .......................................................  5 00
June 13, received from Harry C. Shores acc’t, ’ 12
public auto license...........................................................  5 00
June 13, received from Frank R. Rancourt acc’t,
’ 12, public carriage license ......................................  5 00
June 13, received from Frank R. Rancourt acc’t,
’ 12, public carriage license ......................................  5 00
June 13, received from Schuyler Stevens acc’t, ’ 12,
public auto license ......................................................  5 00
June 14, received from John W. Withee acc’t, ’ 12,
public auto license ......................................................  5 00
June 14, received from Engene York  acc’t, ’ 12,
public auto license ...................................................... 5 00
June 14, received from Edw. L. Hall acc’t, ’ 12,
public auto license ......................................................  5 00
June 14, received from Guy Estey acc’t, ’ 12, public
auto license ....................................................................  5 00
June 24, received from A. P. Mace acc’t, ’ 12, public
auto license ....................................................................  5 00
July 5, received from O. H. Thompson acc’t, ’ 12,
public auto license ...................................................... 5 00
July  1 1 ,  received from Morrison Motor Co. acc’t,
’ 12, public auto license ................................................ 5 00
Ju ly  30, received from F. H. Welch, Corinna, acc’t,
public auto license ........................................................  ^00
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July 30, received from H. W. Welch, Corinna, acc’t,
public auto license ..................................................... 5 00
July  30, received from W. M. Spear acc’t, ’ 12, pub­
lic auto license .......................*................................... 5 o°
Ju ly  31, received from Albert Cloutier acc’t, ’ 12,
public auto license ...................................................... 5 00
Sept. 10, received from James McGregor acc’t, ’ 12,
public auto license ........................................................ 5 00
Sept. 10, received from Loyd Smart acc’t, ’ 12, pub­
lic auto license .............................................................. 5 00
Sept. 10, received from H. D. Simpson acc’t, ’ 12,
public auto license ........................................................ 5 00
Sept. 10, received from F. A. Turner acc’t, ’ 12,
public auto license ........................................................ 5 00
Sept. 10, received from A. 'C. Byers acc’t, ’ 12, pub­
lic auto license ............................................................ 5 00
Sept. 10, received from Ernest A. Burwell acc’t,
’12, public auto license .............................................. 5 00
% ___
Sept. 10, received from Freddie Desjardins acc’t,
’ 12, public auto license ................................................ 5 00
Sept. 1 1 ,  received from Hamlin L. Dyke acc’t, ’ 12,
public auto license ...................................................... 5 00
Sept. 12, received from L. D. Ireland acc’t, ’ 12,
public auto license ...................................................... 5 00
Sept. 12, received from L. E. Bradstreet, Jr., acc’t,
’ 12, public auto license ................................................ 5 00
Sept. 12, received from John P. Sherden acc’t, ’ 12,
public auto license ........................................................ 5 00
Oct. 30, received from Joseph DeBluet acc’t, ’ 12,
public carriage license ................................................ 5 00
Nov. 20, received from E. C. White acc’t, ’ 12, pub­
lic carriage license ........................................................ 5 00
Oct. 31, received from W. W. Edwards acc’t, ’ 12,
auctioneer’s License . . . - ................................................ 2 00
Dec. 13, received from Benj. F. Towne acc’t, ’ 12,
auctioneer’s license ...................................................... 2 00
Feb. 7, received from Frank Blanchard acc’t, ’ 13.
auctioneer’s license ...................................................... 2 00
Apr. 25, received from H arry Newman acc’t, ’ 12,
peddler’s license .......................................................... 2 00
Apr. 29, received from Christo Pagar acc’t, ’ 12,
peddler’s license .......................................................... 5 00
Apr. 30, received from Leonard John acc’t, ’ 12,
peddler’s license ............................................................ 5 00
7
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May 3, received from Wm. Lebeau acc’t, ’ 12, ped­
dler's license    2 00
May 28, received from R. J .  Gallagher acc’t, ’ 12,
peddler’s license   10 00
June 6, received from Verzoni Bros, ac’t, ’ 12,
peddler’s license ............................................................  10 00
June 14, received from Alex. Van Praagh acc’t,
’ 12, peddler’s license   2 00
June 14, received from Antonio Oremio acc’t, ’ 12,
peddler’s license ............................................................  2 00
June 14, received from Raphael Di ’Lilli acc’t, ’ 12,
peddler’s license ............................................................  2 00
June 14, received from Rocco T. Oremio acc’t, ’ 12,
peddler’s license ..........................................................  2 00
June 14, received from Antonio Balangia acc’t, ’ 12,
peddler’s license ...........................................................  2 00
June 14, received from Luigi Tucci acc’t, ’ 12, ped­
dler’s license ................................................................... 2 00
»
June 14, received from Guiseppe Verdoni acc’t, ’ 12,
peddler’s license ............................................................  2 00
June 14, received from J.  Zengaro acc’t, ’ 12,
peddler’s license ...........................................................  2 00
June 14, received from Nicolamairo Spiceato acc’t,
’ 12, peddler’s license   2 00
June 14, received from Luig DeBella acc’t, ’ 12,
peddler’s license ............................................................  2 00
June 14, received from Luciono Mortiello acc’t,
’ 12, peddler’s license   2 00
June 25, received from Thomas Gleason acc’t, ’ 12,
peddler’s license   2 00
July 3, received from Nathan Holz acc’t, ’ 12,
peddler’s license ...........................................................  2 00
July 20, received from C. L. MoConkey acc’t, ’ 12,
peddler’s license   2 00
»
Ju ly  20, received from F. F. Myers acc’t, ’ 12,
peddler’s license   2 00
July  20, received from Harry W. Ward acc’t, ’ 12,
peddler’s license   2 00
Sept. 6, received from T. H. Noonan acc’t, ’ 12,
peddler’s license *    2 00
Jan. 25, received from Geo. Hines acc’t, ’ 13,
peddler’s license   2 00
Sept. 14, received from Empire Rink Co., ’ 12,
license ............................................................................... 25 00
Oct. 9, received from C. B. Kelleher, T 2, moving
picture license ................................................................  10 00
Oct. 18, received from James J .  Pray, T2, moving
picture license ................................................................  10 00
June 18, received from Barnum & Bailey acc’t, T2,
circus license   75 00
Ju ly  26, received from Howes Great London Show
acc’t, ’ 12, circus license   25 00
Received from Feb. 1, 1912, to Feb. 10, 1913, on
account of dog licenses ............................................ 339 00
Total    $902 00
Paid Treasurer ..................................................................  $887 00
Paid Treasurer Feb. 18    15 00
--------------  $902 00
•: , I ■ - • •T . ' '
•; \ • • .  . ' * f
1
1 _ . r;. '
:  • • * -  . -  »
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Overseers of the Poor
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlem en: —I have the honor to submit herewith my report as clerk 
to Overseers of the Poor for the fiscal year commencing Feb. i, T 9 1 2
and ending Jan. 31, 1913.
*0. %
R E C E I P T S .
Appropriation ..................................................................... $7, 000 00
Received from State of M a i n e ...................................... $ 1 ,  025 $7
Received from towns, cities and individuals ..........  M 72 14
Received from sales at Almshouse ...........................  163 14
 2, 361 15
Total Receipts   $9, 361 15
D I S B U R S E M E N T S .
Almshouse expenditures ................................................  $2, 722 65
Outside poor expenditures .............................................. 6, 307 17
Unexpended balance ......................................................  33 1 33
 $9,361 15
Total expenditures for the year .................................... 9,029 82
Total credits ....................................................................... 2,361 15
Net cost of Poor Department .........................  $6,668 67
M O N T H L Y  E X P E N D l  T U R E S — A L M S H O U S E
*
Roll 336. Feb. 1912.
W. B. Arnold & Co., hardware    $1  00
L. T. Boothby, insurance   144 ° °
H. J.  Collins, provisions   3 6  21
G. S. Flood & Co., coal   74 9*6
Kennebec Water Dist., water ............  io oo
Geo. A. Kennison Co., sugar and feed   21 90
Sam’l King, ice   16 65
Nap. Lacombe, blacksmithing   8 95
New Eng. Tea & Coffee Co., su p p lies   17 4°
New Eng. Telephone & Tel. Co., services   2 09
------------------------------------------------------- $333 16
Roll 337. March 1912.
Arthur Daviau, provisions .......................................... $18 82
The DeGruchy Co., dry goods ...................................  3 89
SanTl Gardner, salary and sundries   95 32
0 . J .  Giguere, supplies .................................................... 10 20
Geo. A. Kennison, feed ................................................  19 15
William Levine, dry goods ............................................ 3 81
L. L. Libby, shoes   1 75
A. B. Morrill, beans ........................................................  5 60
N. E. Tea & Coffee Co., supplies   3 20
Standard Oil Co., oil tank .................................  6 00
W. H. Stanley, hay ......................................................... 28 62
Wardwell Emery Co., supplies ...................................  14 35
N. E. Tel. & Tel. Co., services ...................................  2 09
--------------  $212 80
Roll 338. April 1912.
W. B. Arnold, hardware .............................................. $4 79
Austin Haines Co., feed ................    34 75
Joseph Blais, tobacco ........................................................  3 96
Belliveau Bros., provisions ...............    6 9 2 0
Chase Bros., 3 pigs ..........................................................  9 00
Arthur Daviau, provisions ............................................ 4 56
Nap. Huard, nursing ......................................................  6 00
Nap. Lacombe, blacksmithing    .................................  8 40
Lessard & Michaud, lumber .......................................... 12 75
Maine Cigar Co., tobacco  1 1  94
O. A. McFadden, truckwagon .....................................  60 00
Merrill, Runnels & Mayo, hay   2 33
A. B. Morrell, beans ...................................................... 12 80
H. C. Morse, straw   5 68
William Murray, oil   1 10
Sam Nadeau, salary and sundries   44 17
N. E. Tel. & Tel. Co., services   2 09
W. H. Stanley, hay and potatoes   53 28
Standard Oil Co., oil    4 50
»
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Roll 339. May 1912.
W. B. Arnold & Co., hardware   $2 45
Austin Haines Co., feed and fe r t i l iz e rs ..................... 47 00
»
Ribby & Pooler, provisions ............................................ 39 3 °
N. E. Tel. & Tel. Co., services   2 28
Wardwell Emery Co., supplies .................................  94
Sam Nadeau, salary and sundries  ..................... 44 88
Roll 340. June 1912.
O. J .  Giguere, shoes and clothing   $5 33
R. W. Hanson, plumbing repairs .............................  7 3 1
Kennebec Water Dist., water ........................................ 10 00
Geo. A. Kennison, supplies .......................................... 27 88
Wm. Revine, shoes and clothing ...............................  21 92
J.  W. Morrell, labor and team .................................  5 00
Sam Nadeau, salary and sundries   45 38
N. E. Tel. & Tel. Co., services  .........................  2 08
Joseph Perry, hay .................................................................. 8 37
Proctor & Bowie, E x .  ladder .................................... 7 92
J .  W. Stewart, Prof. services ........................................ 14 45
Roll 341. Ju ly  1912.
W. B. Arnold & Co., su p p lie s ........................................ $10 75
Byrnes Bros, mower repairs   1 25
N. Charland, grave ..........................................................  4 0 °
H. J .  Collins, provisions ..............................................  28 90
Andrew Cote, horseshoeing .......................................... 2 30
Geo. A  Kennison, sugar and f e e d ................   24 55
i’"- ' ' ; •
L. E. Kibby, shoes ............................................................  3 10
Sam Nadeau, salary and sundries   45 5 1
N. E. Tel. & Tel. Co., services   2 08
O. J .  Pelletier, provisions ..........   26 38
• Whitcomb & Stanhope, chair ........................................ 1 5°
Roll 342. August 1912.
Silvio Paganucci, to b a c co   $ 13  85
N. Eng. Tel. & Tel. Co., services   2 08
Sam’l Nadeau, salary and sundries   43 83
Geo. A. Kennison Co., sugar and feed   32 18
„ George Fotel, wood ........................................................  63 93
H. J .  Collins, provisions   9 10
D. U. Clement, blacksmithing   4 7°
$136 85
155 64
$150 32
$169 67
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Roll 343. September 1912.
W. B. Arnold & Co., hardware .................
Arthur Daviau, provisions ...........................
Kennebec Water Dist., water .....................
Geo. A. Kennison Co., sugar and feed.
Thomas Luby, hauling logs .........................
SanTl Nadeau, salary and sundries ........
Paul Pelkey, carriage ...................................
I . *
Roll 344. October 1912.
W. B. Arnold & Co., hardware .................
Jos. Beauchesne, provisions .........................
Augustus Carey, repairs ...............................
The Cudahey Co., soap powder  .................
G.  S. Flood & Co., coal. . . . . . . . . . . . . . . . .
A lfred Gurney, labor ...................................
Oscar Halle, pork ..............................................
Geo. B. Jackson, h a y ........................................
Merrill, Runnels & Mayo, sugar and feed
Sam'l Nadeau, salary and sundries ..........
N. E. Tel. & Tel. Co., services, 2 mos...
O. J .  Pelletier, provisions ...........................
John Raymond, labor and supplies ...........
Meservey & Witham, labor and supplies.
Roll 345. November 1912.
Geo. H. Barney, labor and supplies ........
C. E. Baldic, produce .....................................
Sam Irwin, shoes ..............................................
Nap. Lacombe, blacksmith repairs ...........
Libby & Pooler, provisions ...........................
Thomas Luby, hauling ...................................
SanTl Nadeau, salary and sundries ..........
N. Eng. Tel. & Tel. C o ...................................
Waterville Drug Store, supplies ...............
Edmond Vallee, casket ...................................
Standard Oil Co., oil ...................................
Roll 346. December 1912.
L. H. Soper Co., dry goods .........................
Chas. Rodrigue, funeral supplies ................
N. E. Tel. & Tel. Co., services ...................
SanTl Nadeau, salary and su n d r ie s .............
Gedeon Mahew, provisions ...........................
$1 64
26 1 7
10 00
34 56
3 00
43 53
1 00
$ 76
27 43
14 61
4 25
36 50
15 50
8 47
37 00
23 35
46 53
4 16
35 34
108 44
63 52
'$2 10
5 00
2 00
18 25
30 38
8 40
44 53
2 08
9 05
15 00
4 50
$15 62
28 00
2 08
46 83
21 08
$ 1 19  90
$425 86
$170 77
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Merrill & Mayo, grain and feed   28 97
Wm. Levine, supplies   7 60
Kennebec Water Dist., water   10 00
Wm. King, wood   35 36
A. L. Holmes Co., shoes    3 45
O. J .  Giguere, clothing   6 50
G. S. Flood, coal     38 78
Andrew Cote, horseshoeing .......................................... 2 75
W. B. Arnold & Co., hardware .................................  4 64
--------------  $251 66
/ •
Roll 347. January 1913.
W. B. Arnold & Co., hardware .............................  $5 60
D. U. Clement, carriage repairs   1 00
Albert Codere, supplies ..................................................  27 00
H. J .  Collins, provisions ................................................  20 06
John Cote, hauling wood ..............................................  15 00
Arthur Daviau, provisions ............................................ 2 00
The DeGruchy Co., supplies .......................................... 1 00
Robert Finnimore, hay ..................................................  63 87
King & Paganucci, supplies ..............   6 00
Sam King, ice ................................................................... 15 00
L. L. Libby, shoe repairs   1 50
Maine Cigar Co., tobacco ..............................................  6 53
Sam’l Nadeau, salary   43 33
N. E. Tel. & Tel. Co., services .........................  2 49
Silvio Paganucci, tobacco ..............................................  6 60
Standard Oil Co., oil    5 70
Wardwell Dry Goods Co., supplies .......................  2 04
Worrell Mfg. Co., disinfectant ...................................  20 00
--------------  $244 72
a
Total expenditures, almshouse .......................  $2,722 65
' <
C R E D IT S .
Sales of butter, eggs and ............................... $163 14
wood to outside poor ...................  363 20 526 34
Net cost of almshouse $2,196 31
M O N T H L Y  E X P E N D I T U R E S — O U T S I D E  POOR
WATERVILLE, MAINE
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Roll 336. February 1912.
Aug. General Hospital, services ...................................  $59 00
Belliveau Bros., p ro v is io n s .............................................. 18 00
Dr. Bernard, Prof, services .........................................  10 00
S. L. Berry, stationery ................................................. 1 5°
Dr. N. Bisson, services, town Vassalboro ............... 73 00
Geo. L. Cannon, provisions .......................................  12 00
F. W. Clair, services ....................................................  5°* * t
H. J .  Collins, provisions .............................................. 17 06
Mrs. Lena Couture, board .......................................... 16 00
Arthur Daviau, provisions .......................................... T2 00
Nelie Deroin, cash support ............................................  7 5°
Dr. E. P. Fish, services, town Vassalboro   4 5°
G. S. Flood, wood and coal     15 88
Dr. J .  L. Fortier, state services, 1909   32 25
Mark Gallert, shoes ....................................................  3 50
Jules Gamache, provisions and rents .........................  34 00
S. A. & A. B. Green, coal and w o o d   17 88
A. L. Holmes Co., shoes ................................................ iq 09
Charles Landry, wood ..................................................  6 00
Lizzie Letourneau, board ........................................'----- 10 00
L. L. Libby, shoes ..........................................................  7 60
/
Libby & Pooler, provisions .......................................... 20 00
Nap. Loubier, salary and su n d r ie s   89 54
Gedeon Maheu, provisions   9 00
Charles Marshall, board ................................................  4 00
Joseph Micue, cash support .......................................... 20 00
Mountain Farm, milk ......................................................  4 96
N. Eng. Tel. & Tel. Co., services   7 59
Town of Norridgewock (D. Clair)   91 18
James Parent, wood ........................................................  1 75
O. J .  Pelletier, provisions   15 5°
Fred B. Perry, board ....................................................  12 00
J .  E. Pooler, rents ............................................................  7° 00
Reny & Marshall, dry goods     2 00
Town of St. Agatha (Ouelette children)   17 74
Anatalie Sirois, board .................................................. 16 00
Town of Skowhegan (C. A. Bryant)    95 02
Trouant & Bates, funeral supplies   37 90
Waterville Bicycle Co., supplies ...............................  25
S. E. Whitcomb Co., provisions   14 77
Town of Wilton (Ed. Giroux) .................................  196 4°
c
105
$1,098 86
Roll 337. March 1912.
City of Augusta (Ned. Perry)   $ 13  35
Joseph Beauchesne, provisions ...................................  34 00
Belliveau Bros., p ro v is io n s   21 50
Nap. Bisson, services (Town Foxcroft)   51 00
H. J .  Collins, provisions ................................................  30 20
Lena Couture, board ........................................................  * 8 00
Arthur Daviau, provisions ..............................................  29 00
The DeGruchy Co., dry goods ...................................  2 75
Town of Burnhanr (L. Burgess) .............................  15 46
Mrs. Tilly Dusty, board     17 00
Jules Gamache, provisions and rents   31 00
Mrs. Jos. N. Gilcott, cash support ...........................  4 00
E. E. Goodrich, services, (Foxcroft)  .....................  200 00
S. A. & A. B. Green, wood .......................................... 4 00
A . E- Holmes Co., shoes ..............................................  9 35
Wm. King, wood ..............................................................  7 38
Wm. Eevine, dry goods   1 15
Lizzie Letourneau, board ................................................ 5 00
L. L. Libby, shoes   1 25
Clementine Loubier, nursing ...................................... 8 00
Nap. Loubier, salary and sundries ...........................  92 80
Town of Madison (C. Giroux) ...............................  18 50
Gedeon Maheu, provisions ............................................ 9 00
Maine Central R. R. Co., fares   1 35
Charles Marshall, board ................................................  4 00
Edw. McLaughlin, provisions ........................................ 10 75
Joseph Micue, cash support .......................................... 20 00
F. E. Moore, mileage h i r e .............................................. 6 73
Mountain Farm, milk ......................................................  2 32
N. E. Tel. & Tel. Co., services   3 52
O. J .  Pelletier, provisions   27 01
Fred B. Perry, board ....................................................  6 00
Mrs. Maud Perry, board .............................................. 24 00
Vilbon Pomerleau, rents     15 00
C. G. Rancourt, rents   13 00
Charles Rancourt, board ................................................  17 00
Robinson Davison Co., provisions .............................  6 18
Anatalie Sirois, board ....................................................  8 00
Trouant & Bates, funeral supplies .............................  34-0°
S. E. Whitcomb Co., provisions   6 36
Ina Wood, nursing   120 00
Dr. Nap. Bisson, state services   29 00
------------------- $968 00’
p *
«
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.Roll 338. April 1912.
Augusta Gen. Hospital, services   $42 17
Belliveau Bros., provisions   18 00
Jos. Beauchesne, provisions   19 00
H. J .  Collins, provisions   41 23
Lena Couture, board   8 00
Arthur Daviau, provisions .........................................   14 00
The DeGruchy Co., supplies ........................................ 4 4°
A. P. Emery, rents ..........................................................  20 00
Town of Farmington, pauper supplies .....................  64 98
G. S. Flood, wood ............................................................  2 00
Jules Gamache, provisions and rent   31 00
E. L. Gove, provisions   15 9§
S. A. & A. B. Green, wood and coal .......................  14 00
Mrs. Alphonsine Guite, nursing   1 00
Lizzie Letourneau, board ................................................ 5 o°
Libby & Pooler, provisions   1 1  00
R. W. Leighton, copies   1 00
Nap. Loubier, salary and sundries  ................... 93 93
Gedeon Maheu, provisions ............................................ 20 00
Chas. Marshall, board .............................  4 00 ,
Jos. Micue, cash support ................................................  20 00
N. Eng. Tel. & Tel. Co., services .............................  2 87
Paul Pelkey, carriage hire   1 5°
Maud Perry, board ..........................................................  4 5°
Fred B. Perry, board ......................................................  6 00
Harry Pomerleau, provisions  g .......................  3 00
J. E. Pooler, rents .....................................    5 00
Dr. C. G. Rancourt, services .......................................... 2 50
Reny & Marshall, su p p lie s .............................................. 13 20
Chas. Rodrigue, funeral supplies   51 00
Town of Skowhegan, pauper supplies .......................  33 78
Anatalie Sirois, board ....................................................  8 00
L. H. Soper, dry goods ....................................................  2 75
S. E. Whitcomb Co., provisions   it 76
--------------  $597 55
Roll 339. May 1912.
N. Bisson, Prof. services (Fairfield)   $9 00
*
H. J .  Collins, provisions ................................................  17 00
Mrs. Inez Chase, cash support ...................................  ‘ 6 00
Jules Gamache, provisions and r e n t   31 00
S. A. & A. B. Green, wood   3 00
Lizzie Letourneau, board   5 oc
Libby & Pooler, provisions   4 oc
%
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Nap. Loubier, salary and sundries   91 23
Jos. Micue, cash support .............................................. 16 00
Fred E. Moore, mileage hire   1 1 1
N. E. Tel. & Tel. Co., services ...............................  4 28
Mary Nichols, cash support   12 00
O. J .  Pelletier, provisions   19 00
Fred B. Perry, board ......................................................  6 00
James Parent, wood ...........................................   1 1  5°
Vilbon Pomerleau, rents ............................................ 1 0 0 0
C. G. Rancourt, services and rents   18 00
Redington & Co., funeral supplies ...............................  27 00
Spencer Garage, services ..............................................  75
Anatalie Sirois ................................................................... 8 00
Edmond Vallee, funeral supplies ...............................  26 00
A . L. Holmes Co., shoes .............................................. 13 °9
-------------- $ 338 9<5
Roll 340. June 1912.
City of Augusta, pauper supplies . . .
Joseph Beauchesne, provisions ..........
Belliveau Bros., provisions .................
H. J .  Collins, provisions ...................
E. F. Cote, provisions .........................
Arthur Daviau, provisions .................
The DeGruchy Co., supplies ...............
Tilly Dusty, board .................................
Jules Gamache, provisions and rent 
O. J .  Giguere, clothing and shoes . .
J .  W. Lessard, mileage h i r e  * .,
Lizzie Letourneau, board ...................
William Levine, shoes and clothing 
Nap. Loubier, salary and sundries ..
J .  D. Loughran,, supplies .............
Maine Central R. R. Co., fares ..
Chas. Marshall, board .........................
A. F. Martin, cash support ............
Jos. Micue, cash support .....................
N. E. Tel. & Tel. Co., services . . . .
Perkins Institution, services .............
Fred B. Perry, board ........ #...............
J .  E. Poulin, rents ...............................
Frank Rheaume, cash support . . . .
Anatalie Sirois, board .........................
L. O. Tibbetts, cop)'' ...........................
Mary Nichols, cash support ..............
--------------  $527 72
$94 00 
60 00 
26 00 
28 12
10 00 
16 00
15 47 
14 00
31 00
13 00
2 48
5 00
8 50 
86 53
1 00
1 1  30
8 00
13 00
16 00
2 62
5 00
6 00
34 00 
6 20 
8 00
50 
6 00
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Roll 341. Ju ly  1912.
Atherton Furniture Co., supplies   $4 00
Joseph Beauchesne, provisions   14 25
Nap. Bisson, services (Ashland)   88 50
H. J .  Collins, provisions   37 00
Flora E. Davis, rent   n  00
A. M. Drummond Co., rent   39 00
E. P. Fish, attendance (Vassalboro)   6 00
Jules Gamache, provisions and rent ................   24 00
The DeGruchy Co., supplies .........................................  2 00
Oscar Halle, board ............................................................  19 00
Wm. C. Hawker, supplies   5 00
J .  A. Leclair, board ........................................................  15 00
Lizzie Letourneau, board   5 00
Nap. Loubier, salary and sundries .............................  87 77
Gedeon Maheu, provisions .......................   27 00
Joseph Micue, cash support ................... •.....................  20 00
N. Eng. Tel. & Tel. Co., s e r v ic e s   2 68
O. J .  Pelletier, provisions .............................................. 9 02
Fred B. Perry, board ................................................  6 00
Gedeon Picher, refund ..............    8 00
Henry Pooler, wood ......................................................  2 00
Libby Pooler, provisions .......................................... 8 00
C. G. Rancourt, rents ...................................................   . 13 00
Roll 342. August 1912.
Mary Nichols, cash support .......................................  $ 12  00
Leo S. Warren, glasses ..................................................  2 00
Anatalie Sirois, board ....................................................  8 00
J. E. Poulin, Prof. services..............................    6 0 0
Vilbon Pomerleau, rents ................................................ 15 00
Fred B. Perry, board .........................................    6 00
N. Eng. Tel. & Tel. Co., s e rv ic e s .................................  2 20
Mountain Farm, milk . .<...............................   4 q6
Joseph Micue, cash support .......................................  16 00
Maine Central R. R. Co., fares and freight ..........  22 08
Charles Marshall, board ................................................ 8 00
Nap. Loubier, salary and sundries .............................  88 69
J. A. Leclair, board ..........................................................  3 21
Clementine Loubier, board   8 50
Lizzie Letourneau, board .............................................. 5 00
Geo. E. Landry, wood ................................................... J 2 75
0
Oscar Halle, board   5 00
Jules Gamache, provisions and rent   31 00
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Flora E. Davis, rent .....................................
H. J .  Collins, provisions .............................
Nap. Bush, cash support .............................
Belliveau Bros., provisions ...........................
Jos. Beauchesne, provisions .........................
Roll 343* Sept. 1912.
Nap. Bisson, state services ...........................
Nap. Bisson (Med. attendance refunded)
H. J. Collins, provisions .................................
Dubord & Brunelle, clothing .......................
Oscar Halle, board ......................... ................
Lizzie Letourneau!, board .............................
Arthtur Daviau, provisions .........................
Clementine Loubier, board ...........................
Nap. Loubier, salary and sundries ..........
Gedeon Maheu, provisions ...........................
Jos. Micue, cash support ............................. .
Peter Marshall, shoes and clothing ..........
Mary Nichols, cash support .......................
Fred B. Perry, board .....................................
C. G. Rancourt, rents ................................... .
Chas. Rodrigue, services .............................
Anatalie Sirois, board ...................................
S. E. Whitcomb & Co., provisions ........ .
Jules Gamache, provisions ...........................
Roll 344. October 1912.
Jos. Beauchesne, provisions .........................
Belliveau Bros., provisions .........................
City of Brewer, P. supplies .......................
H. J. Collins, provisions .............................
Flora E. Davis, rents ................................. .
Tilly Dusty, board ...........................................
Samd Erwin, shoes .........................................
Jules Gamache, provisions and rents . . . .
S. A. & A. B. Green, w o o d ...........................
Lizzie Letourneau, board .............................
Nap. Loubier, salary and sundries ............
Clementine Loubier, board ......................... .
Joseph Micue, cash support .....................
Maine Central R. R., fares ...........................
Chas. Marshall, board ...................................
1 1  00
34 53 
10 00
16 00
8 00
—  $335 92
$60 00
7 50
21 00
5 90
4 00
5 00 
2 00
10 00
87 33
18 00 
16 00
n  50
6 00
f  •
6 00 
13 00
5 00 
16 00
7 7 i 
31 00
--------  $332 94
$16 00 
20 00
9 25 
23 00
22 00
19 00
5 25
31 00
9 88
5 00 
94 58 
5 36
20 00 
18 20
8 oc
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N. Eng. Tel. & Tel. Co., services   5 54
Mary Nichols, cash support   6 oo
Fred B. Perry, board   6 oo
O. J .  Pelletier, provisions   13 52
Vilbon Pomerleau, rents   10 00
Town of Skowhegan, P. supplies   9 00
Anatalie Sirois, board .................................................... 8 00
Wiliam H. OafT, cash support   8 00
Roll. 345. November 1912.
Belliveau Bros., provisions .......................................... $19 00
Jos. Beauchesne, provisions .......................................... 8 00
H. J .  Collins, provisions   22 07
Flora E. Davis, rent   1 1  00
Arthur Daviau, provisions .......................................... 14 00
Sam’l Erwin, supplies   5 00
Jules Gamache, provisions and rent .......... .   31 00
S. A. & A. B. Green, wood   3 25
Oscar Halle, board ..........................................................  4 00
Dr. J .  N. G. Bernard, Prof. s e r v ic e s   ........... 10 00
Lizzie Letourneau, board   5 00
Libby & Pooler, provisions .......................................... 12 00
Nap. Loubier, salary and sundries    87 49
Chas. Marshall, board ....................     4 00
Peter Marshall, supplies ................................................  4 00
Joseph Micue, cash support ..........................    16 00
Gedeon Maheu, provisions ............................................ 18 00
N. E. Tel. & Tel. Co., services .................................  ' 2 59
Mary Nichols, cash support .......................................... 6 00
Fred B. Perry, board  ................................................  6 00
Vilbon Pomerleau, rent ................................................ 5 00
C. G. Rancourt, rents ......................................................  20 00
Anatalie Sirois, board ..................................................  8 00
Walker Clothing Co., supplies .....................................  4 75
$372 58
32615
Roll 346. December.
Antonio Racine, cash support .....................................  $5 00 ’- •
S. E. Whitcomb Co., provisions    10 00
Anatalie Sirois, board ....................................................  8 00
C. G. Rancourt, rents ....................................................  14 00
O. J .  Pelletier, provisions .............................................. 9 00
Fred B. Perry, board ......................................................  6 00
J .  E. Poulin, rent ..........................................................  36 00
Mary Nichols, cash support .......................................  6 00
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N. E. Tel. & Tel. Co., services .................................  3 23
Chas. Marshall, board   6 oo
Joseph Micue, cash support .......................................  20 00
Gedeon Maheu, provisions   9 00
Lizzie Letourneau, board   5 00
Nap. Loubier, salary and sundries   93 47
Wm. King, wood ............................................................  19 13
A. L. Holmes Co., s h o e s ................................................  5 75
L. E. Hilliard & Co., shoes   1 75
Oscar Halle, board   9 00
O. J. Giguere, shoes and clothing   7 75
Jules Gamache, provisions and rents  .....................  32 05
G. S. Flood & Co., wood .............................................. 4 00
Sam’l Erwin, shoes ..........................................................  6 00
Tilly Dusty, board ............................................................  12 00
A. M. Drummond & Co., rents .....................................  30 00
H. J .  Collins, provisions........................................  21 25
Belliveau Bros., provisions .......................................... 5 00
Jos. Beauchesne, provisions .......................................... 24 00
--------------  $409 28
Roll 347.
Augusta Gen. Hospital, services  .......................  $16 00
Belliveau Bros., provisions ............................................ 10 16
Jos. Beauchesne, provisions .......................................... 22 00
Nap. Bisson, attendance (Palmyra) .........................  12 00
Lucie Bourque, cash support ........................................ 8 00
City Market Co., provisions .......................................... 12 00
A. Codere, supplies ........................................................  8 50
H. J .  Collins, provisions ................................................ 19 00
Arthur Daviau, provisions .................................   12 00
Flora E. Davis, rent ........................................................  22 00
Tilly  Dusty, board ................   6 00
Jules Gamache, supplies and rent ...............................  32 00
Geo. C. Getchell, team hire .......................................... 8 00
Henry Griffin, cash support .......................................... 4 00
Oscar Halle, board     5 00
Amanda Heath, labor ......................................................  6 00
Ada F. Hunt, board ......................................................  19 45
James W. Lessard, mileage hire ...............................  2 2 1
Lizzie Letourneau, board   5 00
Libby & Pooler, provisions    8 00
Nap. Loubier, salary and sundries   103 87
Gedeon Maheu, provisions   9 00
Maine Central R. R., fares   41 10
1
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Peter Marshall, shoes   9 oo
Jos. Micue, cash support .............................................. 16 0 0
Harry A  Murray, cash support   3 00
N. E. Tel. & Tel. Co., services .................................  3
O. J.  Pelletier, provisions .............................................. 4 5°
C. 0 . Rancourt, rents ...................................................... 13 5°
Town of Oakland, P. supplies .....................................  92 12
Gedeon Picher, supplies .............................................. 4 50
Town of Winslow, pauper supplies ...........................  4 00
Wyandotte Mfgr. Co., rent .............................  4 00
--------------  $545 99
a l m s h o u s e .
Number of inmates Feb. 1, 1912 ......................................................  18
•A
Number admitted during year ........................................................  23
Number discharged during year ......................................................  1 7
Number died during year  ..................................................................  4
Present number .....................................................................................  20
Aggregate number of days support, 5548. Daily average 15, 173, 365. 
The superintendence of the Almshouse has been under Mr. and Mrs. 
Samuel Nadeau. 50 1-8 cords of wood (27 cords of which was fitted 
at the Almshouse) have been delivered to the outside poor in the city 
and the practice of hauling the dressing from the fire stations has been 
kept up. 70 bushels of potatoes were raised last season and more can 
be done next, as the land will be more productive from year to year 
by using this manure.
Repairs in the house and cellar wall were made and it is now in good 
condition. An extension ladder was bought, to use in case of fire,
N U M B E R  OF P A U P E R S .
The whole number of persons assisted in the several ways in
which we render aid has been ..............................................  385
Number...................of families .............................................................  76
Number of widows and deserted wives .......................................... 27
Number of old and disabled ...........................................................  49
Number of sick and disabled vagabonds ......................................  17
OLD A L I E N  P A U P E R  C L A IM S .
Hearing before the committee on claims of the present legislature is 
now going on and the prospects are favorable for settlement of these 
accounts in the near future.
Respectfully submitted,
N A P O L E O N  L O U B IE R ,
Clerk to Overseers of the Poor.
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Fire Department
W a t e r v i l l e , M a i n e , Feb. 5, 19 13 .
*
To His Honor the Mayor and City Council:
I have the pleasure herewith to submit the following report of the 
Fire Department for the year ending January 31st, 1913.
B O A R D  O F E N G I N E E R S .
1
Walter W. Berry  Chief Engineer
Luke Ivers ................................................................... First Assistant Engineer
James C. Rancourt .................................................Second Assistant Engineer
S T E A M E R  NO. 1.
George L. Learned ...................................................................................... Engineer
D R I V E R S .
John Davis, driver Hose Company No. 1.
George Perry, driver Hook & Ladder Co. No. 1.
Wallace Gullifer, driver Hose Company No. 4.
Chas. LeBraun, driver Hose Company No. 3.
Chas. L. Reed, driver Hose Company No. 2.
H O S E  C O M P A N Y  NO. 1.
Sherman L. Berry, foreman, 74 Elm street; Fred D. McAlary, 97 
Pleasant street; Walter McAlary, 4 Allen Road; S. A. Dickinson, 1 1  
Union street; Harold P. Davis, 52 Silver street; Walter M. Vose, 109 
Western A ve.; Charles W. Chase, Gilman street; Charles E. Proctor, 
7 Lawrence street; Irving R. Staples, 97 Pleasant street; Ernest H. 
Tvers, 10  Allen Road. Subs, Fred Soper, to Percival Court; Harry 
Stanhope, 195 Main street.
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Peter King, foreman, Middle street; E. Pullen, 'Chaplin street; J. J. 
Lintern, Prospect street; Geo. Jellison, Front street; Nelson Gallant, 
Eastern avenue; A. F. Merrill, Western avenue; Plarry Briggs, Center 
street; Scott Linnell, Railroad Square; L. O. Dow, Union Place; W. 
Jones, E lm  street; John Traynor, Ticonic street; Ceo. Dean, Central 
fire station. Subs, Chick Watson, Union Place; Frank Wilson, Chaplin 
street; W. S. Smith, Temple street.
H O S E  C O M P A N Y  NO 2.
James Coombs, Elm street; Roland E. Warren, Charles street; Roscoe 
W. Hanson, 41 Western avenue; Geo. L. Learned, Lawrence street; 
Howard M. Smith, Hose House; Ira W. Cottrell, Brooks street; Fred 
C. Dow, Elm street; Geo. B. Leighton, Elm street; Geo. D. Meservey, 
West Court; Percy C. Fortier.
H O S E  C O M P A N Y  NO. 3.
Albert Mayo, foreman, 20 Grove street; ■ William Pooler, assistant
foreman, 13 Perry street; John L. Rancourt, clerk, 5 1-2 Halde street;
George Young, 15 Perry street; Fred J. Taylor, 180 1-2 Water street; 
John Cote, 164 Water street; Henry Carey, 8 Carrean street; Ernest 
York, 9 Carrean Court; Joseph Letourneau, 177 Water street; James 
Cote, 27 Perry street; Henry Brown, 8 Halde street; Arthur Taylor, 
180 1-2 Water street.
H O S E  C O M P A N Y  NO. 4.
N. J . Marshall, foreman, 17 Edwards street; Joseph Norman, assistant 
foreman, 27 Ticonic s tree t ; 'E .  S. Huard, clerk, 14 Ticonic street; E d ­
ward F. Trainor, 21 Edwards street; John Pooler, 14 West street;
Eugene Butler, 5 Edwards street; William Huard, 9 Brook street;
Samuel Pooler, 8 Drummond avenue; Ernest J .  Marshall, 19 Edwards 
street; John Jobber, 14 Ticonic street. Subs, Arthur Bushey, 32 Ticonic 
street; Arthur Norman, 41 Ticonic street.
A P P A R A T U S .
The apparatus consists of one steam fire engine, one two-horse hook 
and ladder truck, one two-horse hose wagon, three one-horse hose 
wagons, four hose pungs, two one-horse supply sleds, one one-horse
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dump cart, one rubbish rack, one hand reel, one 50 foot extension ladder 
not carried on truck, one 40 foot ladder not carried on truck, one deluge 
set, etc.
H O R S E S .
There are seven horses in the department, all of which are in use, 
five of which will have to be replaced very soon.
H O SE.
There has not been any new hose bought this year and there should 
be same added this year at least from one thousand to fifteen hundred 
feet.
H O U S E S .
The Central fire station which was moved into Jan. 24, 1912, has 
given good satisfaction with a very few minor improvements. Hose 
houses three and four are in need of some repair.
• • •
F I R E  A L A R M S .
9
Feb. 9th, box 35, 12.20 P. M., 19 King street. Owner, William Raney. 
Occupant, William Raney. 'Cause, hot chimney.
Feb. 10th, still alarm, 10 A. M., 221 Main street. Owner, Dr. J. F.
Hill. Occupant, John Mulholland. Cause, chimney.
Feb. 10th, still alarm, 1 P. M., Charles street. Occupant Abbie Bragg. 
Cause, chimney.
Feb. 12th, box 55, 6.45 A. M., 21 Water street. Owner, Lockwood
Co. Occupant, Good-fellow. Cause, unknown.
Feb. 12th, still alarm, 8.15 A. M., 33 Pleasant street. Cause, unknown,
Feb. 13th, still alarm, 1 P. M., 14 King street. Occupant, Jas. George.
Cause, hot chimney.
Feb. 14th, box 64, 7.30 A. M., 60 Main street. Owner, Robinson-
Davison. Occupant, Robinson-Davison. Cause, matches.
Feb. 14th, still alarm, 5.20 P. M., 124 Water street. Owner, John 
Roderick. Occupant, John Roderick. Cause, hot chimney.
Feb. 15th, box 46, 6.50 P. M., 2 Maple street. Owner, Frank Wolman. 
Occupant, Woodbury & Trainor. Cause, unknown.
Feb. 19th, still alarm, 5.50 P. M., 8 Silver street. Cause, unknown.
Feb. 19th, still alarm, 7.20 A. M., 4 Summer street. Cause, 'hot chim­
ney.
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Feb. 19th, box 46, 7.05 P. M., 23 Maple street. Owner, Frank Wolman. 
Occupant, Frank Wolman. Cause, unknown.
Feb. 21 st, still alarm, 3.35 P. M., 33 Elm street. Owner, Geo. Leigh­
ton. Occupant, Geo. Leighton. Cause, hot chimney.
Feb. 22d, still alarm, 1.40 P. M., Lockwood street. Owner, Abraham 
Joseph. Occupant, Abraham Joseph. Cause hot chimney.
Feb. 29th, box 64, 7.25 P. M., Silver street. Owner, J .  J .  Pray. Occu« 
pant, Silver Theatre. Cause, picture film.
Mar. 4th, box 59, 2.25 A. M., Main street. Owner, Horace Purington 
Occupant, Frank Parkman. Cause, unknown.
Mar. 5th, still alarm, 6 P. M., 9 Temple Ct. Owner, Jules Gamache 
Occupant, unknown.
Mar. 10th, still alarm, 19 Ash street. Owner, Mike Tully. Occupant, 
Mike Tully. Cause, chimney.
Mar. 17th, still alarm, 13 Maple street. Owner, Pat McLaughlin. Oc« 
cupant, Pat McLaughlin. Cause, chimney.
Mar. 23d, still alarm, 2.30 P. M., 219 Water street. Owner, Drum­
mond. Occupant, F. Letourneau. Cause, hot chimney.
Mar. 30th, still aalrm, 1.55 P. M., 86 Water street. Owner, Seraplin 
Paulin. Occupant, Seroplin Paulin. Cause, hot chimney.
April 6th, still alarm, 17 Edwards street. Owner, Augustus Marshall. 
Occupant, Augustus Marshall. Cause, hot chimney.
April 8th, still alarm, Pligh street. Owner, Moses Ketchin. Occupant, 
Moses Ketchin. Cause, hot chimney.
April nth , box 53, 1.10  P. M., 2 North street. Owner, L. E. Hillard 
Occupant, L. E. Hillard. Sparks on roof.
April 15th, steamer call to xTugusta, Me., 1.40 A. M.
April 16th, still alarm, 12.40 A. M., Main street. Owner, William 
Levine. Occupant, William Levine. Cause, unknown.
April 19th, still alarm, Main street. Owner, Dr. Rancourt. Occupant, 
Hotel. Cause, unknown.
April 20, still alarm, 12.25 P. M., 4 Veteran Ct. Owner, Chas. Simp­
son. Occupant, Jos. Lebrack; Cause, hot chimney.
April 20th, box 39, 12.50 P. M. Owner, Mrs. LaPlante. Occupant,
Mr. Langley. Cause, caught in bed.
April 21 st, still alarm, 6 P. M., 185 Water street. Owner, Dove 
Simpson. Occupant, Dove Simpson. Cause, hot chimney.
April 23d, box 47, 1.50 A. M., May street. Owner, I. Rabinovich. 
Occupant, I. Rabinovich. Cause, Overheated stove.
April 25th, still alarm, 1.30 P. M., Drummond avenue. Grass fire.
April 26th, 6.30 P. M., steamer call to Unity, Maine.
April 26th, still alarm, 6.20 P. M., Summer street.
April 26th, still alarm, 7 Prospect street. Owner, William Tobey 
Occupant, William Tobey. Cause, hot chimney.
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April 29th, box 46, 7.20 A. M., 26 Alden street. Owner, Paul Nadeu 
Occupant, Paul Nadeu. Cause, hot chimney.
May Tst, box 35, 2.15 P. M., 90 Water street. Owner, Gideon Picher.
Occupant, Gideon Picher. Cause, sparks on roof.
May 4th, still alarm, 7 Brook street. Owner, Thomas Butler. Occu­
pant, Thomas Butler. Cause, unknown.
May 4th, still alarm, Maple street. Owner, Frank Wclman. Occu­
pant, Frank Wolman. Cause, unknown.
May 5th, still alarm, 3 P. M., Grove and Summer streets. Cause, un­
known.
May 7th, box 46, 7.35 P. M., Maple street. Owner, William Levine.
*
Occupant, Morris Cohen. -Cause, unknown.
May 8th, still alarm, Hudson avenue. Owner, Chas. Barton. Occu­
pant, C. Cote. 'Cause, chimney.
May 12th, still alarm, 935 A. M., Temple street. Occupant, Ed Mul- 
holland. Cause, chimney.
May t2th, still alarm, 14 Drummond avenue. Owner, Plenry C. Col­
lins. Occupant, Henry C. Collins. Cause, hot chimney.
May 15th, still alarm, 24 Burleigh street. Owner, William Keene. 
Occupant, William Keene. Cause, hot chimney.
May 16th, still alarm, 25 Ticonic street. Owner, Lewis Wolman.
Occupant, Lewis Wolman. Cause, hot chimney.
May 25th, still alarm, 217 Water street. Owner, Jas. Beauchesne. 
Occupant, Jas. Beauchesne. Cause, hot chimney.
June 5th, still alarm. Owner, Moses Rudman. Occupant, Moses 
Rudman.
June 10th, still alarm, Front street. Occupant, Waterville Iron Works. 
Occupant, Waterville Iron Works. Cause, Colby College girls.
June 10th, still alarm, Sherwin street. Owner, Misses Redington. 
Occupant, Misses Redington.
%
June loth, box 38, Sherwin street. Owner, Misses Redington. Oc­
cupant, Misses Redington.
Ju re  9th, box 62, 11.20 P. M., Head Falls. Owner, Mrs. Julia Grodin. 
Occupant. Mrs. Julia Grodin. Cause, lamp.
June 1 1 ,  box 35, 3.35 P. M., King street. Owner, William Reney. 
Occupant, William Reney. Cause, chimney.
June nth, box 34, 4.30 A. M., 10 Temple Court. Owner, B. F. 
Towne. Occupant, H. Classon. Cause, unknown.
June 15th, box 48, 3.30 P. M., College avenue. Owner, Colby College. 
Occupant, Colby College. Cause, unknown.
June 15th, box 58, false alarm.
June 1 8th, box 35, 12.45 P- M., Gold street. Owner, A. J .  Robitaille. 
Occupant, A. J .  Robitaille. Cause, overheated oven.
June 25th, still alarm, 6.50 A. M., Sherwin street. Owner, Misses 
Redington. Occupant, Misses Redington. Cause, hot chimney.
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June 25th, still alarm, 8.30 A. M., Sherwin street. Owner, Misses 
Redington. Occupant, Misses Redington. -Cause, hot chimney.
June 25th, box 38, 11.45 A. M. Owner, Misses Redington. Occupant,
Misses Redington. Cause, hot chimney.
June 29th, still alarm, 12 noon, Ticonic Bridge. Rubbish. Cause
struck by lightning.
J Ju ly  5th, still alarm, 5 P. M., Percival Ct. Occupant Bert Gibbs.
Cause, hot chimney.
July  5th, still alarm, 12 P. M. Gilman Boy.
Ju ly  10th, still alarm, 7 P. M., 17 Carrean street. Owner, Augustus 
Carey. Occupant, Augustus Carey. Cause, hot chimney.
Ju ly  13th, box 46, 32 Maple street. Owner, William Levine. Occu­
pant, B. Klein. Cause, unknown.
Ju ly  13th, still alarm, 7.to A. M. Occupant, William Withee. Cause, 
hot chimney.
Ju ly  19th, still alarm, 9 P. M. Owner, City. Occupant, Neil Kelleher. 
Cause, film explosion.
Ju ly  23d, still alarm, 1.40 P. M., 79 1-2 Water street. Owner, Arthur 
Darviau. Occupant, Arthur Darviau. Cause, hot chimney.
July 22d, still alarm, Winter street.
Ju ly  29th, box 64, 4.15 A. M., Main and Common streets. Owner, 
Mark Gallart and others. Occupants, A 1 Mace, W. P. Putnam, S. L. 
Berry and others. Cause, unknown.
Aug. 20th, still alarm, 6. P. M., 5 Halde street. Owner, William King. 
Occupant, Geo. Moreau. Cause, hot chimney.
Aug. 27th, box 57, 12.15 P. M., Main street. Owner, A. T. Drum­
mond. Occupant, New England Tea Store. Cause, unknown.
Sept. 9th, box 39, 11.30 A. M., Rangeway street. Owner, Fred Nudd. 
Cause, unknown.
Sept. 21st, still alarm, Main street. Occupant, Henry Cote. Cause, 
unknown.
Sept. 27th, still alarm, Common street. Owner, Chas. Gilman. Cause, 
gas on fire.
Oct. 3d, box 36, 2.20 P. M., 212 Water street. Owner, Michel Cote. 
Occupant, Michel Cote. . Cause, unknown.
Oct. 4th, sti-ll alarm, 12.50 P. M., 251 Main street. Owner, Arthur 
Alden. Occupant, unknown. Cause, chimney.
Oct. nth , box 39, 7 P. M., Western avenue. Occupant, W. H. 
Dearborn. Cause, chimney.
Oct. nth, still alarm, 10 P. M., Western avenue. Occupant, W. H. 
Dearborn. Cause, chimney.
Oct. 1 6th, box 58, 12.20 A. M., Main street. Owner, L. H. Soper. 
Occupant, Dan Sweeney. Cause, gas stove.
Oct. 16th, still alarm, 6 P. M., 1 Dennis Ct.
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Oct. 16th, still alarm, 7.30 P. M., 78 Water street. Owner, Joseph 
Russell. Occupant, Joseph Russell. Cause, hot chimney.
Oct. 17th, still alarm, 3.15 P. M., Colby Campus. Owner, Colby Col­
lege. Cause, grass fire.
Oct. 17th, box 35, 11.30 P. M., Water street. Owner, Chas. Michael. 
Occupant, Chas. Michael. Cause, unknown.
Oct. 1 8th, box 53, 3.45 A. M., Pleasant Place. Owner, W. D. Spauld­
ing. Occupant, Thomas Donnelly. Cause, unknown.
Oct. 1 8th, box 48. False alarm.
Oct. 29th, still alarm, 6.10 P. M., 14 Gray street. Owner, Edward Cote.
Occupant, E d  Carey. Cause, chimney.
Nov. 7, box 46, 12.07 P. M., Maple street. Owner, Nathan Berliawsky. 
Occupant, Nathan Berliawsky. Cause, cigar butt.
Nov. 10th, still alarm, 5.15 P. M., 45 Summer street. Owner, Antoin 
McNuier. Occupant, Antoin McNuier. Cause, chimney.
Nov. 14th, still alarm, noon, Ridge Road. Owner, Robert Finnemore. 
Occupant, John Hale. Cause, unknown.
Nov. 15th, still alarm, 6.50 P. M., 18 Gold street. Owner, John
Langelier. Occupant, Jas. Boulanger. Cause, chimney.
Nov. 16th, still alarm, Merchant Ct. Owner, Peoples Bank. Occu-
•»
pant, Peoples Bank. Cause, unknown.
Nov. 17th, still alarm, 6.55 P. M., 224 Water street. Owner, Mrs. 
Peter Pooler. Occupant, Mrs. Peter Pooler. Cause, chimney.
Nov. 17th, still alarm, 1 1  A. M., Silver street. Owner, Dr. L. G. 
Bunker. Occupant, Dr. L. G. Bunker. Cause, chimney.
Nov. 28th, box 55, 1.30 A. M., 27-33 Green street. Owner, William
King. Occupant, Henry Fortier and others. Cause, chimney.
Nov. 30th, still alarm, 5.30 P. M., 89 Water street. Owner, Leon 
Herbert. Occupant, Leon Herbert. Cause, chimney.
Dec. 6th, still alarm, 6.15 P. M., 214 Main street. Owner, Peter 
Letourneau. Occupant, Peter Letourneau. Cause, chimney.
Dec. 12th, still alarm, 12.10 P. M., 23 Gold street. Owner, Peter 
Michaud. Occupant, Peter Michaud. Cause, chimney.
Dec. 12th, box 64, 12.50 P. M. Owner, Peter Fortier and others. 
Occupant, Hotel. Cause, unknown.
Dec. 20th, still alarm, 12.26 P. M., 176 Main street. Occupant, E. C. 
Blair. Cause, gas stove.
Dec. 21 st, still alarm, 1 1  A. M., Cresent street.
Dec. 24th, box 46, 4.45 P. M. Maple street. Owner, Philip Levine.
Occupant, Philip Levine. Cause, unknown.
Dec. 27th, still alarm, 11.45 A. M., 26 Summer street. Owner, Jules 
Lambert. Occupant, Jules Lambert. Cause, hot chimney.
Jan. 2d, box 59, 11.40 P. M., 221 Main street. Owner, H. T. Wmters. 
Occupant, John Mullholland.
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Jan. 4th, box 39, 10.55 P. M., Robert Union Farm. Owner, Robert
Union. Occupant, Robert Union. Cause, set.
Jan. nth, box 35, 9.15 P. M., 96 Water street. Owner, Thomas Les-
sard. Occupant, Jas. King. Cause, hot fat.
Jan. 12th, still alarm, 84 Front street. Occupant, Geo. Jellison. Cause,
relay burning out.
Jan. 1 8th, still alarm, 8.45 P. M., M. C. R. R. Yard. Owner, Heater 
Car Co. Occupant, unknown. Cause, heater.
Jan. 19th, Steamer call, 5.30 A. M., Clinton, Me. Cause, unknown.
Jan. 22d, still alarm, 9.30 A. M., 158 Main street. Occupant, Ed
Jones. Cause, chimney.
Jan. 27th, box 54, 5.25 P. M., 40 Pleasant street. Owner, Horace 
Purington. Occupant, Horace Purington. Cause, sparks on roof.
F I R E  A L A R M  S Y S T E M .
The system this year has worked along by spells on an average with 
past years and it gives me great pleasure to write in this report that 
at the City Government meeting held on the 4th day of Feb., 1913* 
the City Government contracted with the Gamewell Fire Alarm and 
Telegraph Company of New York, for practically an entire new equip­
ment at a cost of $7800, and I am led to believe that when this equip­
ment which is to be furnished by the above company is installed that 
the City of Waterville will have one of the best automatic fire alarm 
systems in New England.
IM P R O V E M E N T S .
Improvements this year consist of the grading, concreting and paving 
of the ground around the Central Fire Station and the driveway and the 
building of a retaining wall and making a suitable walk to the side en­
trance of the Central Fire Station, also the painting of the stable in the 
rear of the Central Station and the buying of the necessary articles to 
keep the department up in as an efficient condition as the pecuniary 
circumstances will allow.
F I R E  A L A R M  B O X E S .
Box 25. M. 'C. R. R. Shops (private).
32. Gray and Summer streets.
33. Western Avenue, opposite Belmont street.
34. Silver and Spring streets.
35. Water street, opposite Gold.
36. Water street, Hose House, No. 3.
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37. Silver and Grove streets.
38. Silver and Elm streets.
39. Western avenue, west of bridge.
42. College avenue, upper part.
43. High and Main streets.
44. Chaplin street, opposite Ticonic.
45. Main and Prospect streets.
46. Ticonic street, Hose House No. 4.
47. College avenue and High street.
48. College avenue and Ash street.
49. College avenue and Plazelwood avenue.
52. Elm and Park streets.
53. Pleasant and Center streets.
54. Pleasant and School streets.
55. Water street, near Lockwood storehouse.
56. Morrill avenue and West street.
57. Water and Lockwood streets.
58. Main and Temple streets.
59. Main street, opposite North.
62. Front street, opposite Union.
63. Leighton street, opposite Hathaway’s.
64. Common street.
73. Nash and Lawrence streets.
74. Burleigh and West Winter streets.
/ *' 4
L O C A T IO N  A N D  N U M B E R  O F P IY D R A N T S .
1. Western avenue, near stream.
2. Western avenue, corner Elm street.
3. Elm street, corner School street.
4. Elm street, corner Winter street.
5. Elm street, corner Park street.
6. College avenue, near J .  D. Taylor's.
8. College avenue, opposite R. R. station.
9. College avenue, corner Ash street.
10. College avenue, corner High street.
1 1 .  College avenue, opposite Vigue avenue.
12. College avenue, corner Walnut street.
13. Silver street, corner Grove street.
14. Silver street hollow.
15. Silver street hollow.
16. Silver street hollow.
17. Silver street hollow.
18. Silver street, corner Gold street.
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19. Silver street, junction of Elm street.
20. Silver street, opposite Silver place.
21. Silver street, corner Spring street.
22. Main street, at Dunn block.
23. Main street, head of Silver street.
24. Main street, City Hall square.
25. Main street, corner Temple street.
26. Main street, corner Appleton street.
27. Main street, opposite Elmwood.
28. Main street, corner North street.
29. Main street, corner Wentworth court.
30. Main street, opposite Boutelle avenue.
%
31. Main street, corner Kelsey street.
32. Main street, corner High street.
33. Water street, corner Grove street.
34. Water street, corner King street.
35. Water street, corner Gold street.
36. Water street, corner Sherwin street.
37. Water street, near Lockwood.
38. Water street, near Lockwood.
39. Summer street, corner Sherwin street.
40. Summer street, near Gray street.
41. Front street at bridge.
42. Front street at Peavy Court.
43. Front street, R. R. bridge.
44. Front street, opposite cotton house.
45. Front street, near No. 92.
46. Ticonic street, near Chaplin street.
47. Ticonic street, near Brook street.
48. Pleasant street, corner Western avenue.
49. Pleasant street, corner School street.
\
50. Pleasant street, corner Park street.
51. Pleasant street,, corner Center street.
52. Pleasant street, corner Main street.
53. Oak street, corner Ticonic street.
54. High street, corner May street.
55. Dalton street, corner Nudd street.
56. Winter street, corner Pleasan.t street.
57. North street, opposite Middle street.
58. Morrill avenue, near J .  A. Vigue’s.
59. Charles street, midway.
60. West Winter street, at Burleigh street.
61. Morrill avenue, near Burleigh street.
62. College avenue, corner Harold street.
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63. Maple street, corner Toward street.
64. Head of Falls.
65. King street.
66. Grove street.
67. Boutelle avenue, above G. A. West’s.
68. Nash street, at Lawrence street.
69. College avenue, near B ox  42.
70. Western avenue.
71. Pearson street, near Chase’s mill.
72. Western avenue, west of bridge.
73. Union street, corner College avenue.
74. Common street, corner Main street.
75. Charles street, corner Temple street.
76. Front street, near City hall.
77. Gray street, corner Water street.
78. Pine street, corner Halde street.
79. Leighton court, in front of Shirt Factory.
80. Oakland road.
81. Corner Heath and West streets.
82. Corner West and Gilman streets.
83. Drummond avenue and High street.
84. Western avenue and Broad street.
85. Cool street, opposite Geo. Meservey’s house.
There are thirteen private hydrants in addition to the above.
R E S E R V O I R S .
Main street and Boutelle avenue............
Water and Gold streets.............................
Water and King streets.............................
Spring and Elm streets.................................
Gilman and Pleasant streets...................
Pleasant and Main streets...........................
City Hall Square (self-filler).....................
Elm and Main streets (se lf-fil ler) .............
Silver and Redington streets (self-filler)
300 Hogsheads
200
200
200
150
200
200
200
200
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T .
Appropriation $10,000 00
Town of China 
Refund .............
9 50 
1 25 
1 50
1 25
2 00
Waterville Savings Bank 
Waterville Iron Works . 
Robinson & Davison 
Town of Clinton ............ 00 00
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City of Waterville ............................. .
Miscellaneous .........................................
Total 'Credits .....................................
Debits per rolls for year .....................
March Roll, No. 336.
American LaFrance Fire Engine Co
Arnold, W. B., & C o ..............................
Berry, R. S ................................................
Berry, W. W ............................................
Berry, W. W ,  & Co...............................
Carey, Augustus, C o ............................
Central Maine Power C o ......................
Columbia Towel Supply Co................
Davis, John .............................................
Davison & Redmond ..........................
Day & Smiley Co.....................................
Farnham, A. R .........................................
Flood, G. S., & C o .................................
Green, S. A. & A. B ..............................
Gullifer, Wallace .................................
Hanson, Webber & Dunham .......... .
Hersom & Bonsall .................................
Hook & Ladder Co., No. 1 ................
Hose Co., No. 1 ................................... .
Hose Co. No. 2 ................................... .
Hose Co. No. 3 ................................... .
Hose Co. No. 4 ..................................... .
Ivers, Luke ..............................................
Kennison, Geo. A., Co...........................
LeBraun, Chas........................................
Merrill, Runnels & Mayo C o ..............
New England Tel. & Tel Co .
Perry, Geo................................................ .
Rancourt, James *C................................
Reed, Chas..................................................
Sawyer, H. M., & Sons ....................
Soper, L. H., Co.......................................
Stewart, J .  W ...........................................
Thomas, F. H ...........................................
Vigue Harness & Carriage Co............
Vose, Ellery ......................................... .
McAlary, Walter ................................. .
Waterville Motor Co..............................
■»
1, 033 85
413 82
----------  $ n ,  S53 1 7
$ n , 553 1 7
$7  00 
6 54
6 50
2 1  83 
1 2  30 
18  0 1
34 48 
1 80
63 00
4 00
3 90
10  9 1
13 0  68
4 25 
56 00
25
6 55 
364 30
369 00
337 10 
229  10  
293 10  
25 00
1 1  93 
56 00
58 85
1 1  69 
63 00
37 50 
56 00
25 00
1 80
34 70
7 00 
7 80 
1 60
44 30 
1 25
  $2 ,424  02
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April Roll, No. 337.
Arnold, W. B. & Co..............................................................   3 29
Atherton Furniture C o   1 5°
Ayer, C. F ..............................:   3 00
Berry, W. W   22 33
Callahan, Cornelius, Co....................................................  7 °5
Central Maine Power Co.................................................. 16 89
Clement, D. U   ......................................................  7 80
Columbia Towel Supply Co  1 80
Davis, John .........................................................................  63 00
Davison & Redmond ........................................................  2 00
Flood, G. S., & Co............................................................  72 44
Gullifer, Mrs. Lucy ..........................................................  2 80
Gullifer, Wallace ..............................................................  56 00
Hanson, Webber & Dunham .......................................... 4 41
Jones, Willard ................................................................... 7 10
Kennison, G. A., Co............................................................  15 03
Knight & Thomas ............................................................  3 70
La combe, Napoleon ..........................................................  6 15
LeBraun, Chas...................................................................... 56 00
Learned, G. L., & Co.......................................................... 20 30
t \
Mahoney, Jas. L ................................................................  2 60
McAlary, Allen F   3 00
Merrill & Mayo Co............................................................  46 44
New England Tel. & Tel. Co.......................................  10 86
Perry, Geo  63 00
Petrc, Mrs. Marie ............................................................  • 1 50
Proctor, Chas. E ................................................................. 8 00
Redington & Co................................................................... 12 19
Reed, Chas.............................................................................  56 00
Tupper, Elmer ................................................................... 29 43
Wardwell-Emery Co..........................................................  3 20
Waterville Electric Machine C o ...................................  75
Waterville Iron Works    75 71
Young, Frank ..................................................................... 80
------------------------------------------------------- $536 07
May Roll, No. 338.
Arnold, W. B., & C o   $8 08
Berry, W. W   22 98
Callahan, Cornelius C o   1 1  40
Central Maine Power Co  180 37
Columbia Towel Supply Co  1 80
Cyr, Edmond ................................................................... \r4 65
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Clement, D. U   1 00
Davis, John   78 75
Day & Smiley Co  2 60
Flood, 0 . S. & Co  85 07
Green, S. A. & A. B   43 J 8
Hanson, R. W   12 3 1
Fardy, John   3 00
Frost, C. L. Mfg. Co  1 00
Gullifer, Wallace .................................................   70 00
Harriman, F. A   18 co
Kennison, G. A., Co...........................................................  5 68
Lamb, Ruel ........................................................................  44 97
LeBraun, H arry ............................................................  7 00
LeBraun, Chas.....................................................................  70 00
Merrill & Mayo Co  28 59
New England Tel. & Tel. Co  1 1  38
Perry, Geo.............................................................................  78 75
Proctor, Chas......................................................................  19 50
Reed, Chas.............................................................................  70 00
Stewart & Blunt ................................................................  85
Somerville Brush Co. '   ................................................  8 35
Soper, L. H., Co................................................................  10 81
Traynor, John ..........................    2 00
Waterville Steam Laundry ............................................ 10 16
Waterville Iron Works ................................................ 2 00
Ware, Andrew   15 70
Vigue Harness & Carriage Co.......................................  6 23
--------------  $946 i 6
June Roll, No. 339.
Arnold, W. B., & C o .......................................................... $5 25
Berry, W. W   21 68
Bowker, Robert ................................................................  14 20
v.  „ ■ . ^
Central Maine Power Co.................................................  36 56
Columbia Towel Supply Co      1 80
Callahan, Cornelius, Co  1 1  00
Clement, D. U ......................................................................  5 00
Davis, Geo. F ....................................................................... 56 75
Davis, John   63 00
Davison & Redmond ......................................................  18 50
Green, S. A. & A. B .......................................................... 8 50
Gullifer, Mrs. Lucy ..........................................................  2 70
Gullifer, Wallace ............................................................  ^6 00
Kennison, G. A., Co   21 05
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LeBraun, Harry ..............................................................  6 oo
LeBraun, Chas......................................................................  56 oo
M. C. R. R   5 00
New England Tel. & Tel. C o   1 1  01
Perry, Geo.............................................................................  63 00
Proctor, Chas........................................................................ 19 5°
Reed, Chas.............................................................................  56 00
Traynor, John   7 00
Traynor, John ................................................................... 4 00
Vigue, Henry V ..................................................................  15 I 3
Ware, Andrew ................................................................... 75 00
Waterville Motor Co  1 25
■ ■ ■ — — —  ■ ■ ■ <
*— 1
Ju ly  Roll, No. 340.
Austin-Haines ..................................................................... $40 9 i
Berry, W. W ......................................................................... 22 33
Central Maine Power Co................................................  20 59
Columbia Towel Supply Co   1 80
Cook, Everett & Pennell ................................................  16 00
Davis, John ....................................................................... 63 00
Davison & Redmond ......................................................... 7 75
Elmwood Market .....................................   " 4 08
Gullifer, Mrs. Lucy   1 50
Gullifer, Wallace ...............................  56 00
Kennison, G. A., Co..........................................................  6 75
Lamb, Ruel .........................................................................  22 75
LeBraun, H arry ................................................................  6 00
LeBraun Chas, ............................................................  56 00
Merrill & Mayo C o ...........................................................  22 15
Morse, H. C........................................................................... 2 31
New England Tel. & Tel. C o .........................................  12 03
Perry, Geo  63 00
Proctor, Chas. E ..................................................................  19 50
Reed, Ghas............................................................................  56 00
Soper, L. H., C o   3 53
Tardif & Roy .................................................................  52 00
Traynor, John ..................................................................... 6 00
Vigue Harness & Carriage C o   1 30
Waterville Iron Works ..................................................  2 85
Aug. Roll, No. 341.
American LaFrance Fire Engine Co  $35 50
Arnold, W. B., & Co  47 34
$640 88
$566 13
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Berry, W. W   21 23
Bryne Bros  2 l S
Central Maine Power Co................................................ 4o 7 1
Chapman, H. A ....................................................... t ..........  3 00
Columbia Towel Supply Co  1 80
Davis, H. P   2 7 20
Davis, John.   78 75
Davison & Redmond ......................................................  4 5°• ^ • • .  ' • ,  «/
Fardy, John ......................................................................  88 49
Fardy, John   45 58
Flood, G. S., & Co  5 °5
Gullifer, Mrs. Lucy ...................... —   1 5°
Gttllifer, Wallace ..............................................................  70 00
Hawker, William C., & C o.............................................  2 00
Kennison, G. A., Co............................................................ 15 28
Kennebec Water District .............................................. 9;
’ Lamb, Ruel   21 70
A * * ’
LeBraun, Chas......................................................................  70 00
n. '-y * • **
LeBraun, Harry .......................................................   7 00
Mahoney, Jas. L   i t  20
Merrill & Mayo Co  53 76
Petre, M rs.............................................................................  3 00
New England Tel. & Tel. C o . . . ...................................  13 58
Perry, Geo.............................................................................  78 75
Proctor, Chas. E ..................................................................  25 75
Reed, Chas......................................................  70 00
Traynor, John ..................................................................... 7 00
Vigue, Henry V ..................................................................  20 00
Waterville Motor Co..........................................................  75
Waterville Steam Laundry ............................................ 10 05
$4 So
Sept. Roll, No. 342.
Ayer, C. F .............................................................................
Berry, W. W ........................................................................  20 88
Brown, Mrs. Lizzie     ..................................................  3 75
Central Maine Power Co.................................................  13 32
Clement, D; U     1 25
Columbia Towel Supply Co  1 80
Davis, John ......................................................................... 63 00
Davison & Redmond   5 00
Dean, Geo................      6 0 0
Gullifer, Wallace ..............................................................  56 00
Hose Co. No. 1 ................................................................  288 00
9
c
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$891 78
Hose Co. No. 2   256 10
Hose Co. No. 3   197 30
Hose Co. No. 4   137 3 °
Hook & Ladder Co. No. 1   298 70
Cook, Horace J   2 25
Kennison, G. A., C o ..........................................................  id 93
LeBraun, H arry ...............................................................  6 00
LeBraun, Chas..................................................................... 56 00
McAlary, Walter .............................................................  39 70
New England Tel. & Tel. Co........................................ 10 88
Perry, Geo  63 00
Proctor, Chas......................................................................... 18 50 » '
Rancourt, James, Co..........................................................  42 75
Reed, Chas.............................................................................  56 00 •
Traynor, John ..........................................................................  5 00
Waterville Iron Works .................. . . . ............................ 6 57
Waterville Steam Dye H o u s e ........................................ 17 35
----------------- $1,693 73
Oct. Roll, No. 343.
Arnold, W. B. & Co  $5 82
Austin-Haines C o ...............................................................  62 75
Berry, W. W ......................................................................... 20 83 ’
Central Maine Power Co.................................................. 9 28
Columbia Towel Supply Co............................................ 1 80
Day & Smiley Co..................................................................  77
Davis, John .........................................................................  63 00
Frost, C. L. Mfg. Co.......................................................... 90
Gullifer, Mrs. S u s i e ..........................................................  2 70
Gullifer, Wallace ............................................................... 56 00
Gullifer, K ing ...............................................    28 00
Ivers, Luke   51 5°
Kennison, G. A. Co............................................................  18 25
Lamb, Ruel .........................................................................  38 16
LeBraun, Harry ..............................................................    6 00
LeBraun, 'Chas....................................................................... 56 00
Mayhew, Jerome   21 00
Merrill & Mayo C o   75 45
Perry, Geo  63 00 -
Proctor, Chas. E    13 50
Reed, Chas.  ....................................................................... .56 00
Richards, Chas  35 00
Traynor, John ..................................................................... 6 00
Traynor, John   13 80
Spencers Garage    3 00
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Nov. Roll, No. 344.
Arnold, W. B.   $5 72
Berry, W. W   ^  53
Columbia Towel Supply Co  1 80
Davison & Redmond   10 60
Davis, John ........ - . . .  ......................................................... 78 75
Gullifer, King   5 00
Gullifer, Mrs. Susie    1 5°
Gullifer, Wallace .............................................     • 70 00 -
Kennison, G. A., Co.......................................................  16 82
Ladies’ Aid of the A. C. C  7 5°
Lamb, Ruel     26 55
LeBraun, Chas......................................................................  70 00
Maheu, Albert ................................    28 00
Mahoney, James ................................................................  3 00
Maheu, Jerome ....................................................................... 1 4 0 0
Merrill & Mayo C o  .............................................. 3 °  99
New England -Tel. & Tel. Co.........................................  19 5°
Oakland Foundry Machine C o ........................ '.............  38 24
Perry, Geo  78 75
Proctor, Chas......................................................................... 16 25
Rabinowitz, M ax ..........................................................  12 00
' ■ &
Traynor, John ....................................................................  5 00
Reed, Chas.............................................................................  70 00
Vigue Harness & Carriage Co......................................... 3 45
Vigue, Henry V ...............................................   15 15
.. . .  • ;, •
Waterville Iron Works ................................................ 13 14
Waterville Steam Laundry ............................................ 8 59
— ,   $67! 83
Dec. Roll, No. 345. ♦
Barney, Geo. L ..................................................................... $7 15
Berry, W. W   21 83 .
>
Central Maine Power C o...........................................    1 1 3
Columbia Towel Supply C o ...........................................  1 80
Clement, D. U ...............................................................   10 10
Central Maine Power Co.................................................. 34 55
Davis, John  ..................................................................... 63 00
Dickinson, S. A ...................................................................  33 25 ,
Dunham, H. R ......................................................................  10 80
Gullifer, Wallace ..............................................................  56 00
Green, S. A. & A. B ........................................................ 189 14
Hawker, William C., & Co.............................................  2 00
Lacombe, Napoleon ..........................................................  9 00
#
✓
LeBraun, Chas    56 oc
LeBraun, H arry   7 00
Mitchell, Ira A     2 50
New England Tel. & Tel. -Co  9 93
The New Duparture Mfg. Co  7 25
Perry, Geo.   63 00
Proctor, Ghas. E   28 oo;
Reed, Chas.............................................................................  73 5°7 • *•; -a  •
Simpson, Edward L   15 60
Traynor, John ..................................................................... 5 o°
Ware, Andrew ................................................................... 2 i l
Ware, Andrew ................................................................... 9 61
Waterville Steam Laundry .......................................... 2 15
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Jan. Roll, No. 346.
Austin-Haines Co................................................................. $20 40
Arnold, W. B. & C o ............................................................ • 8 58
Berry, W. W ..........................................................................  20 83
Carey, Augustus, Co *............................................ 76 98
Central Maine Power Co  61 31
Clement, xA B .......................................................................  12 00
Columbia Towel Supply C o  1 80
Day & Smiley C o .....................................   2 26
Davison & Redmond ......................................•.................  18 25
Davis, John . ..  -...........................................................  63 00
Dean, Geo  13 00
Elmwood Market ..............................................................  4 53
Fardy, John,' & Co............................................................. 2 15
Freeman, Samuel    t 00
Flood, G. S., & Co  41 51
Finnimore, R ..........................................................................  30 18
Frye, M ...................................................................................  7 50
Green, S. A. & A. B ............................................................ 189 14
Gullifer, Miss E va  ..........................................................  2 70
Gullifer, Wallace ..............................................................  70 00
Tvers, Luke ...........................................................................  25 00
Jenness, Berton ................................................................... 25 00
Joly, A. . . . . ......................................................................... 9 00
LeBraun, H arry   5 00
LeBraun, Chas.....................................................................  70 00
Merrill & Mayo C o   46 33
New England Tel. & Tel. C o   9 65
National Garage     3 50
Perry, Geo  78 75
t
n
$721 40
«•
\
f
A
■W.
w*
iflt-
ffc'?
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Proctor, Chas  14 oo
Proctor, Chas   16 25
Reed, Chas  7 1 75
Rollins-Dunham Co............................................................  25
Stewart, J .  W.   6 95
Traynor, John   5 00
i- r, 1 ’ v ‘
Vigue Harness & Carriage C o .......................................  9°
Vigue, Henry V   1 1  60
Waterville Motor Co  1 5°
Feb. Roll, No. 347.
Arnold, W. B., & C o  ................................................ $10 98
Berry, W. W    21 13
Codere, Albert ....................................................................  14 55
Columbia Towel Supply C o   1 80
Collins, Henry J ..................................................................  4°
Central Maine Power Co.............................................  40 04
Davis, John ......................... *..............................................  63 00
Flood, G. S. & Co................................................................ 7 75
Gullifer, Wallace ....................................................... , . . .  56 00
. fy J.. £. . . •: ' •
Gautihier, James ..........................    4 03
Kennison, G. A., Co........................................................... 18 36
LeBraun, Harry:  ..................................................................  4 oo
Le'Braun, Chas......................................................................  56 00
Merrill & Mayo Co.............................................................. 19 57
New England Tel. & Tel. Co...........................................  9 95
Proctor, Ohas. E ..................................................................  14 50
' 3- i' ‘ - - ■ ' - ■ v.
Perry, George ...............................................................     63 00
Reed, Chas.............................................................................  56 00
Rollins-Dunham Co............................................................  2 20
Smith-Watts ........................................................................ 12 00
Traynor, John  ............................................................  4 00
Whitcomb, S. E. Co  1 95
Richardson, Ward ..............     8 8 5
Clement, D. U ......................................................................  12 25
Ivers, Luke, J r ......................................................................  25 00
Mullholland, John ............................................................  27 80
R E C O M M E N D A T IO N S .
$ i ,047 55
$555 1 1
In closing this report I am pleased to say that our new Central Fire 
Station has been a great pleasure to the members of the department and 
to the citizens of the city without exception. The dejpartment this year
\
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has taken care successfully of all alarms that have been turned in and 
I have heard very little criticism offered by anyone in regard to its 
work.
Now I am to offer some recommendations which I personally believe
should be adopted as soon as possible, keeping in view, however, the
fact that this department of the city has been most generously treated 
in the last year or so, and with the outlay that is to come for the new 
fire alarm it may seem to some that this department should get along 
for some time without any more expense of an extraordinary nature, but 
during the next year there must be added one to two thousand feet of4
new hose, one pair of horses to replace the hook and ladder horses and 
there should also be added a combination chemical truck. This would 
mean an additional horse, as this piece of apparatus would need two 
horses. This combination chemical truck should be purchased this year 
at all hazzards as the condition of Hose No. 2 truck is such that it is 
hardly safe for the men to ride in responding to an alarm and has been 
in service so long that it is useless to expend money on it for repairs, 
and I trust that the new city government will take this matter up and 
purchase a new truck early this season.
T also feel justified in saying that the officers of this department are
not receiving as much as they should for their services. Their 
duties have increased to such an extent that it requires much more time 
now than in former years, and I am convinced that any fair committee 
upon investigation will agree with me in regard to this.
I wish to call the public’s attention and solicit their support in carry­
ing out the city’s building code relative to the construction of buildings 
and equipping the same with suitable fire escapes and in taking care of 
chimneys in their homes and the storage of explosives, particularly gaso­
lene.
A fter  having been so generously treated by the present city govern­
ment in regard to the new fire alarm and under the present conditions 
of municipal finances the fire department can hardly expect more than is 
absolutely necessary and I have not offered any of the above recom­
mendations without the consideration and being sure that they were abso­
lutely necessary.
Thanking all who have contributed pictures and other presents to the 
department during the past year, and soliciting their cordial support in 
the future, I remain,
Yours truly,
W. W. B E R R Y ,
Chief Engineer.
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City Hall, Armory and Current 
Expense Accounts
i
C I T Y  H A L L .
Or.
A ppropriation ...........................................................................  $ 3>500 00
Charged to Current Expense............... •.........................  10 44
Other Credits ..................................................................... 3>°55 do
  $6,
/
Vi
D r .
March, 1912. Roll No. 336.
American Express Co., express charges..................... $ 35
Arnold, W. B., & Co., supplies ...................................  2 40
Bolduc, Mrs. Alfred, cleaning........................................ 1 5 °
Boothby, L. T. & Co., insurance premium................. 25 00
Bourgoin, Xavier, night janitor...................................  56 00
Butler, Mrs. David E., cleaning.....................................  8 25
Carey, Augustus, & Co., supplies and labor -.. 40 62
Central Maine Power Co., lighting and supplies.. T49 81
Day & Smiley Co., supplies and labor  1 37
Fardy, John, supplies and labor .................................  30 37
Flood, G. S., & Co., coal .................. . . . ' ......................  128 30
Friel, J .  B. Co., insurance premium.............................  37 50
Frost, C. L., Mfg. Co., supplies   1 40
Green, S. A. & A, B., coal  13 1  25
Lambert, E. J., janitor ....................................................  56 00
Lambert, Mrs. E. J .,  washing towels  1 50
Maine Valve Co., supplies .............................................. 40 00
Mathews, C. K. & Co., insurance premiums  75 00
Waterville Bicycle Co., labor and supplies............... 5 8s
 1 $
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April, 1912. Roll No. 337.
American Express 'Co., express c h a r g e s ........
Arnold, W. B., & Co., supplies .......................
Atherton Furniture Co., linoleum .................
Bolduc, Mrs. Alfred, cleaning...........................
Boothby, L. T., & Son, insurance premiums
Bourgoin, Xavier, night janitor .....................
Butler, Mrs. David, cleaning.............................
Clement, D. U., labor ..........................................
Consolidated Electric Lamp Co., lamps..........
Flood, G. S., & Co., coal...................................
Friel, J. B. Co., insurance premiums.............
Frost, C. L., Mfg. Co., sweeping preparation
Lambert, E. J., janitor ........................................
Lambert, Mrs. E. J., washing towels...............
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service
Wardwell-Bmery Co., supplies.........................
West Disinfecting Co., disinfectant.................
«
$ 45
7 70
4 50
9 00
125 00
56 00
13 50
50
1 1 25
132 89
125 00
1 10
56 00
1 50
10 44
5 1 1
8 75
May, 1912. Roll No. 338.
Arnold, W. B., & Co., supplies...................................... $3 65
Bolduc, Mrs. Angie, cleaning ........................................ 13 50
Bourgoin, Xavier, night jan itor ...................................... 70 00
Butler, Mrs. David, cleaning.......................................... 4 50
Central Maine Power Co., supplies   1 00
Day & Smiley Co., labor and supplies.........................  8 25
Fardy, John, labor and supplies  21 86
Frost, C. L., Mfg. Co., sweeping preparation  4 60
Green, S. A. & A. B., coal   63 00
Hoyt-Tarbox Express Co., express charges  2 35
Lambert, E. J., janitor ........   70 00
Lambert, Mrs. E. J., washing towels  1 50
McGee, James, labor and supplies...............................  8 00
Phoenix Oil Co., soap ................................................... 18 34
Soper, L. H., Co., supplies..............................................  6 75
1 ... .   &
West Disinfecting Co., disinfectant ...........................  8 75
June, 1912. Roll No. 339.
Arnold, W. B., & Co., s u p p l ie s . . . .   $3 20
American Express Co., express charges...................  90
Bolduc, Mrs. Angie, cleaning  12 00
Bourgoin, X., janitor   56 00
$568 69
$306 05
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Brown, P. J., dust killer.......................
Central Maine Power Co., supplies.. 
Central Maine Power Co., lighting..
Flood, G. S., & Co., w ood.....................
Lambert, Mrs. E. J., washing towels
Lambert, E. J., janitor .........................
Wardwell-Emery Co., supplies..........
July, 1912. Roll No.,, 340.
Bolduc, Mrs. Angie, cleaning  $13  5°
Bourgoin, X., janitor   57 00
Brown, P. J., dust killer ................................................ 6 25
Central Maine Power Co., lighting  105 73
Day & Smiley Co., labor and supplies.........................  12 85
Fardy, John, labor and supplies  21 44
Fitzgerald, C. H., labor and supplies...........................  5 16
Frost, C. L., Mfg. Co., sweeping preparation  2 85
Lambert, E. J., janitor ....................................................  56 00
Lambert, Mrs. E. J., washing towels   1 50
Luques, E. W., supplies ..................................................  1 70
Pollard, L. C., cabinet ....................................................  5 00
Saliem, Louis, supplies....................................................  15 00
Soper, L. H., -Co., supplies.............................................. 3 00
Swift & Turner, sweeper................................................  4 00
--------------  $310 98
$7 11  
19 40 
15 00 
58 00
105 73
3 60
18 85
62 00
4 00 
1 50 
8 75
  $303 94
$56 00 
12 00
August, 1912. Roll No. 341.
Arnold, W. B., & Co., supplies..........
Atherton Furniture ;Co., supplies..........
Bolduc, Mrs. Angie, cleaning.................
Bourgoin X., janitor ...............................
Central Maine Power Co., lighting...  
Consolidated Electric Lamp Co., lamps
Fardy, John, labor and supplies..........
Lambert, E. J., janitor .........................
Lincoln Oil Co., floor dressing...............
Lambert, Mrs. E. J., washing towels.. 
West Disinfecting Co., disinfectant...
4
September, 1912. Roll No. 342.
Bourgoin, X., janitor ...... ......................
Butler, Mrs. David, cleaning ...............
1 25 
20
2 11  46 
12 00
1 50 
56 00
2 34
  $356 85
Central Maine Power Co., lighting, supplies  107 23
Clement, D. U., labor......................................................  2 50
Fardy, John & Co., labor..................................................  2 85
Hoyt-Tarbox Express Co., express charges............. 50
Lambert, E. J., janitor ..................................................  56 00
Lambert, Mrs. E. J., washing towels  1 50
Meservey & Witham, labor and supplies................. 6 00
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  5 10
Picher, Gedeon, labor and supplies...........................  6 10
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October, 1912. Roll No. 343.
Arnold, W. B., & Co., supplies.....................................  $7 87
Bourgoin, Xavier, jan itor................................................ 57 o °
Butler, Mrs. David, cleaning.......................................... 12 00
Central Maine Power Co., lighting.............................  105 73
Central Maine Power Co., labor and supplies  14 55
Clement, D. U., labor and supplies.............................  5 00
Cudahy Packing Co., labor............................................ 2 00
Day & Smiley Co., labor and supplies.........................  5 99
Frost, C. L., Mfg. Co., furniture polish  1 50
Holland, Fred J., supplies ...................................  13 3®
Hoyt-Tarbox Express Co., express charges  50
Lambert, Mrs. E. J., washing towels  1 50
Lambert, E. J., janitor ....................................................  56 00
West Disinfecting Co., disinfectant.............................  6 25
November, 1912. Roll No. 344.
Bradstreet, F. W., labor ...................................   $10  00
Bourgoin, X., janitor   73 00
Butler, Mrs. David, cleaning  13 50
Bolduc, Mrs. Angie, cleaning   1 50
Carey, Augustus & Co., labor and supplies................. • 27 99
Fardy, John & Co., labor and supplies  293 18
Frost, C. L., Mfg. Co., sweeping preparation  2 00
Flood, G. S., & Co., coal and wood.............................  174 71
Green, S. A. & A. B., c o a l .............................................. 330 33
Lambert, E. J., paid freight charges  1 63
Lambert, E. J., jan itor....................................................  68 00
Lambert, Mrs. E. J., washing towels  1 50
Meservey & Witham, labor and supplies................... 24 00
Phoenix Oil Co., soap   18 62
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Raymond, John, labor and supplies  5 62
Rollins-Dunham Co., supplies     1 60
Smith, W. S., labor   40 00
December, 1912. Roll No. 345.
Atherton Furniture Co., labor and supplies............... $8 70
Barrett Mfg. Co., supplies.............................................. 4 00
Butler, Mrs. David, cleaning.......................................  4 5°
Bourgoin, X., j a n i t o r   .............................  60 00
Central Maine Power Co., lighting  105 73
Central Maine Power Co., labor and supplies  1 65
Central Maine Power Co., lighting and supplies... 133 89
Clement, D. U., labor     1 35
Flood, G. S., & Co., c o a l .................................................. 250 29
Frost, C. L., Mfg. Co., sweeping preparation  4 00
Lambert, E. J., janitor   51 00
Lambert, Mrs. E. J., washing towels  1 50
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  2 08
Rollins-Dunham Co., supplies.......................................... 54
Roderick, Mary, cleaning................................................  2 25
Smith, W. S., & Co., labor............................................ 140 00
January, 1913. Roll No. 346.
#
Arnold, W. B., & Co., su pplies .. .................................  $225 23
Atlantic Express Co., express charges.........................  30
Arnold, W. B., & Co., supplies  1 80
Bourgoin, X., janitor......................................................  70 00
Butler, Mrs. David, cleaning.......................................... T2 00
Day & Smiley Co., labor and supplies...........................  14 02
Fardy, John & Co., labor and supplies.......................  14 82
Flood, G. S., & Co., slabs................................................ 2 50
Frye, M., i c e .................................................    60 00
Lambert, Mrs. E. J., washing towels    1 5a
Lambert, E. J., janitor....................................................  70 00
Luques, E. W., supplies  1 30*
Meservey & Witham, labor and supplies................... 17 95
Roderick, Mary, cleaning.................................................. 1 50
Rollins-Dunham Co., supplies.......................................  39
Soper, L. H., Co., supplies  1 1  86
Smith, W. S., & 'Co., labor  155 00
Smith & Watts, l a b o r   54 87
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Waterville Iron Works, labor and supplies...........  2 23
Whitcomb, S. E., Co., supplies.....................................  2 44
Dickinson, S. A., supplies  63 60
  $ 7 8 3  3 i
February, 1913. Roll No. 347.
Arnold, W. B., & Co., supplies....................................... $ 1 14 61
Bourgoin, X., janitor ......................... ............................. 56 00
Butler, Mrs. David, cleaning........................................ 10 50
Central Maine Power 'Co., lighting and supplies.. 106 23
City Market Co., supplies .............................................. 60
Clement, D. U., labor ...................................................... 85
Dickinson, S. A., supplies................................................
**
15 12
Lambert, Mrs. E. J., washing towels........................... 1 75
Lambert, E. J., jan itor...................................................... 56 00
Fardy, John & Co., labor and supplies....................... 2 25
Rollins-Dunham Co., supplies .....................................
* ^ 
5 59
Smith & Watts, labor .................................................... 166 87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  $ 5 3 6  3 7
» I
Total of warrants ..........................................................  $6,362 29
Credited to Miscellaneous Account.............................  203 75
$6,566 04
P A R K S .
Cr .
Appropriation ...................................................................... $225 00
D r .
July, 1912. Roll No. 340.
Fardy, John, repairing fountain .................................  $1 80
Bowker, Robert, supplies and labor ...........................  5 5 9 0
--------------  $57 70
September, 1912. Roll No. 342.
Central Maine Power Co., supplies and labor  $6 45
November, 1912. Roll No. 344.
Fardy, John, labor on fountain  $r 25
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December, 1912. Roll No. 345-
Bowker, Robert, supplies and ' la b o r   $100 60
Central Maine Power 'Co., lighting and labor  4 88
  $105 48
Amount of warrants ........................................    $170*88
Credited to Miscellaneous Account  54 12
$225 00
C O U N T Y  T A X .
Cr.
Appropriation ......................................................................  $ 1 0 ,  7 10  00
Balance of 19 1 2    207 06
------------------§ioyg i j  06
D r.
January, 19 13 .  Roll No. 346.
Cunningham, John, Treas........................................   $ 2 ,  5 0 0 0 0
* * ; 1 **7
Credited to Miscellaneous Account............................  8, 4 17  06
----------------  $ 10 ,  9 17  06
• • .  \ ^
d
B E L L S  A N D  C L O C K S .
%
Cr .‘ 7* * • r T .
Appropriation ....................................................................................... $75 00
D r.
9  t .  **• , • ,
August, 1912. Roll No. 341.
~
First Unitarian Church  .............
December, 1912. Roll No. 345.
Russell, S. H ...........................................
M U SIC .
C r .
Appropriation ....................................................................  $150 00
Charged to Miscellaneous Account   107 19
-----------------  $257 19
$50 00
25 00 
  $75 00
D r .
August, 1912. Roll No. 341.
Central Maine Power Co., labor and supplies  $7 19
November, 1912. Roll No. 344.
Waterville Cadet Band, concerts   100 00
Total warrants   $107 l9
Credited to Current Expense ...................................... 150 00
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$257 19
W A T E R  C O N T R A C T
C r .
Appropriation $3, 100 00
D r .
July, 1912. Roll No. 340.
Kennebec Water District ....................    $1*525 00
February, 1913. Roll No. 347.
Kennebec Water District   L540 00
Amount of warrants ..................................................  $3, 065 00
Credited to Miscellaneous Account ...........................  35 00
.  ----------------- $3JOO 00
S T A T E  T A X .
Cr .
Appropriation ....................................................................   $27, 15 1  00
Balance of 1012   2, 335 30
 $29, 486 30
' .  • #
D r.
Marcli, 1912. Roll No. 336.
'S ta te  of Maine   $L570 25
May, 1912. Roll No. 338.
State of Maine   1,105 77
Total warrants .................................
Credited to Miscellaneous Account
$2,676 02 
26,810 28
   $ 2 9 , 4 8 6  3 0
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A. -O
m g};.r: " S T R E E T  L IG H T S .
Cr.
A ppropriation  .........................................................................
D r.
March, 1912. Roll No. 336.
Central Maine Power C o  $49°  75
May, 1912. Roll No. 338.
Central Maine Power C o .................................................  520 75
June, 1912. Roll No. 339.
Central Maine Power C o   501 9°
July, 1912. Roll No. 340.
Central Maine Power Co.................................................  5 11 95\
August, 1912. Roll No. 341.
Central Maine Power Co  5° 2 29
September, 1912. Roll No. 342.
Central Maine Power Co................................      556 04
October, 1912. Roll No. 343.
Central Maine Power C o .................................................. 497 06
November, 1912. Roll No. 344.
Central Maine Power C o .................................................  497 61
December, 1912. Roll No. 345.
Central Maine Power Co......................................... . . . .  498 14
January, 1913. Roll No. 346.
Central Maine Power Co.................................................  633 87
February, 1913. Roll No. 347.
*
Central Maine Power C o   498 60
Total of warrants ..........................................................  $5,708 96
Credited to Street Department.....................................  490 75
Credited to Miscellaneous Account ............ *...........  100 '29
$6,300 00
$6,300 00
B O A R D  O F H E A L T H .
C r .
Appropriation ...................................
Charged to Miscellaneous Account
$500 00 
145 20
$645 20 .
D r.
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March, 1912. Roll No. 336.
Hawker, Wm. C. & Co., supplies........................................  $10  80
Poulin, J .  E., M. D., s a l a r y .................................................. 25 00
Stewart, Dr. J .  W., services ................................................ 31 50
April, 1912. Roll No. 337.
Fish, Dr. E. P., salary ....................................................  $50 00
Larkin Drug Co., supplies  .....................................  36 00
May, 1912. Roll No. 338.
Larkin Drug Co., supplies ..............................................  $64 80
Schieffelin & Co., supplies..............................................  48 00
June, 1912. Roll No. 339.
Stewart, Dr. J .  W., services ...............
July, 1912. Roll No. 340. 
Anderson, Richardson, burying animal 
August, 1912. Roll No. 341.
Hawker, Wm. C. & Co., supplies..........
September, 1912. Roll No. 342. 0
Hawker, Wm. C. & Co., fumigators    $7 50
Larkin Drug Co., fumigators ................    36 00
Schieffelin & Co., antitoxin ............................................ 2 20J - - -f \ « . y
Stewart, Dr. J .  W., fumigating...................................  30 00
October, 1912. Roll No. 343.
Hawker, Wm. C. & Co., supplies . 
November, 1912. Roll No. 344.
Thayer, F. C., services.......................
December, 1912. Roll No. 345.
Hawker, Wm. C. & Co., fumigators .........................  $24 50
Stewart, J .  W., fumigating    55 50
January, 1913. Roll No. 346.
Larkin Drug Co., fumigators .....................................  $36 00
Luques, E. W., fumigating .......................................... 18 00
Stewart, J .  W., fumigating   45 00
$67 30
886 00
1
$ 1 12  80
$34 50 
$5 00
$14  70
$75 70
$3 20 
$10 00
$80 00
$99 00
February, 1913. Roll No. 347.
Bisson, Napoleon, M. D., services   $ 13  50
Fish, E. P., M. D., services   10 00
Stewart, Dr. J .  W., salary, services  3 1 00
Waterville Sentinel Pub. Co., supplies  2 50
--------------  $57 00
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Amount of warrants   $645 20
*
C A R N E G I E  F R E E  L I B R A R Y .
Cr .
Appropriation ...................................................    $2, 700 00
From State of Maine ......................................................  270 00
 * $2, 970 00
D r .
Warrants drawn in favor of H. D. B ates ..............................  $2, 970 00
A R M O R Y .
Cr .
Sundry credits   $781 50
Charged to Miscellaneous Account ...........................  342 12
--------------  $ 1 ,  123 62
D r.
March, 1912. Roll No. 336.
Arnold, W. B. & Co., supplies  $ 1  05
Bolduc, Mrs. Alfred, cleaning ....................    2 70
Butler, Mrs. David, cleaning...............................  3 00
Central Maine Power 'Co., l ig h t in g .............................  20 10
Central Maine Power Co., supplies.............................  28 51
Fardy, John, labor and supplies...................................  3 90
--------------  $59 26
April, 1912. Roll No. 337.
Atherton Furniture Co., settees .................................  ' $234 00
Central Maine Power Co., lighting  15 10
--------------  $249 10
10
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May, 1912. Roll No. 338.
Central Maine Power 'Co., lighting  $61 40
June, 1912. Roll No. 339.
Central Maine Power Co., lighting  $21 10
0
July, 1912. Roll No. 340.
Day and Smiley Co., supplies .....................................  $ 66
Central Maine Power Co., l ighting.   21 10
Smith, W. S. & Co., painting........................................ 40 00
  $61 76
August, 1912. Roll No. 341.
Arnold, W. B. & Co., supplies .....................................  $33 29
Atherton Furniture Co., settees ...................................  234 00
Fardy, John, labor and supplies   n  50
Central Maine Power Co., lighting................   22 10
Central Maine Power Co., supplies   1 25
Smith, W. S. & C o ............................................................  147 00
--------------  $449 14
September, 1912. Roll No. 342.
Arnold, W. B. & Co., supplies ...................................  $98 43
Central Maine Power Co., lighting  21 10
Central Maine Power Co., supplies.............................  50
Kennison & Newell, labor and supplies................... 70
--------------  $120 73
$ 55 
21 10
1 63
1 25
  $24 53
November, 1912. Roll No. 344.
Raymond, John, labor and supplies ...........................  $3 00
4
December, 1912. Roll No. 345.
Central Maine Power Co., lighting  $42 20
October, 1912. Roll No. 343.
Arnold, W. B. & Co., supplies ..........
Central Maine Power Co., lighting...  
Day & Smiley Co., labor and supplies 
Holland, Fred J., labor and supplies.
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*
January, 1913. Roll No. 346.
Arnold, W. B. & Co., supplies .....................................  $ 5°
Butler, Mrs. Fred, cleaning   1 00
Burgess, Annie, cleaning   1 00
Central Maine Power Co., lighting   21 10
King, Tom, cleaning   1 00
Soper, L. H. -Co., su p p lie s . . ,    3 40
--------------  $28 00
February, 1913. Roll No. 347.
Central Maine Power -Co., lighting and supplies.. $3 40
r * * N t' ^
Amount of warrants ................................. •>-........... $ 1 ,  123 62
C U R R E N T  E X P E N S E .
C r., - /
Appropriation ..........................................................   $10, 000 00
Other credits   T347 91
Charged to Subway Construction ................................  1 ,  665 :  6
Charged to Music ................................... ,  ......................  150 00
• •
Charged to Miscellaneous Account ............................  2, 134 96
---------------- $15, 298 03
• * •
D r.
March, 1912. Roll No. 336.
i ' ' . *t ••
Bartlett, Mark J., services as city clerk................... $95 00
Berry, S. L., supplies ......................................................  2 25
Berry, W. W. & Co., supplies..................   42 05
Brown* G. C., printing ..............     2 00
Burns, W. J., work on city r e p o r t   5 00
Burns, W. J., salary  ...............................   36 00
Central Maine Power Co., lighting, supplies  45 02
Cummings, H. A. & Co., p r in t in g ., .............................  6 25
Daviau, Arthur, services board of registration... 40 00
Dubor, Harry services on board of registration.. 32 00
Heald, Perham, P. M., envelopes..................   20 00
Holmes, Harriette L., services on board of regis-
*
tration and typewriting ....................   65 90
King, Thos., messenger to board registration  8 00
\
♦
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Loring, Short & Harmon, supplies  1 05
Matthieu, A. A., clerk to hoard registration  12 00
Murphy, Peter A., services as truant officer  32 00
New England Tel. & Tel. Co., telephone service.. 13 05
Old Colony Trust Co., certification of notes  75 00
Pattangall, W. R., salary as mayor ........   166 67
Plumstead, Frank, salary as city solicitor and ex­
penses ................................................................................  59 80
Pollard, L. C., salary as building and sanitary in­
spector ...............'..............................................................  300 00
Shaw, F. K., salary as judge .......................................  100 00
Simpson, George H., services ...................................  63 86
Stewart, Dr. J .  W., salary   75 00
Sweeney, Dennis E., services board registration... 32 00
Thayer, F. C., services ....................................................  75 00
Thayer, L. E., salary and commissions.....................  343 03
Verrill, Mrs. A. H., typewriting.................................  14 50
Waterville Sentinel Pub. Co., city reports, audi­
tor’s reports, cards, blanks.......................................... 429 00
Waterville Typewriter Exchange, paper, carbon.. 8 30
April, 1912. Roll No. 337.
Belliveau, Chas., work on city dump .........................  $6 00
Baxter, John P., serving notices ...............................  13 02
Berry, S. L., supplies ....................................................  5 50
Bisson, Napoleon, services ............................................ 125 00
Boyer, E. W., M. D., services...................................... 10 00
Butler, Ira E., feeding ward clerks .........................  20 00
City Job Print, printing ................................................  4 30
Cook, Geo. R., services as city engineer  47 00
Gilman, John, services as election clerk..................... 3 00
Heald, P. S., P. M., stamped envelopes  65 02
Holmes, Harriette L-, work on general registers
and typewriting ............................................................  10 80
Jellison, George, serving notices ...............................  3 72
Kelleher, C. B., services clerk common council...  37 50
Norman, Joseph, services as constable ........ , ..........  7 32
Pattangall, Edith, services as clerk to m ayor  25 00
Redington & Co., tables     1 00
Rowe, C. Freemont, cleaning  1 50
Simpson, George H., posting notices, killing and
burying dog (owner unknown)    4 00
Shaw, Frank K., salary as judge   100 00
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Verrill, Annie H., work in registration rooms and
expenses to Lewiston .................................................. 7 55
Vigue, C. W., balance due as city auditor.  ................ 8 33
Wade, Albert, serving notices ........................................ 4 34
Waterville Sentinel Pub. Co., envelopes, ballots,
advertising ......................................................................  1 1 2  3°
Election officers     14 1 00
May, 1912. Roll No. 338.
Cummings, H. A. & Co., printing...............................  $3 5°
Baker-Vawter Co., receipt blanks   22 50
Bartlett, Mark, salary and expenses    71 32
Baxter, John P., serving papers   1 00
Beedy, Arthur, work as ass’t assessor  13 50
Belliveau, Walter J., work as ass’t assessor  15 25
Belliveau, c-harles, work at city dump ........ ..............  6 00
Berry, W. W. & Co., supplies   15 16
Brown, Jacob, services as jan itor  1 00
Burke, Joseph, work as ass’t assessor   13 25
Burleigh & Flynt, copy election laws ..............*,........  1 00
Chase, S. H., work as ass’t assessor .........................  17 00
City Job Print, printing ..................................................  9 00
Cook, George, services as engineer.............................  60 75
Donnelly, William, work as ass’t assessor............... 8 38
Edison, James, work as ass’t assessor.......................  4 00
Farrington, C. H., serving notices .............................  . 3  10
Goodrich, Dr. M. S., services....................    3 00
Green & Wilson, services.............................................. 5 00
Fish, Dr. E. P., certificates .................................  6 75
Heald, P. S., P. M., envelopes, postals   55 22
Holmes, Harriette L., typewriting records  1 75
Coring, Short & Harmon-, supplies.............................  6 75
McGee Bill Posting & Adv. Co., distributing city
„ reports   1 00
Merrill, Dr. P. S., services      5 75
Murphy, Peter A., work as ass’t assessor and tru­
ant officer   55 75
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  $ 12  00
O’Donnell, Timothy J., work as ass’t  assessor  12 00
Pattangall, Edith, salary as clerk to m ayor............... 20 00
Redington & Co., repairing chairs.............................  75
Roberts, W. W. & Co., supplies...................................  9 10
/Ross, Chas., services and salary in brown-tail moth
work   635 25
Salisbury, Mrs. L. G., rent of hitching place  100 00
Shaw, Frank K., salary as judge   100 00
Simpson, George H., serving notices   3 72
Waterville Electric & Machine Co., lamps for elec­
tion booths ....................................................................... 4 5°
Maine Central Railroad, proportion of cost of 
bridge   1,665 J6
--------------  $2,969 16
June, 1912. Roll No. 339.
Arnold, W. B. & Co., supplies ..............., ..................  $2 60
Baxter, John P., serving papers     1 00
Berry, W. W. & Co., ink ..............................................  75
Bradstreet, F. W., lettering signs ...............................  3 00
City Job Print, postals ..................................................  7 3 °
Cummings, H. A. & Co., postals, printing................. 17 05
Heald, P. S., P. M., envelopes, postals, box rent.. 47 74
Holmes, Harriette, check list .....................................  10 00
Murphy, Peter, services as truant officer................. 48 00
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  3 55
Pattangall, W. R., salary as m ayor......................   125 00
Pattangall, Edith, salary as clerk to m ayor............... 20 00
Pelkey, Paul, hack ..........................................................  5 00
Perry, Joseph, burying hog   1 00
Ross, Chas., brown-tail moth work ...........................  60 75
Shaw, F. K., salary as judge .....................................  100 00
Shilling Bros. Typewriter Repair Co., set speed
keys ...................................................................................  3 50
Shilling Bros. Typewriter Repair Co., repairing
machines     25 00
Smith, W. S., & Co., painting arm ory.......................  50 00
Verrill, Annie, typewriting ............................................ 25 00
Waterville Sentinel Pub. Co., supplies and adver­
tising   27 70
Waterville Typewriter Exchange, supplies ............  5 00
 -----  $588 94
July, 1912. Roll No. 340.
American Express Co., express charges . . . .  $ 55
Belliveau, Charles, work at city d u m p . . . .   13 50
Berry, S. L., supplies   1 80
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Berry, W. W. & Co., supplies ..................................... 2 1 7
Brown, George C., posting notices............................. 2 00
Butler, Ira E., meals for ward clerks................... 20 00
Central Maine Power Co., supplies ..  ................... 2 25
Dubor, Harry, services board registration---- 32 00
Election officers ................................................................ 144 00
Fitzgerald, E. H., labor and supplies......................... 132 15
Hanson, F. M., hack hire .............................................. 50
Heald, P. S., P. M., stamps ........................... .......... 1 00
Hill, J .  F., services ............................................ .............. 80i« • « 00
Holmes, Harriette L., typewriting and work 011
board of registration .................................................. n o 25
Kelly, H. L. & Co., supplies ..................... ' ................. 1 85
Kennebec Water District, watering trough season 20 00
King, Thomas, labor in court room........................... 2 00
Lambert, Ed. J., services janitor to board of regis­
tration ............................................................................... 8 00
Loring, Short & Harmon, supplies ........................... 30 00
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service . .^rr 12 96
Pattangall, Edith G., salary as clerk to m a y o r . . . . 20 00
Pollard, L. C., cash paid for supplies......................... 3 65
Shaw, F. K., salary as judge ....................................... 100 00
Sweeney, Dennis E., labor on board of registration 40 00
Waterville Sentinel Pub. Co., advertising................. 2 70
$783 33
August, 1912. Roll No. 341.
American Express Co., express charges........ $ 30
Bartlett, Mark J., services and expenses as citv•>
clerk ........................................................................ 146 84
Belliveau, Charles, work on city dump .......... 7 50
Berry, W. W. & Co., supplies ........................... 3 98
Board of Assessors* sa lary ................................. 1,200 00
City Job Print, printing ....................................... 60 84
Coe, H. B., directory .......................................... 1 50
Crosby, H. B., salary and commissions........ 124 85
Cummings, H. A. & Co., vouchers................... 6 /o
Holmes, Harriette L., typewriting records and
check list .............................................................. 15 00
Heald, P. S., P. M., key to b o x ......................... 20
Kelly, H. L. & Co., supplies................................. 6 60
King, Thomas, labor on court room................. 2 00
King, Thomas, services as janitor to superior court 22 00
Matthieu, A. A., services as clerk to board of reg­
istration ............................................................................ " 12 OO
Morrill, A. P., hack hire ...........................................   • 5 oo
Murphy, Peter, services as truant officer ................. 16 0 0
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  8 51
Pattangall, Edith, services as clerk to m ayor  20 00
Pollard, L. C., services as inspector new high
school   to8 00
Shaw, Frank K., salary as judge   100 00
Waterville Machine Co., lamps for election booths 3 60
White, Mrs. C. W ,  labor   55 00
----------------- $1, 926 47
September, 1912. Roll No. 342.
Berry, S. L., ink ............................................................... $ 75
Berry, W. W. & Co., supplies ...................................... 75
Brown, Geo. C., posting notices    2 00
Bowker, Robert, labor ....................................................  56 10
Burleigb, John, services as engineer  45 25
Crosby, H. B., commissions .......................................... 54 71
Cudahy Packing Co., oil soap...................................... 2 00
Cyr, Edmund, supplies and labor   1 80
Dangel, H. & Co., supplies ............................................  6 75
Day & Smiley Co., labor and supplies  2 64
Heald, P. S., P. IM., stamps for mayor’s o ff ice .. . .  1 00
Library Bureau, supplies................................................  140 25
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  2 08
Pollard, L- 'C., services as inspector of new high
school ................................................................................  104 00
Shaw, F. K., salary as judge   100 00
Bisson, Napoleon, services    125 00
   $645 08
October, 1912. Roll No. 343.
Bartlett, Mark, services as city clerk and expenses $64 65
Baxter, John P., posting warrants ...........................  4 34
Butler, Ira E., meals for ward clerks  20 00
City Job Print, letterheads and billheads ............... 7 25
Crosby, H. B., commissions on collections............... 178 92
Donham, G. M., 3 copies Maine Register  6 00
Dubor, Harry, services on board of registration.. 32 00
Election officers   141 00
Grondin, Geo., services on board of registration.. 32 00
#
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Gurley, W. & L. E., supplies  2 40
Heald, P. S., P. M., stamped envelopes and 'box
rent   13 00
Holmes, Harriette L., typewriting records and
work on board of registration  72 75
Hoyt-Tarbox Express 'Co., express charges............. 35
King, Thomas, services as janitor to board of reg­
istration    8 00
Mail Publishing Co., notices and postals................... 4 75
Murphy, Peter, services as truant officer................... 16 00
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  2 87
Pattangall, W. R., salary and-clerk h ire   206 67
Pollard, L. C., inspector new high school............... 96 00
Shaw, F. K., salary as judge ........................................ 100 00
Sweeney, D. E., services as chairman board of reg­
istration   40 00
Simpson, George H., service of summons ............... 49 90
Waterville Military Band, six concerts.....................  150 00
----------------- $1,248 85
November, 1912. Roll No. 344.
American Express Co., express charges  $1 15
Baxter, John P., posting warrants and b a l lo ts . . . .  8 68
Berry, W. W. & Co., supplies...................................... 1 2  79
Burns, W. J., typewriting Roll No. 339..................... 3 00
Belliveau, Chas., work on city dump.........................  13 50
Bisson, Napoleon, services ___ '.................................. 9 00
Butler, Ira E., meals for ward clerks......................'. 20 00
Brown, G. C., posting notices.......................................  4. 00
Crosby, H. B., commissions on collections............... 848 28
Cummings, H. A. & Co., printing postals  1 25
Drummond, A. M. & Co., premium on collector's✓
bond ...................................................................................  25 00
Election officers ................................................................  138 00
Farrington, Chas. H., services on board registration 64 00
Grondin, Geo. H., services on board registration.. 64 00
Heald, P. S., P. M., stamps, stamped envelopes,
box rent and key, postals ........................................ 64 43
Holmes, Harriette, typewriting records and check
list and work on board registration.......................  1 1 4  40
Kelley, H. L. & Co., supplies ..................................... ; 2 70
Loring, Short & Harmon, supplies.............................  2 00
McCarthy, Joseph P., services as deputy sh eriff . . .  6 67
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King, Thomas, services as janitor to board of reg­
istration ........................... .............. ... .  8 oo
Murphy, Peter, services as truant o f f i c e r ,  40 oo
Merrill, P. S., M. D., services...................................... 2 .  00
Matthieu, A. A., services as clerk to board of
registration ................ . . . . . . . . . .  f s  f . 36 00
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  24 78
Pattangall, Edith G., salary as clerk to m ayor  30 00
Rancourt, C. G., M. D., certificates...........................  24 75
Shaw, F. K., salary as judge   100 00
Redington & Co., supplies    101 00
Simpson, Geo. H., serving summons   9 92
Sweeney, D. E., services as chairman of board of
registration     80 00
Thayer, L. E., salary as auditor  ..........    50 00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing and adver­
tising .............................................................................. .  76 00
Waterville Typewriter Exchange, su p p l ie s . . .   6 75
--------------  $ 1 ,  992 05
December, 1912. Roll No. 345.
Bartlett, Mark J., services as city clerk................... $70 15
Berry, W. W. & Co., supplies..............................  85
Bisson, N., services .................................   9 00
Butler, Ira E., meals for ward clerks....................   # 20 00
Central Maine Power Co., labor and supplies  1 00
. Clipless Fastner Co., supplies    7 00
City Job Print, printing..................      7 75
Crosby, H. B., salary and commissions  ........  156 27
Election officers ...................................     138 00
Belliveau, Chas., work on city dump   6 00
Bernard, J.  N. G., services................................. , . . . .  9 50
Fitzgerald, C. H., labor and supplies  96 03
Heald, P. S., P. M., stamped envelopes,   1 24
Holmes, Harriette L., typewriting records and
work on board of registration  3 10
King, Thos., services as janitor to superior court
and board of r e g i s t r a t io n . . , , . , ...............................  3 2 0 0
Moore, F. E., municipal court docket   5 50
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone serv ice ,  9 67
Murphy, P. A „  salary as truant o f f i c e r . , . , , . . . . , ,  32 00
Pattangall, Edith G., salary as clerk to m ayor  30 00
Pattangall, W. R., salary as m ayor    83 38
WATERVILLE, MAINE
*
Saliem, Louis, labor   9 oo
Salisbury, Mrs. L. G., rent hitching place  100 oo
Shaw, F. K., salary as ju d ge   100 oo
Waterville Sentinel Pub. Co., subscriptions and 
printing     52 25
January, 1913. Roll No, 346.
American Express Co., express charges................... $  45
Berry, W. W. & Co., supplies.......................................  2  70
Baxter, John P,, expenses.............................................. 2 50
Crosby, H. B., commissions on collections................. 264 27
Edison, J. E., repairing typewriters...........................  10 00
Frye, M., ice ....................................................................  34 00
Green & Wilson, services............................... z   5 00
Heald, P. S., P. M., stamped envelopes................... 20 00
Holmes, Harriette L., typewriting records  1 20
McGee Bill-Posting & Advertising >Co., automobile
hire   3 5 °
Murphy, Peter, salary as truant officer..................... 24 00
New Eng. Tel. & Tel> Co., telephone service  6 21
Merrill, Geo. W., inkwells ............................................ 3 00
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  2 48
Pattangall, Edith, salary as clerk to m ayor............. 30 00
Shaw, F. K., salary as ju d ge .......................................  93 55
Town of Sidney, tax on real estate...........................  7 31
Underwood Typewriter Co., machines for high
school ...............................................................................   10 00
Waterville Sentinel Pub. Co., advertising............... 9 00
Belliveau, Charles, work on city dump..................... 7 50
Simpson, Geo. H., services as dog officer................. 43 00
*
February, 1913. Roll No. 347.
Abbott, 'C. W. & H. W., services.................................  $ 12  50
Belliveau, Chas., work on city dump......................... 6 00
Bradlee, Chas. W., return of marriage certificates 75
Brown, G. P., posting notices ...............................  2 00
Burleigh, John H., services as engineer  1 1  00
City Job Print, printing .................................................. 17 50
Codere, Albert A., hack hire .......................................  4 00
Crosby, H. B., commissions on collections  i n  52
Heald, P. S., P. M., envelop es and box rent  33 46
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Holmes, Harriette L., check list .................................  10 oo
Loring, Short & Harmon, supplies  i 50
Matthieu, A lfred  A., salary as judge and expenses 106 95
Murphy, Peter A., salary as truant officer.................  32 00
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service  4 85
Plumstead, Frank, services as city solicitor  150 20
Pratt, R. H., supplies.............................................   4 50
Thayer, L. E., salary as auditor...................................  50 00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing and adver­
tising .................................................................................  45 69
Winters, H. T. & Son, adjusting loss on Krutzky
Block .................................................................................  7 00
   $611 42
Total of warrants ........................................................  $ 15 , 287 59
Credited to City Hall ....................................................  10 44
$15 , 298 03
C O U PO N S.
C r .
Appropriation ..................................................................... $ 12 ,  500 00
Balance of 1912   995 83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ 1 3 , 4 9 5  8 3
D r .
March, 1912. Roll No. 336.
Old Colony Trust Co.......................    $400 00
Peoples National Bank ..................   M U  50
--------------  $1,817  50
April, 1912.' Roll No. 337.
Peoples National B a n k   $2,172 50
May, 1912. Roll No. 338.
Peoples National Bank   $267 50
June, 1912. Roll No. 339.
Peoples National Bank   $ 17  50
July, 1912. Roll No. 340.
Old Colony Trust Co................
Peoples National Bank ........
$2,100 00 
17 50 
-------------- $2 ,117  50
*August, 1912. Roll No. 341.
Peoples National Bank   $ 1 ,  422 5°
September, 1912. Roll No. 342.
Old Colony Trust Co  $400 00
Peoples National Bank    397 5°  *
--------------  $797 50
October, 1912. Roll No. 343.
Peoples National Bank .......... ....................................... $247 5°
November, 1912. Roll No. 344.
»
Peoples National Bank .................................................. $C44° 00
January, 1913. Roll No. 346.
Old Colony Trust C o .......................................................  $2, 100 00
Peoples National Bank .................................................. 367 5°
----------------- $2, 467 50
February, 1913. Roll No. 347.
Peoples National Bank .......................................c......... $577 5°
. • - ‘. •" . • ' • * • ,
Total of warrants   $ 13, 345 00
Credited to Miscellaneous Account ...........................  150 83
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$ 13, 495 83
H IG H  SCHOOL, C O N S T R U C T IO N .
Cr.
Appropriation . ; ................................................................  $25,000 00
Other credits ....................................................................  1,436 18
Charged to Miscellaneous Account •............... 23,929 36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ $ 5 0 , 3 6 5  5 4
D r.
if
March, 1912. Roll No. 336.
Flood, G. S. & Co., coal    $ 135  96
Green, S. A. & A. B., coal ...........................    126 00
Meservey & Witham, labor and supplies ........... 846 75
Pollard, L. C., salary as inspector  582 00
$1,690 71
April, 1912. Roll No. 337.
Flood, G. S. & Co., coal ..................................................
Meservey & Witham, labor and supplies.................
Pollard, L. C., services as inspector...........................
Sawyer & Moulton, services on reconstructing
* foundation ----------- ------- . , . .  --------------------------
Waterville Iron Works, labor and supplies............
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May, 1912. Roll No. 338.
Adams-Pond Co., labor and su p p lie s . . .  ................... $860 18
Green, S. A. & A. B., coal  63 00
Green & Wilson, services................................................ 27 35
Pollard, L. C., services as inspector...........................  108 00
Sawyer & Moulton, services .................. *. ..................  784 93
Meservey & Witham, labor and supplies................... 650 45
----------------- $2, 493 91
June, 1912. Roll No. 339.
Adams-Pond Co., labor and supplies.........................  $2, 182 18
Central (Maine Power Co., l ig h t in g ..  * .......................  9 00
F lood , -G. S. & Co., coal    n  37
Meservey & Witham, labor and supplies................... 1 , 347 25
Pollard, F. C., services as inspector .........................  108 00
----------------- $3, 657 80
July, 1912. Roll No. 340.
( ypsum Fire Proofing Co., due on contract ..........  $564 80
Meservey & Witham, labor and supplies  1,205 43
Pollard, L. C., services as inspector.........................  96 00
-------------- $r ,866 23
August, 1912. Roll No. 341.
Meservey & Witham, labor and supplies. . ............... $2,300 43
Picher, 'Gideon, on plumbing c o n tra c t . . . ................. 250 00
Steward & Blunt, labor and supplies  3,123 20
------------------------------------------------------$5,673 63
September, 1912. Roll No. 342.
Central Maine Power Co., labor and supplies  $ 1 ,19 1 40
Meservey & Witham, labor and supplies................... 3,448 78
Ficher, Gedeon, labor and s u p p l ie s . . . .   807 14
Steward & Blunt, labor and supplies  1,339 74
$ 1 1  36 
1,462 26 
100 00
784 93
65 07
------------- $2,423 62
$6,787 06
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Central Maine Power Co., lighting............................. $10 00
Meservey & Witham, labor and supplies................... 3, 208 20
Steward & Blunt, labor and supplies  150 00
  —  $3, 368 20
•
November, 1912. Roll No. 344.
Central Fire Station, filling   $200 00
JennesSj Berton, labor and supplies............................  154  32
Meservey & Witham, labor and supplies  3>652 °8
Picher, Gedeon, on plumbing contract  700 00
Pollard, L. C., services as inspector  116  00
Postal Telegraph Co., service .....................................  5°
Steward & Blunt, labor and supplies  734 28
 —  $5, 557 18
October, 1912. Roll No. 343.
&
December, 1912. Roll No. 345.
Central Maine Power Co., lighting and w ir in g .. . .  $609 00
u , . . .  . . >
Clement, D. U., supplies................................................ 3 50
Day & Smiley Co., labor and supplies.  ................... 2 47
Flood, G. S. & Co., coal .........................................  32 24
Holland, Fred J., labor and supplies.........................  1 ,  169 1 1
Jenness, Berton, labor and supplies...........................  257 73
Meservey & Witham, labor and supplies  3,735 46
Central Maine Power Co., labor and supplies  138 94
Pollard, L. C., services as inspector................  10000
Proctor & Bowie, supplies  ...............................  596 61
Steward & Blunt, labor and su pp lies ....................... 122 59
Waterville Concrete Co., labor and supplies:..........  89 47
  V*■ _ f » •' * m
Wormell, S. S., labor ................................. , ................ 52 oo
   $6,909 12
%  ■ * . V
January, 1913. Roll No. 346.
Arnold, W. B. & Co., supplies.......................................  $9 15
Atherton Furniture Co., supplies...............................  818 00
Berry, Dan S., supplies.................................................... 288 22
Fardy, John, labor and supplies...................................  8 03
Flood, G. S. & Co., coal.................................................. 254 80
Gile, Geo. F., labor ........................................................  17 50
Harlow, R. H., music for dedication  31 00
Holland, Fred J., labor and supplies  1,301 70
[enness, Berton, labor and supplies  570 91
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746 28 
220 00 
120 00
50
8 20
37 1 7 
6 30 
52 00 
8 00
   $4, 497 76
/. j.* •
• 1 * f 1
February, 1913. Roll No. 347.
American Seating Co., su p p lies .. . .  ' . . . ,  ..................... $ 1 ,  173 50
Arnold, W. B. & 'Co., supplies  5 23
Bradstreet, Fred W., lettering.....................................  3 90
Brown, P. L., dust k iller  7 75
Central Maine Power Co., lighting, labor and sup­
plies .............................................................**...........  203 00
Cox, Addie, cleaning ......................................................  12 00
Cyr, Edmond & Co.. supplies .........................  21 75
Day & Smiley Co., supplies  1 1  28
Fardy, John & Co., labor and supplies....................... 87 18
Flood, G. S. & Co., coal.................................................. 44 05
Gile, Geo., labor ..............................................................  # 14 00
Goldrup, Mamie, cleaning .....................................  12 00
Jenness, Berton, labor and supplies  261 30
Meservey & Witham, labor and supplies  2,354 94
Parent, Joseph D., punch for opening •  36 00
*
Pollard, L. C., services as inspector  96 00
Power Heating Ventilating Co., for heating con­
tract     *684 00
Rolling, Dunham Co., supplies.....................................  20 68
Steward & Marston, labor and supplies  n o  44
Whyte, Oliver Co., supplies...........................................  188 00
Wormell, S. S., labor ...................................   68 00
 $5,411 00
Total warrants   ............  $50,336 22
Credited to High School   29 32
*
Meservey & Witham, labor and supplies 
Picher, Gedeon, bal. plumbing contract.
j
Pollard, L. C., services as inspector----
Postal Telegraph Co., service...............
Rollins-Dunham Co., supplies...................
Proctor & Bowie Co., supplies.................
Soper, L- H. Co., supplies.......................
Wormell, S. S., labor ...............................
Wentworth Music Co., piano hire ........
$50,365 54
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M A IN  S T R E E T  P A V IN G .
Cr .
Appropriation   $6, 000 00
Charged to Miscellaneous Account ............................. 54 4°
$6, 054^  40
D r.
October, 1912. Roll No. 343.
Griffin, D. F. & Son ....................................................  $6,054 4©
C E N T R A L  F I R E  S T A T IO N .
Cr.
Appropriation ............................................ - ......................  $2,000 00
Other credits ............................................................... . .  234 50
Charged to Miscellaneous Account...........................  2,784 15
D r.
March, 1912. Roll No. 336. •
Central Maine Power Co., labor and supplies  $158 84
Clement, D. U., supplies  .............................................. 9 10
Fardy, John, labor and supplies...................................  1,227 86
Fitzgerald, C. H., labor and supplies...........................  208 36
Waterville Sentinel Publishing Co., advertisement 3 20
&
April, 1912. Roll No. 337.
Freeman, H. S., balance of commission and travel­
ing expenses ..................................................................
• •
August, 1912. Roll No. 341.
Crosby, H. B., Treas..........................................   $529 76
Lehigh Portland Cement Co., cement  175 78
Lombard Steam Log Hauler Co., for hauling
stump   3 00
Maine Central Railroad, freight ...............................  130 17
Meservey & Witham, labor and supplies  45 70
Portland Stone W are Co., paving brick  95 65
Waterville Iron Works, supplies  13 23
I I
$5,018 65
$1,607 36
$379 33
$993 29
1
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♦
September, 1912. Roll No. 342.
Cook, Horace J., engineering services.......................... $2 25
Crosby, H. B., Treas. * ....................................................  443 18
Maine Central Railroad, freight   21 05
Clement, D. U., supplies..................................................  6 25
  $472 73
>
October, 1912. Roll No. 343.
t
Arnold, W. B. & Co., supplies...................
Barton, C. Hr, commission ...........................
Blackstone & Smith, labor and expenses.
Crosby, H. B., Treas......................................
Central Maine Power 'Co., lighting.............
Dennis, John, labor .......................................
Fitzgerald, C. H. * labor and su p p lies .. . .
Flood, G. S. & Co., cement .........................
Hill, Wallace A., labor .................................
»1 «  ^/ 1 ,
Portland Stone W are Co., paving brick ..
Waterville Concrete Co., supplies...............
Waterville Iron Works, labor and supplies
November, 1912. Roll No. 344.
Graves, F. F., labor   $ 13  00
February, 1913. Roll No. 347.
Central Maine Power Co., lighting............................  $29 20
Total of warrants ........................................................  $5,018 65
IN T E R E S T .
C r.
.......................................  $1,000 00
  1,505 33
--------------  $2,505 33
t I .
D r.
?  , *
March, 1912. Roll No. 336.
Hammond. Oeorgiana A   $22 50
Appropriation 
Other credits
$17 06
499 75 
58 12
292 92
17 36
7 00
65 50 
149 95 
5 00 
100 55
303 01
7 52
  $1,523 74
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Bond & Goodwin   $73! 80
Peoples National Bank   13 1 52
  $863 32
May, 1912. Roll No. 338.
Peoples National Bank   $525 00
Ticonic National Bank .................................................. 20 83
  $545 83
1 «
June, 1912. Roll No. 339.
Old Colony Trust Co    $540 38
» ,  •
August, 1912. Roll No. 341.
Waldron, A. R ..................................................................... $67 50
November, 1912. Roll No. 344.
Bartlett, Martin F .............................................................  $159 83
Davis, Mary J ......................................................................  45 00
Hammond, Georgians A ...................................................  22 50
4
Ticonic National Bank .................................................. 120 49
  $347 82
February, 1913. Roll No. 347.
Hammond, Georgiana A .................................................  $22 50
Waldron, Adelia R ............................................................  67 50
--------------  $90 00
Total warrants   $2,477 35
Credited to Miscellaneous Account .........................  27 98
April, 1912. Roll No. 337.
$2,505 33
H A YD EN  BROOK SEW ER.
Cr.
Appropriation .....................................
Charged to Miscellaneous Account
$5,000 00 
1,102 16
------------  $6,T02 16
9
D r.
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«
October, 1912. Roll No. 343.
Murphy Bros., payment on contract   $ 1 ,  600 00
November, 1912. Roll No. 344.
1
Murphy Bros., payment on contract ........................... 1 , 400 00
December, 1912: Roll No. 345.
Murphy Bros., payment on contract .............   800 00
January, 1913. Roll No. 346.
Murphy Bros., balance of contract............................. 2, 302 16
Amount of warrants .................................................... ......................
S P R I N K L I N G  D E P A R T M E N T .
Cr.
Sprinkling tax ................................................................... $ 1 ,  769 83
/> ^  1 • •
Charged to Miscellaneous Account ................................  150 91
D r.
May, 1912. Roll No. 338.
Berry, W. W., services rendered  $25 00
Clement, D. U., supplies..................................................  20 35
'Clement, A. B., labor ......................................................  44 65 •
Fardy, John, supplies and labor ...........................   32 45
June, 1912. Roll No. 339. 
Arnold, W. B. & Co., supplies
July, 1912. Roll No. 340.
&
Fardy, John, labor and supplies  $10 35
Kennebec Water District, labor and supplies  42 76
: 1
\
$6,102 16
$1,920 74
$122 45
$ 85
$53 11
W ATERVILLE, MAINE
Arnold, W. B. & Co., supplies.....................................  $ 95
Dumont & Stevens, labor .............................................. 14 5°
Fardy, John, labor and supplies  9 5°
Rabinowitz, Max, labor ...............................................  48 00
--------------  $72 95
September, 1912. Roll No. 342.
Clement, D. U., labor and supplies  $3 35
Standard Oil Co., use of sprayer  12 00
  $15 35
•4 ..
December, 1912. Roll No. 345.
Fardy, John, labor and supplies  $1 99
Kennebec Water District, w ater...................................  270 00
  $271 99
January, 1913. Roll No. 346.
Berry, W. W., services rendered ...............................  $25 00
Fardy, John & Co., stock and labor...........................  13 70
Standard Oil Co., supplies............................................ 22 25
--------------  $60 95
February, 1913. Roll No. 347.
Fire Department ..............................................................  $1,033 85
August, 1912. Roll No. 341.
Total warrants ........................................................ .. $1,631 50
Credited to Street Department .................................................  289 24
$1,920 74
»
F O U R T H  O F JU L Y .
Cr .
V
Appropriation ...................................................................................  $200 00
D r.
August, 1912. Roll No. 341.
-Gilmore, R. M., Treas......................................................................  $200 00
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M IS C E L L A N E O U S  A C C O U N T .
*
C r.
Sundry Credits ................................................................... $7, 602 69
Accounts undrawn   377777  61^
D r.
iMarch, 1912. Roll No. 336.
Belliveau, Charles, work at city dump-.......................  $6 00
Caswell, John, expenses ................................................ 20 00
Frost, R. H., meals ..............................................................  3 1 20
Poulin, J .  E., M. D., rent of shooting range and
professional services .................................................  158 5°
Ross, Charles, removing brown-tail moth nests.. 25000
April, 1912. R o ll No. 337.
Fish, D r. 'E .  P., professional services........................  $2 00
Bisson, Dr. N., professional services  1 1  00
\... ■ ,  ■ ................................
May, 1912. Roll No. 338.
Frost, R. H., meals ........................................................  $15 80
Proctor, Mrs. Jennie, quarterly allowance............... 50 00
August, 1912. Roll No. 341.
Proctor, Mrs. Jennie, quarterly allowance
September, 1912. Roll No. 342.
Little, Brown & Co., 5 vols. Municipal Corpora­
tions ...................................................................................  $32 50
Reynolds, W. T., lumber .............................................  156 44
Waterville Sentinel Publishing Co., adv. building 
code ....................................................................................  158 60
November, 1912. Roll No. 344. /
Proctor, Mrs. Jennie, quarterly allowance  $50 00
Ticonic Aqueduct Co., use of land in City Hall 
park   4 60
> j k
$45,380 30
$465 70
$ 13  00
$65 80 
$so 00
$347 54 
$54 60
1
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December, 1912. Roll No. 345.
State of Maine, dog tax   $316 00
February, 1913. Roll No. 347.
Proctor, Mrs. Jennie, quarterly allowance  $5°  00
Total warrants ...................................................... $1, 362 64
Credited to Police Department   365 29
Accounts overdrawn ................................................  35>949 44
Credited to City of Waterville Account............. 7, 7°2 93
$45, 380 30
IN SU R A N C E
C r.
Appropriation ..................................................................... $2, 000 00
Other credits ....................................................................... 8 00
--------------  $2, 008 00
D r. /
April, 1912. Roll No. 337.
Boothby, L. T. & Son Co ....................................... $186 30
Boothby & Bartlett.............................................................  63 25
Crosby, H. B. & C o ................ <...........   22 50
Drummond, A. M. & Co.....................................................  63 90
Friel, J .  B. Co......................................................................  128 10
Matthews, C. K. & Co.   63 90
--------------  $527 95
May, 1912. Roll No. 338.
Boothby, L. T. & Son .....................................................  $46 56
Friel, J .  B. Co..................................................................... 372 80
Drummond, A. M. & Co................................................... 87 50
Matthews, C. K. & C o     127 1 1
--------------  $633 97
%
June, 1912. Roll No. 339.
Clair, Fred W ......................................................................  $150 00
Crosby, H. B. Co  49 50
--------------  $199 50
August, 1912. Roll No. 341.
Boothby, L. T. & Son Co    $27 92
Friel, J .  B. Co  12 50
-----------------  $40 42
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September, 1912. Roll No. 342.
Drummond, A. M. & 'Co  $75 00
l k
November, 1912. Roll No. 344.
Drummond, A. M. & C o   $33 °3
Boothby, L. T. & Son.....Co..............................................  54 3°
--------- — . $87 33
December, 1912. Roll No. 345.
Crosby, H. B. & C o ............................................................  $225 00
Friel, J .  B. & Co..............................................................  60 00
Boothby & Bartlett............. ..............................................  73 55
--------------  $358 55
Amount of warrants ....................................................  $ 1 ,  922 72
Credited to Miscellaneous Account ...........................  85 28
$2, 008 00
S T A T E  RO A D .
j0
C r .
Appropriation ........................................................
Other credits ..........................................................
Charged to Miscellaneous Account ...............
D r.
November, 1912. Roll No. 344.
Arnold, W. B. & Co., supplies.....................................
Burleigh, John, surveying ............................................
Crosby, H. B., Treas., paid in advance on street
slips ....................................................................................
Chamberlin, C. E. & Son, supplies...............................
Green, S. A. & A. B., coal and wood.........................
Reynolds, W. T., supplies..............................................
Rollins-Dunham Co., supplies.......................................
$8 75 
16 80
4
1,916 84 
70 70 
30 66
99 56
9 00
— — ■ $2,152 31
r:
$2,300 OO
2,987 94
958 41
$6,246 35
December, 1912. Roll No. 345. "
Crosby, H. B., Treas., paid in advance on street
slips •    $ 1 ,  889 36
Green, S. A. & A. B., coal and w ood  41 15
Reynolds, W. T., supplies....................................... . . . .  9800
Rollins-Dunham Co., supplies   2 25
--------------  $2, 030 76
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January, 1913. Roll No. 346.
Crosby, H. B., Treas.. paid on street slips  $ 1 ,  027 18
Green, S. A. & A. B., coal and w ood...........................' 13  60
Merrick, Frank L., gravel ............................................ 1,016 50
9
Rollins-Dunham Co., supplies.......................................  6 00
  $2,063 28
Amount of warrants .................................................. $6,246 35
M EM O RIAL DAY.
C r,
Appropriation $125 00
D r .
June, 1912. Roll No. 339.
W. S. Heath Post .........................................   $100 00
■Spanish W ar Veterans .................................................. 25 00
$125 00
BONDED IN D E B T E D N E SS.
Outstanding February 1, 1912 ...................................... $334,ooo 00
Issued since ..................................; ....................................  20,000 00
Outstanding February 1, 19 13 .........................................  $354,000 00
IN T E R E S T  B EA R IN G  NOTES.
Outstanding February 9, 19 12 .....................................  $9,500 00
Issued since ..........................................................................  172,000 00
-------------- $181,500 00
Total warrants ..............................................................  $140,500 00
Balance outstanding $41,000 00
ft
*
170 TWENTY-FIFTH ANNUAL REPORT
O V E R L A Y IN G S .
C r.
Appropriation      $3, 000 00
.. > i  . •
Charged to Miscellaneous Account .............................  1, 953 29
Abatements     $4>953 29
D r .
Abatements $ 4, 953 29
S U B W A Y  C O N S T R U C T IO N .
C r.
Balance of 1912   $497 25
Other credits .......................................................................  1 ,  165 16
Charged to Miscellaneous Account.......................   2 75
--------------  $ 1 ,  665 16
D r .
Credited to Current Expense ........................................ $1,665 *6
*
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Municipal Property List
* . r
1 1
The following is a conservative estimate of the valuation of the more 
important items of t'he city’s property:
Almshouse, land and buildings .................................  $6, 500 00
Personal property   1 ,  100 00
  $7, 600 OO
Carnegie Library, land and buildings . $32, 500 00
City Building ....................................................................  $90,000 00
Furnishings   8,000 00
Arm ory ................................................................................. 7,000 00
Land   10,500 00
 $115,500 00
Fire Department
Land buildings, Hose 3 and 4 ..................................... ■*. $5,000 00
Equipment ..........................................................................   11 ,00000
Three one-horse sprinklers .......................................... 700 00
Central Fire Station ........................................................  30,000 00
  $46,700 00
Pine Grove Cemetery   47,000 00
Weights and Measures ................................................• $300 00
Schools
Old High School, land, building, fu rn ish in g s .. . .  $8,40000
New High School, land, building, furnishings 115,000 00
Myrtle St., land, building, furnishings  15,000 00
Brook St., land, building, furnishings.......................  3,000 00
172 TWENTY-FIFTH ANNUAL REPORT
• • * i;  *  % *  -j. /
North Grammar, land, building, furnishings  25, 000 00
Western Ave., land, building, furn ish ings.  4, 60000
South Grammar, land, building, furnishings  40, 000 00
South Primary, land, building, furnishings  3, 500 00
Old South Prim ary .................................................   1 ,  00000
Webb School ....................................................................  100 00
 $215, 600 00
\ r
One adding machine       $375 00
One Underwood Typewriter ........ '.............................. 92 50
--------------  $467 50
Street Department, land and buildings.......................  $4, 500 00
Other property ..................................................* ..............  5, 000 00
--------------  $9, 500 00
> 1
Street Lights, equipment .................................  $10,000 00
Other real estate ..............................................................  1,000 00
J • 'in . « .*i , .
  $11,000 00
$485,567 50
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Auditor s Report
To the Honorable Mayor and City Council of W aterville:
I hereby submit my report as Auditor for the year ending January
3 i, 1913.
S T A T E M E N T  O F  C R E D I T S  A N D  P A Y M E N T S  ON E A C H
A C C O U N T  D U R I N G  T H E  Y E A R .
A R M O R Y
Miscellaneous Credits   $781 50
Charged to Miscellaneous Account ...........................  342 12
 $ 1 ,  123 62
# * . •  * « ,  • rv * % - 1  — • •
Warrants ............................................................................... 1 ,  123 62
B E L L S  A N D  C L O C K S
Appropriation 
Warrants..
$75 00 
75 00
B O A R D  O F H E A L T H
Appropriation ..........  $500 00
Charged to Miscellaneous Account   145 20
--------------  $645 20
Warrants ............................................................................................... 645 20
B O N D E D  D E B T
Outstanding February 1, 1912 ..................................... $334,000 00
Issued since ...........................................................   20,000 00
----------- — $354,000 00
C E N T R A L  F I R E  S T A T IO N
Appropriation ..................................................................... $2, 000 00
Other Credits ....................................................................... 234 50
Charged to Miscellaneous Account ...........................  2, 784 15
----------------- $5, oi8 65
Warrants ...............................................................................  5, 018 65
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C IT Y  H A L L  E X P E N S E
Appropriation ..................................................................... $3, 500 00
Other Credits ..................................................................... 3, 066 04
--------------  $6, 566 04
Warrants   $6, 362 29
Credit Miscellaneous Account ...................................  203 75
»   $6, 566 04
CO M M ON SC H O O L S
Appropriation ..................................................................... $14, 000 00
Other Credits ..................................................................... 23, 930 53
Balance Feb. 1, 1913 ....................................................  993 25
------------------------------------------------------------$38, 923 7 8
Balance Feb. 1, 1912   $521 85
Credit High School Account   n  5°
Warrants ...............................................................................  38, 390 43
--------------  $38, 923 78
C O U P O N S
Balance February 1, 1912     $995 83
Appropriation ..................................................................... 12,500 00
----------- —  $13 ,405  83
Warrants ............................................................................ A $ 13 ,345 00
Credit Miscellaneous Account .....................................  150 83
----------- — $ 13,495 83
C O U N T Y  T A X
Balance Feb. 1, 1912   $207 06
Appropriation   10,710 00
----------------$10,917 06
Warrants ............ , ................................................................  $2,500 00
C re d it  M isce llaneous A c c o u n t .......................................  8,417 06
A
 $10,917 otf
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C U R R E N T  E X P E N S E
Appropriation   $10, 000 00
Other Credits   3, 163 07
Charged Miscellaneous Account   2, 134 96
Credit City Hall Account   $10  44
Warrants    15, 287 59
F I R E  D E P A R T M E N T
Appropriation ...............................
Other Credits ............ ..................
Charged Miscellaneous Account
Warrants .......................................
H A Y D E N  B R O O K  S E W E R
Appropriation ....................................................................  $5y000 00
Charged Miscellaneous A c c o u n t  .....................  1 ,  102 16
Warrants ...............................................................................
t
H IG H  SC H O O L
Appropriation ....................................................................  $9,000 00
Other Credits ....................................................................  708 92
Balance Feb. 1, 1912 ........................................................  $657 16
Warrants ............................................................................. 8,290 04
Balance Feb. 1, 1913   761 72
%
H IG H  SC H O O L C O N S T R U C T IO N
Appropriation ........................    $25,000 00
Other Credits .........................................    1,436 18
Charged Miscellaneous Account ................................... 23,929 36
©  _____________________________
Warrants ............................................................................... $50,336 22
Credit High School Account ........................................ 29 32
IN S U R A N C E
Appropriation ....................................................................  $2,000 00
Other Credits ....................................................................  8 00
$10,000 00
1 , 1 3 9  35 
413 82
$15,298 03 
$15,298 03
$ n , 5 5 3  1/  
i i ,553 17
6,102 16
$9,708 92 
$9,708 92
$ 50,365 54 
$ 50,365 54
$2,008 00
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A
Warrants     $ 1 ,  922 72
Credit Miscellaneous Account   85 28
----------------- $2, 008 00
I N T E R E S T
Appropriation ....................................................................... $ 1 ,  000 00
Other Credits ......... *  1 ,  505 33
 $2, 505 33
Warrants ...............................................................................  $2, 477 35
Credit Miscellaneous A c c o u n t .......................................  27 98
 $2, 505 33
F O U R T H  O F J U L Y
Appropriations
Warrants
$200 00 
200 00
M E M O R IA L  D A Y
Appropriation 
Warrants..
$125 00 
125 00
M IS C E L L A N E O U S
Miscellaneous Credits ....................................................  $7, 602 69
Accounts Undrawn ..........................................................  37, 777 61
: $45, 38o 30
Warrants ...................................................    $ 1 ,  362 64
Credit Police D ept  ......................   365 29
Accounts Undrawn ..........................................................  25, 940 44
Credit City of Waterville Account ............... '............. 7, 7°2 93
---------------- $45, 380 30
*
M U S IC
Appropriation ....................................................................  ^TS0 00
Charged Miscellaneous Account   T07 19
■ -------------------------------  $ 2 5 7 19
Warrants   257 19
N E W  S I D E W A L K S
Appropriation ....................................................................... $1,000 00
Other Credits   3°9 82
Charged Miscellaneous Account   883 09
Warrants
$2,192 91 
2,192 pi
ST'^ lWT-
\
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O V E R L A Y IN G S
Appropriation ....................................................................  $3, ooo oo
Charged Miscellaneous Accounts   L952 29
Abatements
$4, 953 29 
4, 953 29
P A R K S
Appropriation ....................................................................
Warrants ............................................................................... $170 88
Credit Miscellaneous Account .....................................  54 12
$225 00
--------------  $225 00
P O L IC E
Appropriation  * ................................ . .  $9, 000 00
Other Credits ....................................................................  2, 725 85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ 1 1 ,  7 2 5  8 5
Warrants ...............................................................................  $ 10 , 156 16
Credit Miscellaneous Account ....................................  8 00
Credit Miscellaneous Account ....................................  1 ,  561 69
----------------$ 1 1 ,  725 85
P U B L IC  L I B R A R Y
Appropriation ......................................................................  $2, 700 00
From State of Maine ......................................................  270 00
Warrants
$2, 970 00 
2, 970 00
S E W E R S .
Appropriation ....................................................................  $ 1 ,  000 00
Other Credits ....................................................................... 235 00
Charged Miscellaneous A c c o u n t   ..................... 917 44
$2, 152 44
Balance Feb. i, 1912 ......................................................  $81 17
Warrants .............................................................................  2,071 27
$2,152 44
S T R E E T  S P R IN K L IN G
Assessments .........................    $1,769 83
Charged Miscellaneous Account .................................  150 91
s
Warrants ............................................................................. $1,631 50
Credit Street Dept..............................................................  289 24
$1,920 74
$1,920 74
S T A T E  R O A D
Appropriation ..............    $2, 300 00
Received from State of Maine   2, 987 94
Charged Miscellaneous A c c o u n t ...................................  958 41
Warrants ...............................................................................
S T A T E  T A X
Balance Feb. j , 1912   $2, 335 3°
Appropriation   27, 151 00
Warrants .................................................    $2, 676 02
Credit Miscellaneous Account ...................................  26, 810 28
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i
S T R E E T  D E P T
Appropriation       $ 12 , 000 00
Other Credits   3P 35 76
Charged Miscellaneous Account .................................. 70 19
Warrants .............................................................. ..............
S T R E E T  L IG H T S
Appropriation ....................................................................
Warrants ...............................................................................  $6, 199 7 1
Credit Miscellaneous Account ...................................... too 29
S U B W A Y  C O N S T R U C T IO N .
Balance Feb. 1, 1912 ........................................................  $497 25
From Waterville Iron W orks   1 ,  165 16
Charged Miscellaneous Account ...................................  2 75
Warrants ............................................................ ..................
S U P P O R T  OF PO O R
Appropriation ..................................................................... $7, 000 00
Other Credits   2, 363 15
— — —  im> 1 •
Warrants   $9 , 03* 82
Credit Miscellaneous Account   33 1 33
$6,246 35 
6,246 35
$29,486 30
$29,486 30
$15,205 95 
15,205 95
$6,300 00
$6,300 00
$1,665 16 
1,665 16
9
$9,363 15 
$9,363 15
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W A T E R  C O N T R A C T
Appropriation ........................................... ........................  $3 , 100 00
Warrants   $3, 065 00
Credit Miscellaneous Account   35 00
-------------------3, 100 00
M A IN  S T R E E T  P A V IN G
Appropriation ....................................................................  $6, 000 00
Charged Miscellaneous Account .................................  54 40
 $6, 054 40
Warrants ..............................................................................  6, 054 40
*
I N T E R E S T  B E A R IN G  N O T E S
Outstanding February 1, 1912   $9, 5 °°  00
Issued since February 1, 1912 ............   172, 000 00
 —$181,500 00
Paid during the year ...................................................... 140,500 00
Outstanding Feb. 1, 1913 .............................................  $41,000 00
B A L A N C E  S H E E T .
L I A B I L I T I E S
Bonded Debt .......................................................................$354,000 00
Interest Bearing Notes .................................................. 41,000 00
High School, Bal. Undrawn   761 72
Pine Grove Cemetery .................................................... 100 00
State of Maine ................................................................  26,810 06
County of Kennebec  i .......................................  8,202 94
 $430 ,874  72
R E S O U R C E S
Due from State of Maine ....................    $3,484 76
County of Kennebec ...............................  1,407 06
1 Share Stock NationaLGlue Co. held for Pine
*
Grove Cemetery .................................................... ioo 00
Liquor Agency   too 00
Frank J .  Small Collector 1908 Taxes .............   2,338 29
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• ' i
Frank J. Small Collector 1909 Taxes .......................  5, 018 16
L. E. Thayer Collector 1910 Taxes   894 25
.. v < f. -
L. E. Thayer Collector 19 11 Taxes ...........................  1 ,  732 6g
s ' >«...... • • • • • * t *'' * * •
H. B. Crosby Collector 1912 T a x e s .............................  2, 927 42
T a x  Titles ............................................*    7>7ii 82
. # / , *
H. B. Crosby, T re a s ..........................................................  34, 696 96
----------------$60, 4 1 1  41
Net debt Feb. 1, 1913   $370, 463 31
S T A T E M E N T  O F B O N D S  A N D  I N T E R E S T  B E A R IN G  N O T E S
O U T S T A N D IN G  F E B R U A R Y  1, 19x2.
BONDS.
Funding Bonds of 1897, 4 per cent.
Due Ju ly  1, 1927 ........................................................................ .  $35, 000 00
Refunding Bonds of 1. 899, 3 1-2 Per cent.
Due September 1 ,  19 24  ...................   10 , 000 00
Refunding Bonds of 1900, 3 1-2 per cent.
Due September 1, 1925 ................................................................  10,000 00
Refunding Bonds of 1901, 3 1-2 per cent.
Due September 1 , 1926 ............    10 ,000 00
Refunding Bonds of 1902, 3 1 -2  per cent.
Due September 1, 1927 ..............................................................  10,000 00
Refunding Bonds of 1903, 3 1-2 per cent.
Due September 1, 1923 ................................................................  10 ,000 00
Refunding Bonds of 1904, 3 1-2 per cent.
Due February 1 ,  1924 ................................................................... 10,000 00
Refunding Bonds of 1905, 3 1-2  per cent.
Due February 1 ,  19 2 5    10,000 00
Funding Bonds of 1905, 3 1-2 per cent.
Due September 1, 1935 ................................................................  35>ooo 00
\
Refunding Bonds of 1906, 3 1-2 per cent.
Due February 1, 1926 ..............................................................  . .  10,000 00
Refunding Bonds of 1907, 4 per cent.
Due February 1 , 19 3 7  ..............................................   10 ,000 00
Funding Loan Bonds of 1907, 4 per cent.
Due Ju ly  1, 1 9 3 7   20,000 00
Refunding Bonds of 1908, 4 per cent.
Due February 1 , 19 38  ..............................................................................  to,000 00
Funding Loan Bonds of 1909, 4 per cent.
Due August 1, 1929   9, 000 00
Refunding Bonds of 1909, 4 per cent.
Due Ju ly  1, 1939   105, 000 00
Refunding Bonds of 1909, 4 per c e n t . . . , .  ......................................  10, 000 00
Funding Bonds of 19 11 , 4 per cent.
Due September 1, 1931 .................................................................   20, 000 00
Funding Bonds of 1912, 4 per cent.
Due September 1, 1932 ...................................................................  20, 000 00
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$354, 000 00
INTEREST BEARING NOTES.
7.
Note No. 364, 4 1 - 2  per cent.
Issued Ju ly  7, 1909 .......................................................................  $ 1 ,  000 00
%L% • *  * I » '  *  y  > • * 9  •  !  • •  4 r  "  *  •  •  •
Note No. 365, 4 1-2 per cent.
Issued Ju ly  7, 1909 ........................................................................ 3, 000 00
> . ' * V ' ' • 1 , . . i - * *■
Note No. 366, 4 1 - 2  per cent.
Issued Ju ly  8, 1909 .......................................................................  1, 000 00
Note No. 367, 4 1-2  per cent.
Issued Ju ly  8, 1909 .................................................   1,000 00
Note No. 393, 5 3-4 per cent.
Issued Nov. 27, 1912 ............................................    25,000 00
Note No. 394, 6 per cent.
1 • #
'  Issued Dec. 6, 1912 .......................................................................  10,000 00
$41,000 00
A U D IT O R ’ S C E R T I F I C A T E
I hereby certify that I have examined the accounts of H. B. Crosby 
Collector and Treasurer for the year 1912, and find them correct.
i
I have also carefully examined the accounts of the Pine Grove Ceme­
tery Committee and find them correct. I also find the securities of this 
Committee as represented.
»
*
V , _
I certify also that I destroyed by burning in the presence of Mayor 
Pattangall and Treasurer Crosby, the following coupons:
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1909, due Feb. i, 1912 $200 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1909, due Aug. 1, 1Q12 200 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1908, due Feb. 1, 1912 200 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1908, due Aug. 1, 1912 200 00
20 Coupons, Funding Loan Bond of 1907, due Jan. 1, 1 9 1 2 . . .  400 00
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10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1907, due Feb. 1, 1912 200 00
20 Coupons, Funding Loan Bond of 1907, due Ju ly  1, 1 9 1 2 . . .  400 00
15 Coupons, Funding Loan Bond of 1907, due Jan. 1, 19 13 . . . 300 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1907, due Aug. 1, 1912 200 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1906, due Feb. 1, 1912 175 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1900, due Mar. 1, 1912 175 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1900, due Sept. t , 1012 175 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1901, due Sept. 1, 1912 175 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1901, due Mar. 1, 1912 175 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1902, due Mar. 1, 1912 175 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1902, due Sept. 1, 1912 175 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1899, due Mar. i, 1012 175 00
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1899, due Sept. 1, 1912 175 00
35 Coupons, Funding Loan Bond of 1897, due Jan. 1, 1 9 1 2 . . .  700 00
35 Coupons, Funding Loan Bond of 1897, due Ju ly  1, 1 9 1 2 . . .  700 00
35 Coupon's, Funding Loan Bond of 1905, due Mar. 1, 1 9 1 2 . . .  612 50
10 Coupons, Refunding Loan Bond of 1906, due Aug. 1, 1912 175 00
35 Coupons, Funding Loan Bond of 1905, due Sept. 1, 19 12 . .  612 50
13 Coupons, Funding Loan Bond of 1897, due Jan. 1, 1 9 1 3 . . .  260 00
10 Coupons, Funding Loan Bond of 1904, due Feb. 1, 1 ^ 1 2 . . .  175 00
10 Coupons, Funding Loan Bond of 1904, due Aug. 1, 19 12 . .  175 00
10 Coupons, Funding Loan Bond of 1903, due Mar. 1. 1912 175 00
10 Coupons, Funding Loan Bond of 1903, due Sept. 1, 1912 175 00
10 Coupons, Funding Loan Bond of 1905, due Feb. 1, 1912 175 00
*
10 Coupons, Funding Loan Bond of 1905, due Aug. 1, 1912 175 00
20 Coupons, Funding Loan Bond of 19 11 ,  due Sept. 1, 1012 400 00
20 Coupons, Funding Loan Bond of 19 11, due Mar. 1, 1912 400 00
9 Coupons, Funding Loan Bond of 1909, due Feb. 1, 1912 180 00
9 Coupons, Funding Loan Bond of 190Q, due Aug. 1. 1912 180 00
105 Coupons, Refunding Loan Bond of 1909, due Ju ly  1, 1912 2,100 00
105 Coupons, Refunding Loan Bond of 1900, due Jan. 1, 1913 2,100 00
■.....................   — 1
Total   $13,345 00
1
L. E. T H A Y E R ,
Auditor.
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Delinquent Taxpayers
\
The following list of delinquent taxpayers for the year 1912, wTith the 
amount of taxes due from each, is made in compliance with a law 
passed by the Legislature of 1907, requiring the municipal officers to 
cause the names of delinquent taxpayers with the amount of tax due to 
be published in the annual report.
A  * opposite a name indicates that the tax has been paid since the 
books closed. '
v •*
Agzaphiotis, Rhotius, 22 Bridge S t .........................  $3 00
Allen, Elmer W., 215 College A v e ...............................  3 00
Allen, S. W., 5 May S t .....................................    3 00
Allridge, Harry, 1 1 %  Maple S t ...................................  3 00
Anderson, Douglas, 56 Silver S t ...................................  3 00
Ardiff, James H., 67 Water S t ...................................  3 00
Arnold, Richard, 15 Main S t ........................................ 3 00
Arsenault, Phillip, 5 Gold S t .......................................... 3 00
Ashland, Francis A., 16 Burleigh S t .........................  3 00
Atkins, Fred O., 9 Main S t .......................................... 3 00
Audette, Adjutor, 27 Prospect S t .................................  3 00
Audette, Alphonse, 9 Green S t .................................  3 00
Austrihart, Harry, Elmwood Hotel .........................  3 00
Babb, Harold E., 16 High S t ........................................ 3 00
Bacoe, Geo., 4 Bridge S t ................................................  3 00
Bacoe, Joseph, 4 Bridge S t   3 00
Baker, Harry, 197 Main S t   3 00
Baldic, Antoine, 23 Front S t   3 00
Baldic, Vedal, 8 Libby C t ..........................    3 00
Banton, Madison, 43 Ticonic St  3 00
Banville, Joseph, 2 Gray S t   3 00
Barney, Edward, 14 Gold S t   3 00
1
1
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Barney, Joseph L-, 24 Bridge S t   3 00
Barney, Peter, 24 Bridge S t   3 00
Barron, Morris, Maple S t   3 00
Barry, Richard J., 5 May S t   3 00
Bartlett, Leamon E., 20 Spruce S. t ...................................  ' 3 00
Barton, Gideon, 82 Greenwood S t ,   3 00
Bean, Robert, 17 Alden S t ..............................................  3 00
Beater, Myron, 6 K ing S t   3 00
Bedman, C. S., 197 Main S t ........................................ 3 00
Begin, Ora, 20 K ing S t ....................................................  3 00
Bercos, Youssouf, 22 Bridge S t   3 00
Bell, Chester, 1 1  Maple S t ............................................ 3 00
Benoit, Levi, 9 Green S t ..............................................  3 00
Bernard, Couroy, 8 Leighton S t   3 00
Berry, Ray, 24 Oak S t ....................................................  3 00
Bertran, Earl, 30 Temple S t .......................................... 3 00
Betar, John, 14 K ing C t..................................................  3 00
Bickford, Harold, 26 Temple S t .................................  3 00
Bickford, Melville M., 46 Silver S t . . . .  __________ . 3 00
. Bickford, Roscoe, 32 Maple S t .................................... 3 00
Billedeau, Theophile, ygVi Water S t ...........................  3 00
Bilodeau, John, 9 Green S t .......................................... 3 00
Bishop, Paul, 9 Gold S t ................................................  3 00
Black, Geo., 7 Ticonic S t ..............................................  3 00
Blake, Frank E., 2 Howard S t ........................................ ' 3 00
Blake, Herbert, 17 Chaplin S t ..................................  3 00
Bocont, Christo, 31V2' Water S t ..................................  3 00
Bolduc, Edward L., 10 Libby C t . ...............................  3 00
Bollus, Thomas, 14 King C t ............................................  3 00
Borwes, Wm., 14 K ing C t   3 00
Bostre, Arthur, 31% ' Water S t ................................... 3 00
Bostre, Stean, 3 1%  Water S t    3 00
Bouchard, Arrestide, 64 Water S t ...............................  3 00
Bouchard, Joseph, 9 Green S t ..............•.................... 3 00
Bouchard, Odillon, 21 K ing S t ...................................  3 00
Boudreau, Joseph, 26 Water S t   3 00
Boulette, Alfred, 1 Gray S t ..................   3 00
Boulette, Felis, 1 Gray S t     3 00
Boulette, Frank, 1 Gray S t . . . . .....................................  3 00
Boulette, Philip, 3 Gray S t   3 00
Boulieu, Geo., 4 Temple S t   3 00
*Bolus, Elias, 6 Water S t   3 00
• f
Boutin, Louis, 1 Gray S t ....................................;   3 00
Bowden, Edw. L., 5 Messalonskee A v e . . . .   3 00
<h"•V: m.
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
50 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00
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Bushey, A., 53 Ticonic S t ........................................ . . . .  3 00
Bushey, A lfred  C., 25 Edwards S t .............................  3 00
Bushey, Wm. L-, 21 Chaplin S t ...................................  3 00
Butler, Albert, 38 Water S t .......................................... 3 00
Butler, Alfred, 21 Hillside A v e .................................  3 00
Butler, Daniel, 10 Carey Lane .....................................  3 0 °
Butler, Edward, 21 Hillside A v e ...................................  3 00
Butler, Geo. A., 5 Butler C t ............................................ 3 00
Butler, Geo. H., 12 Kelsey S t .......................................  3 00
Butler, Joe, 36 Head of Falls ...................................  3 00
*Butler, Joseph, 8V2 Green S t .....................................  3 00
Butler, Melville G., Gilman Block ...........................  3 00
Butler, Peter, 5% Butler - C t .......................................  3 00
Butler, Peter, 26 Head of Falls . , ............................  3 00
Butler, Vede, 24 Carey Lane ........................................ 3 00
Cabana, Leonard, 109 Water S t .................................  3 00
Cameron, John, 38 Water S t ........................................... '* 3 00
Caner, Alex, 4 Bridge S t ................................................ 3 00
Cardoss, Nafiz, 22 Bridge S t ................................. ...... 3 00
Carr, Geo. H., 70 Silver S t  . . . .  3 00
Cary, Augustus, 147 Water S t .....................................  3 00
Cary, Chas., 147 Water S t .........................................  3 00
Cary, Cyrus, 13 Sturtevant S t ............................. .. 3 00
'Cary, Frank L-, 17 Carrean S t ............................... ... 3 00
Cary, Frank, 15 Brook St...............................................  3 00
Bowker, Robert, 92 Pleasant S t ...............................
Bradford, Clyde, 72 College A ve..............................
Breean, T. J ,  Y . M. C. A ...........................................
Breton, Joseph, 44 Water S t .....................................
Brewer, Everett, Mountain Farm ...........................
Brico, Joseph, 8 Bridge S t .........................................
Brillard, David, 105 Water S t .....................................
Britt, Thomas, 82 Elm St...........................................
Britton, James, 34 Temple S t .......................................
Brooks, Philip, 22 Veteran C t .....................................
Buleo, Roman, 9 Green S t ............................................
Bumps, A. D., 16 Elm S t ............................................
Bumps, Wm. G., 16 Western A v e .............................
Bunker, Willard C., 4 Heath S t .................................
Burke, Edmund, 182 Water S t .................................
1 ■ ,■
Burke, Geo., 74 Water S t .............................................
Burke, Napoleon, 2 Gray S t ........................................
Burns, Daniel S., 2 Howard S t .................................
Burns, Wm., 67 Western A v e .....................................
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/Cary, George, 6 Sherwin S t ............................................ 3 oo
Cary, Geo., 15 Brook S t  .....................................  3 00
Cary, Hewey, 17 Carrean S t ........................................ 3 00
Cary, Peter B., 17 Carrean St.......................................  3 00
Cates, Chas. H., 5 Charles S t ........................................ 3 00
/
Chamberlain, Felix, 15 Head of Falls ................. 3 00
Chase, Eldridge, 1 1 %  Maple St.....................................  3 00
Christie, Harry, 17 Alden S t .......................................... 3 00
Church, Genies, 3 1%  Water S t .....................................  3 00
Clark, Leon M., 55 Elm S t ..............................................  3 00
Clark, William L., 1 1  Center S t ...................................  3 00
Clement, W. E., 157 Silver S t .......................................... 3 00
Cleveland, John A., 31 Ticonic S t ............................... 3 00
Cleveland, Percy G., 31 Spruce S t .............................  3 00
Cleveland, Wm. P., 37 Main S t ...................................  3 00
Clukey, Eli, Jr., Front S t ..................................................  3 00
Clukey, John, 34 Temple S t .......................................... 3 00
Cody, Walter, 72 College A v e .......................................  3 00
Cole, Horace, Upper Main S t ........................................ 3 00
Coma, Jim, 31% ' W ater S t ..............................................  3 00
Cony, D. E., 13  Oak S t .......................... ........................  3 00
Cook, John, 10 Maple S t ............................................... 3 00
Corey, Elias, 6 K ing C t ............... .................................  3 00
Cormier, Wm., 37 Main S t .............................................  3 00
Coro, Harry, 18 Maple S t ................................................ 3 00
Coro, John, 54 W ater S t ................................................  3 00
Coro, Oliver, 54 Water S t .............................................. 3 00
Case, C. A., 12 Maple S t .............................................. 3 °o
Cote, Andrew, 1 Gray S t ........................... ......................  3
Cote, Elmer, 13 Gray.S t ................................................  3 °o
Cote, Frank, 23 Front S t ...............................................  3 0 o
Cote, Joseph, 100 Water S t ........................................  3 oc>
Cote, Lucien, 25 Front S t .............................................. 3 00
Cottle, John E., 60 Pleasant S t ...................................  3 00
Counoff, Barney, 34 Temple S t .................................  3 00
Coury, Mike, 14 K ing C t ................................................ / 3 0(>
Couture, Louis, 64 Water S t .......................................  3 00
Cox, William, 6V2 Bushey Lane ................................  3 00
Creathers, James, 18 Oakland S t .............................. 3 00
Crossman, Harry, 27 Water S t ................................. 3 00
Crozier, Thomas, 96 College A v e .................................  3 00
Crummett, Girard, 3 Howard S t .................................  3 00
Cuddy, Ralph, 36 Green S t .............................................. 3 00
Cullen, Lee, 58 Pleasant S t .......................................... 3 00
*
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Culiver, John E., 27 Boutelle A v e   3 00
Cunningham, Patrick, 5 May S t . . . . .  ................. /. . .  3 00
Cure, John, 12 Pine S t   3 00
Curtis, W. H., Y . M. C. A    3 00
Cuthbertson, Jas., 12 Winter S t   3 00
Dalere, Desire, 74 Water S t   3 00
Daniels, Geo., 229 Main S t ............................... .   3 00
Davis, D. H., 9 Ash S t   3 00
Davis, Howard, 6 Union St...........................................  3 00
Davis, Samuel, 19 Ticonic S t .....................................  3 00
Day, Frank, 1 13  Water S t   3 00
Day, Geo. F., Water S t ..................................................  3 00
Dechesne, Oliver, <14 Water S t ...................................  3 00
DeHornias, Theophile, 3 Gray S t .................................  3 00
Delaney* Thomas E., 24 Ash S t . . . .............................  3 00
Delaware, J .  L., 20 Elm S t .............................................. 3 00
. *
Demetrius, Loucas, 27 Green S t .................................  3 00
Dennis, Moses, 17 Head of Falls .............................  3 00
Dennison, Alec, 67%' Water S t ...................................  3 00
Denney, Mathias, 4 Bridge S t  ................     3 00
Denson, Menton, 4 Bridge S t ........................................ 3 00
Denson, Simon, 4 Bridge S t .......................................... 3 00
Derico, Battis, 6 King C t ......................    3 00
Dhero, John, 3 1%  Water S t .......................................  3 00
Dillon, M., 40 Western A v e . . . : .................................  3 00
Donahue, John, 72 College A v e ...................................  3 00
Donnelly, Wm. J., 1 1  Percival C t ...........................  3 00
Dorathy, Henry, 7 Ash S t ............................................ 3 00
Doughty, Leo, 8 Chaplin S t .......................................... 3 00
Douris, Lefket, 22 Bridge S t .......................................  3 00
Dove, Noel, 47% High S t ............................................ 3 00
Dow, Edgar, 4 Union S t . ............................................ 3 00
Dowling, Thos. F., 16 Main S t ...................................  3 00
Drury, H arry R., 13 Lockwood S t .............................  3 00
Dugan, Semont, 6 Bridge S t ............................................ 3 00
Dulac, Arthur, 9 Head of Falls ...............................  3 00
Dumas, Chas. A., 17 Brook S t .....................................  3 00
Dumas, G. F., 1 Gray S t ................................................ 3 00
Dumas, Leonce A., Alden S t   3 00
Dunn, Geo., 34 Temple S t   3 00
Dunning, Patrick, 34 Temple S t   3 00
Duquette, Adolph, 83% Water S t   3 00
Duquette, A lex/  29 Green S t    3 00
Duquette, Ferdinand, 69% Water S t ...........................  3 00
♦
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Durette, Joseph, 8 Toward S t .......................................  3 oo
Duroy, Fatizo, 3 1%  W ater S t ...................................  3 00
  »
Dusty, Peter, 7 Grove S t ................................................ 3 00
Dusty, Philip, 64 Water S t ............................................ 3 00
Eldridge, Fred, 18 High S t ........................................  3 00
Eldridge, Henry, 2 Howard S t ........................................ 3 00
Elliott, Milo A., 3 1 Ticonic S t .....................................  3 00
Ellis, Albert C., 38 Redington S t .................................  3 00
Ellis, Geo., 72 College A v e .......................................... 3 00
Ellis, Howard G., 9% School S t ...................................  3 00
Estes, Geo., 17 Brook S t ................................................ 3 00
Fagan, W alter E., 15 Ticonic S t .................................  3 00
Fairfield, Ed. C., 7 Lawrence S t .................................  3 00
Fales, Fred H., 124 Main S t.........................................  3 00
Fancy, Theophile, 54 Front S t .............. .  ..................  3 00
Farwell, Michael, 200 Water S t .....................................  3 00
Ferland, Alphonse, 8 Veteran C t.................................  3 00
Ferland, John, 8 Veteran C t ........................................ 3 00
Ferland, R. E., 31 Ticonic S t .......................................  3 00
Flagg, Frank E., 46 Silver S t .......................................... 3 00
Flint, H arry S., 38 Pleasant S t  ....................... 3 00
Fogg, H. W., Y . M. C. A .............................................. 3 00
Ford, Lester, 12 Maple S t ............................................ 3 00«
Fortier, Henry, 3 Kelsey St.........................................  3 00
Fortier, Thomas, 37 Main S t ........................................  3 00
Fortin Cyrille, 14% Redington S t ............................. 3 00
Fortin, Geo., Temple S t ..................................................  3 00
Fortin, John, 41 Water S t ............................................ 3 00
Fortin, Joseph, 29 Water S t .......................................... 3 00
Fortin, Telesphore, 9 Temple C t .................................  3 0 °
Foss, Albert, 6 Head of F a l ls ......................................  3 00
Foss, G. A., 26 Silver S t ................................................  3 °o
Foss, Parker, 80 Elm S t ................................. .. 3 00
Foss, Wilson M., 9 Dunbar C t .................................... 3 00
Foster, Joseph, 84 Water S t .......................................... 3 00
Foster, Philip, 7 Park P I ................................................ 3 00
Furgurson, Daniel, 27 Canabas A v e .........................  3 00
Gagnon, Theophile, 3 Gray A v e ............................. .. 3 00
Gauthier, Albert, 9 Temple C t ............................. . 3 0°
Gauthier, Peter, 9 Temple C t ...................................  3 °o
Gardner, Clyde, n o  O xford S t ...................................  3 00
Garland, Geo. A., 24 Common S t .................................  3 00
Garland, Geo. A., Jr ., 24 Common S t ..................... 3 00
Garleneau, Arthur, 95 Water S t ..........................3 00
Garneau, Edward, 25 Lockwood S t   3 00
Gatherer, J. C., 18 Brook S t   3 00
Gauslin, Napoleon, 97 Water St . . .   3 00
George, Alex, 26 Gold S t   3 00
George, Charlie, 6 K ing C t   3 00
Gerald, Leon, 10 Ash S t ................................................ 3 00
Gero, Alfred, 128 Water S t .........................................  3 00
Barnes, Ernest A., 1 Middle S t ...................................  3 00
Giguere, Henry, 20 Summer S t .....................................  3 00
Gilbert, Joseph, 9 Head of Falls   3 00
Gilbert, Moses, 23 Canabas A v e  ,   3 00
Gile, Geo./F., 40 Boutelle A v e ................................... .. 1 00
Gilman, Geo., 13 High S t     3 00
Ginis, Koster, 3 1%  Water S t ........................................  3 00
Giroux, Henry, 16 Alden S t . . .     3 00
Gleason, Fred, 12 Maple S t   3 00
Gleason, Wm., 37 Main S t .............................................. 3 00
Goldrup, Howard, 10 Carey Lane ..........................  3 00
Goldrup, James, 10 Carey Lane .................................  3 00
Golson, Mitchell, i t  Green S t .......................................  3 00
Ganis, Alis, 22 Bridge S t ................................................ 3 00
Gordon, Ha^ry, 100 Front S t .......................................  3 00
Goodfellow, Hiram, 21 Water S t ................   3 00
Goodwin, Chas. O., 16 Boutelle A v e .......................  3 00
Gaswell, Chas., 77 Elm S t .......................................... 3 00
Gouse, Gideon, 12 Redington S t ..................................  3 00
Grammaticos, Constantinos, 27 Green S t ................. 3 00 *
Gregory, Dan, 33 Water S t .......................................  3 00
Grenier, Alfred, 18 Moore S t ........................................ 3 00
Grenier, Major, 1 14  Water St.....................................  3 00
Grimes, Frank, 82 Elm S t ............................................ 3 00
Groder, Eddie, 93 Water S t .......................................... 3 00
Groder, Walter, 8 Moore S t .......................................... 3 00
Grondin, Albert, 33 Water S t ...................................  3 00
Grondin, Arthur J., 42 Oak S t ............................... . .  3 00 . '
Grondin, Chas., 22 Cool S t ............................................ 3 00
Guimond, Frank, 8 Western A v e ...............................  3 00
Gullifer, Chas. H., 21 Brook S t .................................  3 00
Gunning, Geo. E., 1 Dunbar C t ...................................  3 00
Gurney, Geo., 10 Halde S t ......................•.................. 3 00
Gurney, John, 27 Sturtevant S t .................................. 3 00
Gurney, Louis, 2 Charles S t .........................................  3 00
Gurney, Peter, 4 Gilman Block ................................  3 00
Gurney, Vital, 58 Water S t ......................................... 3 00
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Gurney, Vital, 3 Gray A v e .............................................. 3 00
Hackey, Frank, 12 Brook S t .........................................  3 00
Hall, Albert W., 7 Ash S t ...........................................  3 00
Hall, Arthur, Russell S t ......................... .  ....................  3 00
Hall, Fred F., 14 Maple S t .......................................... 3 00
Hall, John, 47% High S t .............................................. ‘ 3 00
Hanson, H. H., Y . M. C. A ................................. .. 3 00
Hanson, Percy, 20 Oak S t ............................................ 3 00
Hapworth, C. G., 4 Wentworth C t ...........................  3 00
Harris, John, 21 Summer S t .......................................  3 00
Harris, John L., 129 College A v e ...............................  3 00
Hartley, Frank S., 28 Winter S t ...............................  3 00
Hartshorn, F. S., Y . M. C. A .  ...................................  3 00
Hassey, Frank, 37 Front S t ........................................ 3 00
Hatch, Ernest, Britt S t ................................................ 3 00
Healey, C. L., Y . M. C. A .......................................... 3 00
Hodgkins, Charles, 197 Main S t .................................  3 00
Holis, Stefaus, 8 Bridge S t ............................................ 3 00
House, Harry, 8 Leighton S t ........................................ 3 00
Howard, Herman H., 1 1  Leighton S t .......................  3 00
Huard, Edward, 24 Alden S t ........................................ 3 00
Huard, Napoleon, 4 Carey Lane  .........................  2 .  00
Huard, Philias, 24 Gold S t ............................................ 3 00
Hughes, Peter, 13 Sturtevant S t .................................  3 00
Hupe, Joseph, 1 Gray S t ................................................  3 00
Ibrahiem, Mourot, 22 Bridge S t ............................. . 3 00
Islians, Seldis, 22 Bridge S t .......................................... 3 00
Jackson, Sidney, 62 Temple S t ...................................... 3 00
Jenor, Gideon, 79%' Water S t ...................................  3 00
Jobber, Chas., 6 Ticonic S t .......................................... 3 00
Jobber, Edward, 27 Front S t .....................................  3 00
John, Louis, 26 Gold S t ................................................  3 00
John, Lyman, 6 K ing C t ................................................  3 00
Johnson, Chas. J., 1 19  College A v e ...........................  3 00
Johnson, John, 12 Maple S t ............................................ 3 00
Johnson, John, 48 Front S t ............................................ 3 00
Joler, Paul, 55 Water S t .............................................. 3 00
Jones, Chester, Bay View .............................................. 3 00
Jones, Edward, 12 Head of Falls .............................  3 00
Jones, Herbert L., 197 Main S t ...................................  3 00
Jones, Percy, 37 Elm S t ..................................................  3 00
Jordan, Wm. E., 25 Water S t .......................................  3 00
Joseph, John, 26 Gold S t ................................................ 3 00
Joseph, Thomas, 10% King C t ...................................  3 00
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Judd, Henry E., 7 Campbell S t   3 00
Kavin, Samuel, 8.......Bridge S t ...................................  3 00
Keene, Frank, 59% Water S t   3 00
Kelinsky, Sam, 10........ Front S t ...................................  1 00
Kennedy, Geo., 14 Kelsey S t   3 00
Kenniston, Chas. W., 118  Green S t   3 00
Kervin, Wm., 72 College A v e   3 00
Keyser, Adolph, 223 College A v e   3 00
Kilkeney, Herman, 48 Front S t   3 00
Kimball, James, 9 Green S t ............................................ 3 00
Kimball, Wm., 30 Green S t ............................................ 3 00
King, Archie, 12 Pine S t   3 00
King, Chas., Jr., 3 Union P I .........................................  .3 00
King, Chas. F., 14 King S t   3 00
King, Frank, 41 Front S t ...................................  3 00
King, James, 3 Union P I .................................................. 3 00
King, Wm., 9 1%  Water S t .............................................. 3 00
Kirby, Jas. A., 41 Oakland S t .......................................  1 00
Kline, Bennett, 32 Maple S t ..............................    3 00
Labie, Adelarde, 12 Temple S t ...................................  3 00
*Labbie, Jos., 74 Water S t ............................................ 3 00
Lachance, Henry, 21 High S t .......................................  3 00
Lachance, Napoleon, 33 Water S t .............................  3 00
Lacombe, Alfred, 8 Summer S t .................................  3 00
Lacroix, Albert, 29 Ticonic S t ...................................  3 00
Lacross, Armeda, 84 Water S t .....................................  3 00
Laflamme, Frank, Veteran C t .....................................  3 00
Lally, Edward S., 3 Birch S t .......................................  3 00
Lander, Alec, Western A v e .........................................  3 00
Landry, John, 46 Front S t ............................................ 3 00
Langley, Robert, 23 Front S t .......................................  3 00
Langley, Wm. H., 25 Chaplin S t ...............................  3 00
Lapiere, Fred, 2 K ing C t ............................................................ 3 00
Lapointe, Albert, 9 Veteran C t ...................................  3 00
Lapron, Emahe, 76 Water S t .......................................  3 00
Laroche, Fred, 3 Charles S t .........................................* 3 00
Lashus, Geo., 1 1  Carey Lane .......................................  3 00
Lashus, Harry, 223 Water S t .......................................  3 00
Lashus, Samuel, Gilman Block ...................................  3 00
Latglot, Resent, 4 Bridge S t .......................................  3 00
Latlip, Andrew, 31 Ticonic S t .....................................  ■ 3 00
Latlip, Frank C., 31 Ticonic S t ...................................  3 00
Latlip, James E., R. F. D. 3 8 .......................................  3 00
Latlip, Joseph, Sturtevant ............................................ 2 00
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Latlip, Napoleon S., Morgan S t   3 oo
Fatten, Joe, Russell S t   3 00
Lavetor, Juder, 14 King S t   3 00
Lavenier, Arthur, 1 1  Middle S t   3 00
Langlois, Zeb, Francis S t   3 a)
Leavitt, Ulrich F., 38 Redington S t   3 00
LeClair, Fred, 33 Water S t   3 00
Lent, Peter, 3 1 % ' Water  S t .............................................. 3 00
Lent, Nicholas, 31%'  Water S t ...................................  3 00
Lessor, Gideon, 90 Water S t .......................................  3 00
Levourdois, Noeh, 12 Winter S t ...............................  3 00
1
Levine, Wm., 24 Maple St.............................................  3 00
Lianiss, Abrus, 22 Bridge S t .......................................... 3 00
Lianiss, Frederick, 22 Bridge S t .................................  3 00
Libby, Eddie, 9 Gold S t ................................................ 3 00
Libby, Edward H., 165 Water S t .............................  3 00
Libby, Edward E., 40 Boutelle A v e ...........................  3 00
Libby, John, 152 Water S t ............................................ 3 00
Libby, Joseph, 9 Gold S t ................................................ 3 00
Libby, Joseph, 12 Temple S t ......................    3 00
Libby, Paul, 100 Water S t .............................................. 3 00
Libby, Phillias, 74 Water S t ..................   3 00
Libby, Philip, 23 Front S t .............................................. 3 00
Libby, Vede, 152 Water S t .......................................... 3 00
Liberty, Adolph, 24 Gray S t ............................................ 3 00
Lockhart, Alton J., 5 Park P I .......................................  3 00
Lockwood,- John D., Bay View ...................................  3 00
Loughley, E., Francis S t ................................................ . 3 00
Longley, J .  P., Y . M. C. A ............................................ 3 00
Longd, Joseph, 2 Green S t .............................................. 3 00
Loon, Augustus, 241 Main S t ...................................  3 00
Loon, John V., 53 Ticonic S t .....................................  3 00
Loon, Joseph, 53 Ticonic S t .........................................  3 00
Lowell, R., 28 Pleasant S t .............................................. 3 00
Ludger, Lahie, 45 Main S t ............................................ 3 00
Maloy, W. A., 28 High St  3 00
Manehan, W. J., Y . M. C. A .........................................  3 00
Marcia, 'Chas., 37 H. of F   3 00
Marchand, Edw. H., 42 W ater St  3 00
Marquis, Adelarde, 3 Gray S t   1 50
Marshall, Fred, 17 Edwards St   3 00
Martel, Joseph, 9 Green S t   3 00
Martin, Andrew, 8 Eastern A v e   3 00
Martin, Arthur, 28 Ticonic S t   3 00
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Matthews, Ernest, 4 Dennis Ct.....................................  3 00
Maxcy, Harry, 10 Ash St...............................................  3 00
Mayo, Henry, 9 Green St.................... ........................  3 00
Mayo, Joseph, 7 Temple Ct................................. .......... 3 00
McCarthy, Jos. A., 3 Appleton St................................. 3 00
McCarthy, Wm. H., 3 Leighton St..............................  3 00
McCausland, Geo., 17 Temple S t ................................... 3 00
McClaid, Russell, 34 Temple St................................... 3 00
McDonald, Herbert W., 4 Eastern A ve ....................  3 00
McHolland, John, 221 Main St ........ ................  3 00
Mclntire, H. H ,  Y . M. C. A , .  .....................................  3 00
Mclntire, Perley, 33 High St.........................................  3 00
McKay, Joseph, 34 Temple St .................................  3 00
McLaughlin, Dennis, 13 Maple S t ............................... 3 00
    *
McLeary, F. B., 28 Pleasant St..................................... 3 00
McManus, F. H., 197 Main St.................................... . 3 00
McManus, Jas. F., 303 Main St................................... 3 00
McManus, Wm., 23 Front St ........... :  ....................  3 00
McNamara, Wm., 1 1  College A ve ............................... 3 00
Megazzine, Joseph, 12 Green S t...- ...........................  300*
Mehurest, Isouf, 22 Bridge St.......................................  3 00
Morrill, H arry A., 67 Pleasant St............................... 3 oo<
Merlities, Costa, 31 1-2 Water St............................... 3 00
Merrick, Refen, 6 Bridge St................................ •.........  3 00
Merrill, Chas. E., Drummond A ve ............................... 1 00
Merter, Geo., 31 1-2 Water St.......................................  3 00
•Mesralla, Massand, 14 King Ct .........................  3 00
Michaud, Ernest, 20 Green S t.............................v........  3 00
Michaud, Cyrille, 12 Halde S t  .............................  3 00
Micue, George, 10 Lockwood St................................... 3 00
Micue, Henry, 44 King St...........................................  3 00
Micue, James, 17 Pine S t ...............................................  3 00
Micue, Napoleon, 1 1  Sherwin S t ................................... 3 00
Mike, Chas., 6 K ing C t ...................... ............................... 3 00
Moen, Louis, 13 Kennebec S t .......................................  3 00
Moen, Napoleon, 228 Water St................................... 3 00
Mono, Bostol, 31 1-2 Water St.....................................  3 00
Monthus, Chas., 31 1-2 W ater S t ............................... 3 00
Moreau, Dennis, 128 W ater St................................... 3 00
Moreau, Joseph, 212  Water S t .......................................  3 00
Morgan, Ernest B., 15 Pleasant St . . . ........................  3 00
Moen, Alec, 19 1-2 Green S t  ..................................  3 00
Morin, John, 9 Green S t   ...................................  3 00
Morin, Willie, 10 Green St .............................  3 00
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Morneau, Floren, 8 Gray S t   3 oo
Morris, Edward, 1 1  Libby Ct  3 00
Morrill, Chester, 12 Temple St  3 00
Morrison, Louis, 197 Main S t .....................................  3 00
Morse, Carl E., 228 Main S t   3 00»
Morselli, John, 12 Green St...........................................  3 00
Mosides, Peter, 31 1-2 Water St...................................  3 00
Mtilholland, Wm., 34 Temple S t   3 00
Murray, Andrew, 114  Water St...................................  3 00
Murray, Albert, 9 Main PI.............................................  3 00
Murray, Daniel, 14 Kelsey St  3 00
Murray, Geo., 9 Green S t ..................................... . . . .  3 00
Murray, J . Clyde, 15 Main St.......................................  3 00
Murray, James, 206 Water St.......................................  2 00
Muzzerall, Chas., 39 H. of F .......................................  3 00
Myeo, Simeon, 6 King C t ..............................................  3 00
Nadeau, Chas., 30 Gold S t .............................................. 3 00
Nadeau, Eddie, 106 1-2 Wa t e r / S t ................................ 3 00
Nadeau, Ernest, 5 Swan S t   3 00
Nadeau, Fred F., 49 Francis S t ................................... 3 00
Nadeau, Joseph, 19 Alden S t .........................................  3 00
Nadeau, Joseph, Jr ., 5 Carrean St............................... 3 00
Nadeau, Louis, 1 Gray S t ...............................................  3 00
Nadeau, Louis, 8 Birch St..............................................  3 00
Nadeau, Wm. C., 14 Ticonic S t ...................................  3 00
Nadeau, Wm., 137 W ater St.........................................  3 00
Nastrum, Emil, 94 Pleasant St.....................................  3 00
Mesrallc, Massand, 14 King C t .....................................  3 00
Nelligan, Thomas, 18 Ticonic S t ................................. 3 00
Niles, G. R., 221 Main S t .............................................  3 00
Noel, George, 64 W ater St...........................................  3 00
Norman, Louis, 12 Seavey S t .......................................  3 00
Northcott, John B., Y . M. C. A .....................................  3 00
Nowell, Milton, 17 Maple St.......................................  3 00
Noyes, W. C., 8 Ash St.................................................... 3 00
O'Brien, Daniel, 17 Main P I.........................................  3 00
O'Donnell, Timothy J., 20 Sanger A ve ......................  3 00
Oleson, Robert, 55 Elm St.............................................  3 00
Ordway, George, 24 Silver S t ....................................... 3 00
Orcutt, Frank S., 152 Water S t ................................... 3 00
Orcutt, James E., 152 Water St...................................  3 00
Page, W. L., 238 Main St  3 00
Palmer, Ernest, 12 Maple St  3 00
Palmer, F. L., 96 Front St  3 00
Parady, Geo., 8 Temple St...........................................  3
Paradise, Peter, 10 Seavey S t   3 00
Parks, Geo., 72 College A ve  3 00
Parlin, 'Chas., 17 Alden S t   3 00
Patridge, Ralph, 5 Dunbar C t   3 00
Patten, Edward, 8 Ash St  3 00
Pelletier, Alphonse, 22 Cool St  3 00
Pelletier, A. J., 13 Western A ve   3 00
Pelletier, Henry W., 1 G ray St  3 00
Pelletier, Joseph, 38 Water St  3 00
Pendexter, E'ben, Upper College A ve   3 00
Perkins, Frank, 10 Ash St  3 00
Perry, D. Frank, 43 Boutelle A ve ................................. 3 00
Perry, Peter L., 7 Carrean St..................................... 3 00
Perry, Philias, 21 King S t ...............................................  3 00
Peters, George, 6 Lockwood St  3 00
Petroy, Aristides, 31 1-2 Water St............................  3 00
Pierce, C. F., Y . M. C. A .................................................  3 00
Pinnette, Marcel, 61 1-2 Water St............................. 3 00
Piper, Edward, 15 Middle St  3 00
Plante, Harmidas, 25 Front St..................................   3 00
Pongais, Theo., 31 1-2 Water S t ................................. 3 00
* Pooler, Albert, 122 Water S t ................  3 00
Pooler, Albert, 10 1-2 Green St................................... 3 00
Pooler, Alfred J., 93 Water S t .....................................  3 00
< ■ . . * ■
Pooler, Avery, 33 Water St...........................................  3 00
Pooler, Benj., 54 Front St............................................  3 00
Pooler, Chas., 93 Water S t .....................................  3 00
Pooler, Chas. F., 25 Spruce S t .....................................  3 00
Pooler, David, 221 Water S t ........................................  3 00
Pooler, Eddie, 93 Water St...........................................  3 00
Pooler, Eugene, 93 Water St........................................  3 00
Pooler, Frank, 185 Water S t ........................................  3 00
Pooler, Fred E ,  9 H. of F   1 50
Pooler, Geo., 15 High St   .................................  3 00
Pooler, Harvey, 33 Water S t .........................................  3 00
Pooler, Joseph O., 37 Main S t ..................................... 3 00
Pooler, Joseph, 2 King Ct...............................................  3 00
Pooler, Joseph, 148 Water St.......................................  3 00
Pooler, Joseph, 122 Water S t ...................................  3 00
Pooler, Philip, 26 Summer S t ...................................  3 00
Pooler, Wm., 30 Water S t ............................................ 3 00
Poulin, Chas., 79% Water S t .........................................  3 00
Poulin, Ernest, 38 Water S t   3 co
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Poulin, Francis, 3 Gray S t .......................................... 3 00
Poulin, Geo., 36 Water S t ............................................ 3 00
Poulin, Isaac, 33 Water S t ............................................ 3 00
Poulin, Odillon, 26 Water S t ........................................ 3 00
Pouliot, Geo., 3 Bushey Lane ...................................  3 00
Pratt, W. C., 8 High S t  .................................  3 00
Preo, Chas., 25 Paris S t ................................................ 3 00
Price, Walter, Mountain Farm .................................  3 oo
Priest, Arthur, 6 Halde S t .......................................... 3 00
Proctor, Harold A., 12 Crummett S t ...........................  3 00
Proctor, Wm. B., 12 Crummett S t .............................  3 00
Pupas, John, 3 1%  Water S t . .  .....................................  3 00
Pupas, Nicholas, 3 1%  Water S t .............................  3 00
Pupas, Spiro, 3 1%  Water S t  ' .........................  3 00
Keune, Wm. T., 30 Temple S t ................................ 3 00
Quimby, Chas., 54 Western A v e .................................  3 00
Quimby, Ezekiel, 48 Boutelle A v e ............................  3 00
Quirion, Chas., 18 Temple C t ........................................ 3 00
Quirion, Napoleon, 18 K ing C t ...................................  3 00
Quirion, Paul, 2 13  Water S t . . . . .  .............................  3 0 0
Quirion, Peter, 16 K ing C t ............................................ 3 00
Quirion, F. X., 56 Water S t   ................... 3 00
Rabinowitz, Sam, 6 Eldridge S t .................................  3 00
Race, Honeo, 6 Bridge S t .............................................. 3 00
Rancourt, Benj., 32 K ing S t .......................................... 3 00
Rancourt, Chas., 216 W ater S t ...............................................3 0 0
Rancourt, Eddie, 15 Gray S t  ...........................  2 00
Rancourt, Fred, 8 Toward S t . . . . ' ............................  3 00
Rancourt, John F., 19 Gold S t ........................................ 3 00
Ray, Chas., 10 Oakland S t ......................................... .. 3 00
Raymond, Thomas, 41 Water S t .................................  3 00
Reynolds, H arry A., Elmwood Hotel .......................  3 00
Reynolds, Ralph, 8 Temple S t . . . . .............................  3 00
Richards, Walter, 2 Thayer C t ...................................  3 00
Richardson, A. R., Y . M. C. A     3 00
Richardson, Chester, 12 Silver S t ...............................  3 00
Ricker, Fred, 15 Temple S t ...........................................  3 00
Riley, Joseph, 29 Ticonic S t .......................................  3 00
Roberts, Frank G., 23 Charles S t ....................... .. 3 00
Robinson, Geo., 37 Front S t ........................................ 3 0°
Robinson, John J., n o  O xford S t .............................  3 00
Roderick, Chas., 10 Head of Falls .............................  37 7  1 *
Roderick, Chas. H., 5 Middle S t ...................................  3 00
Rogers, George, 32 Ticonic S t ...................................  3 00
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Rogers, H arry A., 6 Lublow C t   3 00
Rogers, Joseph, 35 Campbell S t   3 00
Ron wick, Harry, 5% Butler C t    3 00
Roux, Arthur, 5 Birch S t   3 00
Roux, Cleophas, 5 Birch S t   3 00
Roux, Thomas, 3 Gray S t   3 00
Roy, Albert, 92 Front S t   3 00
Roy, Louis, 33 Water S t   3 00
Rubin, Barnett, 24 Maple S t . . ,   3 00
Rubbins, Chas., 24 Maple S t   3 00
Russall, J .  C., 24 Western A v e   3 00
Ruttie, Arthur, 32 Maple S t     1 00
Ryan, John, 48 Front S t ...............................................  3 00
Saliem, Wm., 6 Head of Falls .................................  3 00
* Salley, Elmer, 1 1  Prospect S t ...................................  3 00
Salley, Ralph, 8 Oakland S t ...........................................  3 00
Sands, Louis, 13 Oak S t ................................................ 3 00
Sanford, Harry, 19 Center S t .....................................  3 00
Sargeant, Albert, 2 Ash S t ...........................................  3 00
*Sawtelle, Frank B., 24 Oakland S t ...........................  3 00
Schriro, Moses, 12 Kelsey S t .......................................  3 00
Scocotas, Michael, 27 Green S t ...................................  3 00
Scocotas, Thomas, 27 Green S t .....................................  3 00
Scott, Wm. A., 7 Morrill A v e   3 00
Seavey, John B., 31 Ticonic S t ...................................  3 00
Sedgwick, James, 34 Temple S t ....................    3 00
Shaw, Wesley, 304 Main S t .......................................  3 00
Shay, Fred, 4%' Eastern A v e .......................................  3 00
Sheehin, B. H., 3 Appleton S t .......................................  3 00
Shephard, Fred A., 15 Winter S t   ................. 3 00
Shepard, Fred, 7 Leighton S t .......................................  3 00
Sheowtay, Thos., 31 Water S t ..........................   3 00
Shcoates, Michael, 31V2 Water S t .............................  3 00
Sides, Geo. L., 5 West S t   5 00
Simons, Leonidas, 26 Alden S t ...................................  3 00
Simpson, Arthur E., 14 Maple S t .............................  3 00
Simpson, Geo. F., 27 Sturtevant S t   3 00
Simpson, Jos. D., 6 Seavey S t .......................................  3 00
Simpson, John A., 57 Water S t   3 °o
Simpson, Thero, 19 Green S t   3 00
Sinan, Refat, 22 Bridge S t ........................   * . . .  3 00
Sloper, Fred H .................................................................... 3 00
Small, Lyman E., 15 Summer S t   3 00
Smith, C., 5 Pleasant S t   3 00
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Smith, Chester, 19 Chaplin S t .................
Smith, Martin E., 22 Aldin S t ............
Smith, Wm., 34 Temple S t . . . .  *..........
Saucier, Chas., 3 Union P I .....................
Soucier, Dennis, 7 Veteran C t ...............
Soucier, James, 3 Union P I ...................
Southards, Frank S., 10 Ash S t ...........
Spaulding, Harry, 8 Spring S t .............
Spencer, Harry, 8 Spring S t .................
Spiddy, Archie, 82 Front S t ...............
Spiro, James, 3 1%  Water S t .................
Spiro, John, 31 Ms Water S t ...................
Spiro, Peter, 1 12  Water S t .......................
Stevens, C. H., 103 Western A v e . . . .
Stevens, Roy, 46 Silver S t .......................
Stevens, Simon, 14 K ing C t .................
Stickfoot, Joseph, Gamache Block . . .
Stickney, Wm., 16 Union S t .................
♦St. Pierre, Joseph, 13 Gold S t .............
Strout, Roscoe, 62 Temple S t ...............
Sturtevant, Geo. H., 262 Main S t ........
Sturtevant, Leslie H., Western A ve.
Sturtevant, Ralph, 17 Brook S t ..........
Sullivan, Howard, 55 Elm S t .................
Switchsky, Marion, 30 Maple S t ..........
Sykes, Earl, 30 Temple S t ...................
Tavernier, Alfred, 31 Ticonic S t ........
Taylor, Arthur, 12 Grove S t .................
Taylor, Orrin, 57 High S t .....................
Teddy, Volean, 21 Green S t .................
Tesax, Louis, j 29 Water S t .................
Therriault, Joseph, 10 Moor S t ..............
Thibault, Henry, 26 King S t .................
Thibodeau, Joseph, 197 Water S t ........
Thibodeau, Napoleon, 12 Bushey Lane
Thibodeau, Sam., 2 Temple S t ...............
Thibodeau, Thomas, 10 Percival C t . . .  
Thibodeau, Thomas, 38 Western A ve
Thomas, Joseph, 8 K ing C t ...................
Thomas, Oscar, 72 College A v e ..........
Thrower, Albert, 34 Temple S t .............
Tibbetts, Bernard, 17 Chaplin S t ........
Tibbetts, Thomas L., 38 Western Ave. 
Titus, Merton, 14 Maple S t .................
Tobey, Everett, 35 Summer S t ..........................................  3 o°
Toulouse, Geo. E., 27 Kelsey S t ........................................  3 00
Toulouse, Joseph, 32 Drummond A v e ............................  3 00
Toulouse, Joseph, 5 Birch S t ...............................................  3 00
Toulouse, Louis, 3 ‘ Main P I ...............................................  3 00
Toulouse, Wm., 20 Alden S t ...............................................  3 00
Toulouse, Zedor, 134 Main S t ............................................  3 00
Tozier, Lester, 76 Elm S t .............................................. • 3 00
Trial, Fred, 4 Green S t ...........................................................  3 00
Trial, Jerry, 15 Redington S t ..............................................  3 00
Trites, John, 5 Pleasant S t ..................................... v. . 3 00
Tsipis, Alls, 22 Bridge S t  ......................................  3 00
Tsipis, Yohya, 22 Bridge S t ................................................. 3 00
Tuljaon, Wilfred, 30 Water S t ........................................  3 00
Tupper, Earl, 7 Marston C t ............................................... 1 00
Turcotte,. Alfred, 108 Water S t ......................................... 3 00
Upman, Wm., 12 Temple S t ................................................. 3 00
VanWick, R. S., Y , M. C. A    3 00
Varney, Joseph, 125 Kennebec S t ......................................  3 00
Vashus, Antonios, 8 Bridge S t ........................................... 3 00
Vashon, Frank, 1 1  Carrean S t .   ...................       3 00
Vashon, George, 16 Collins S t ........................................  3 00
Veilleaux, Adelarde, 2 West S t ......................................... 3 00
Verdis, Grigon, 3 1%  Water S t ........................................... 3 00
Verdis, Nicholas, 31%'  Water S t ........................................  3 00
Verville, Adelarde, 6 Temple S t ....................................  3 00
Verville, Eugene, 6 Temple S t  ..................................  3 00
Veino, Frank, 96% Water S t ............................................... 3 00
Vices, Alton, 3 1%  Water S t ................................................. 3 00
Vigue, Albert, 43 Water S t ................................................. 3 00 -
Vigue, Arthur, 256 Main S t ......................................    3 00
Vigue, Charles P., 36 Plead of Falls ..............................  2 00
Vigue, C., 27 Head of Falls ............................................... 3 00
Vigue, Chas. B., 1 1 5 % College A v e ................................  3 00
v
Vigue, David, 18 Vigue A v e ................................................... 3 00
Vigue, Edward H., 1 15  College A v e ................................  3 00
Vigue, Edward, 104 Water S t ..........................................   3 00
Vigue, Geo. A., 21 High S t ................................................. 3 00
Vigue, Plerbert, 256 Main S t ........................................    3 00
Vigue, Harry, 27 Water S t . ................................................. 3 00
Vigue, J .  Alfred, 7 Ticonic S t .....................................    3 00
Vigue, John, 4V2 K ing C t.....................................................  3 00
Vigue, Leonidas, 74 Water S t ..................... ; ............  3 0 0
Vigue, Paul, 227 Water S t ................................................... 3 00
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Vigue, Peter L., 32 Head of Falls .............................  3 00
Vigue, Peter, Trafton R d .............................................. 3 00
Vigue, Philip, 23 Front S t .............................................. 3 00
Vigue, Theo, 4V2 Eastern Ave .................................  3 00
Volier, Joseph, 4 Head of Falls ...............................  * ;  3 00
Ware, Geo. H., 13 Ticonic S t ...................................... 3 00
*r .
Warren, Carroll H., 13 Percival C t ...........................  3 00
Warren, Henry, 13 Kelsey S t ........................................ 3 00
Weed, Benson, 57 High S t .............................................. 3 0 °
Weeks, Gustavus, 13 Percival C t .................................  3 00
Weld, Albert O., 25 Water S t .....................................  1 00
Weymouth, Carl A., 6 Thayer C t .............................  3 00
Weymouth, Ray M., 6 Boutelle A v e .........................  3 00
White, Robert G., 73 Water S t .................................  3 00
Willette, Henry, 5 Carrean S t .....................................  3 00
Willette, Honore, 41 K ing S t ........................................ 3 00
Willette, Victor, 1 1  Grove S t ........................................ 2 00
Willette, Vede, 6 Green S t .......................................... 3 00
Willey, Thomas, 62 Temple S t ...................................  3 00
Williams, Ansley A., 10 Eastern A v e .........................  3 00
Williams, Frank, 62 Temple S t . . . . . .........................  3 00
Williams, Murray S., 5%' Butler C t . . . . ................... 3 00
Williams, Thomas, 6 K ing C t .....................................  3 co
Willis, Leslie, 47 Silver S t  *............................  3 00
York, Alcestine, 9 Carey Lane ...................................  3 00
♦York, Andrew, 27 Gray S t ........................................ 3 00
York, Guy L., 40 Boutelle A v e ...................................  3 00
York, Thomas, 10 Head of Falls .............................  2 00
York, Walter, 17 Main.P I............................................  3 00
York, Warren, 37 High S t ............................ .. ............. 3 00
Young, Frank, 3 Halde.S t ............................................. 3 00
Young, Paul, 34 Maple S t ............................................  3 00
Arsenault, Rene, 24 Bridge St.....................................  9 90
Ayer, Chas. F., 12 Nudd S t...........................................  3 35
Barnes, Chas. O., 1 Middle S t .......................................  5 30
Biskos, Joseph, 8 Lockwood S t ................................... 7 60
Bragg, Everett, 27 Edwards S t .....................................  5 30
Boynton, G. W., 2 Haines C t .........................................  5 30
Britt, John H., 27 Kelsey S t  '............... '............... 3 00
Brown, David, 12 Maple S t .............................................  5 30
Bushey, Chas. C., 5 Butler C t .........................................  3 00
Butler, A lfred  C., 3 K ing St...........................................  2 23
Butler, David E., Edgem ont.........................................  1 50
Butler, Geo., 26 H. of F .................................................  5 30
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Butler, Geo. B., 18 Edwards S t   5 3°
* Butler, Henry P., 81 Pleasant St   5 3 °
Butler, Joseph, 18 Kennebec St  3 00
Calden, Walter A., 78 Front St   2 30
Carver, Leon D., 231 Main S t   2 30
Cayford, A. B., 1 Toward St   3 00
Chayer, Joseph, 127 Kennebec St.......................... . . .  2 30
Clair, Thomas, 24 Spruce St  3 69
Clark, Wm. J., 255 Main St.........................*  3 00
Cloutier, Joseph, 13 Middle S t ..................................... 3 00
Conologue, Fred, 12 Toward St................................... 5 30
Coro, Blanche, 54 Front S t   2 30
Condos, James, 13 Main St   7 60
Cowan, Timothy, 13 Ash St  5 30
Cuthbertson, Robert, Rangew. a y ...................................  3 00
Davis, Chas. B., Allen R o a d .......................................  9 90
Debluet, Arthur, 7 Sherwin St   1 50
Derocher, Freman, 16 Birch St   5 30
Dixon, N. S., 30 Temple St  5 30
Donnelly, Thomas H., 1 1  Pleasant PI........................  2 30
Dudley, Frank S., 248 Main St.....................................  2 30
Ezkaya, Joseph J., 14 King Ct.......................................  6 60
Fagon, Jacob J., 15 Ticonic S t ..................................... ' 5 30
Farwell, Fred, 52 Oakland St  *  5 30
Fortier, Joseph, Jr., 3 Green St.....................................  3 30
Fortin, Albert, 49 Water S t ...........................................  8 75
George, Joseph, 14 King Ct    3 00
Giroux, James, 16 Alden S t . . . .....................................  5 30
Glidden, Geo. M., 30 Oakland St  3 00
Grenier, Jos., 1 14  Water S t ...........................................  3 00
Gurney, Alec, 67 Water St .............................................  5 30
Gurney, William, 27 Sturtevant S t ............................... 3 00
Harding, Fred S., R. F. D. 38   5 30
Haskell, Harry ..................................................................  5 30
Herron, John, 27 Water St   1 00
* Hootper, Leon H., 8 Maple S t .....................................  2 30
Jenkins, Orrin M., 1 12  Maple St ................................... 7 60
Jones, Edward M., School S t ....................................... 3 00
King, Wm., 218 Water S t ...............................................  3 00
Lachance, Geo. L., 1 1 3  College A ve ............................  5 30
Lacombe, Joe., 6 Main St   5 30
Lashus, Jos. P., 27 King S t .........................................  4 30
Lashus, Jos., 1 1 3  Water S t   5 30
Letourneau, Frank, Jr., 216 Water St. ‘ ................... 2 96
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Levine, Julius, 22 'Chaplin St .........................................  15
Lewis, C. A., 26 'College A ve   2 30
Lewis, Thomas S., Temple Ct  3 00
* Lias, Lena ....................................................................... 2 30
Loisel, Wm., 64 Water St    5 30
Loubier, Chas., 205 Water S t .......................................  3 23
Lovering, Mrs. Horace, 272 Main St..........................  2 30
Maillett, Phillippe, 32 Summer S t ................................. 3 00
Marquis, Joseph, 164 Water St ...................................  6 90
Marshall, Joseph, 136 Western A v e ..........................  3 00
Mathews, Thomas, 134 Water St  .......................  5 30
Maxwell, Robert, 1 Redington St ............................... 2 30
* Mitbhell, Joseph, R. F. D. 3 7 ........................................ 6 90
Montminy, Gideon, 12 1-2 Green St............................. 3 00
Mosher, Frank, 50 Boutelle A ve     5 30
Murray, Ohas. J., 26 Redington St............................. 3 70
Murray, Wm., 6 Ticonic S t .............................................  7 60
Nanos, Nicholas, 1 12  Water S t .....................................  7 60
Nelson, C. H., R. F. D ...................................................   32 89
Noel, Joseph, 5 Main PI  5 30
Page, Miss Goldie, 4 Union S t   2 30
Parady, Joe  ......................................................................... 5 30
Pelletier, Alec H., 5 -Carey L a n e .................................  6 45
Pelletier, Arthur W., 15 1 Water St..*.........................  2 30
Pendexter, Leroy, Upper College A v e ........................  3 69
Pepin, Thos., 1 1  1-2 Redington St   3 00
Perry, Fred, 26 Spruce S t   5 30
Perry, Marshall L ,  180 Water S t ............................... 5 30
Peterson, Arthur, 29 Canabas A ve   5 30
Peterson, Wm., Ridge R d ...............................................  3 00
Phil'brick, Gorham H., 129 College A ve   5 30
Pooler, Henry G., 188 Water S t ................................... 9 90
Pooler, John, 6 King St  7 83
Pooler, Joseph, 15 High St  5 30
Price, Warren, 37 Main St    3 00
Rancourt, Edward, 10 Carey L an e ...............................  66
Rancourt, Eli, 1 Gray S t   1 30
Rancourt, Frank, 17 Paris St.......................................  12  20
Rancourt, George, 10 King St   1 76
Rancourt, Joseph, 2 Merchants C t............................... 5 30
Rancourt, Joseph L., 30 King St  5 30
Rancourt, Lafayette, 164 Main St   5 30
Rancourt, Levi, Jr., 97 Water S t ....................................  2 30
Rancourt, Levi, Sr., 97 Water St   5 30
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Rancourt, Treffly, 97 Water St   5 3°
Roderick, Walter   3 23
Rogers, Albert J., 8 Butler C t   3 00
Rogers, Robert M., 8 Maple St   2 30
RouiHard, Adelarde, 33 Spruce S t   3 00
Rowe, Leonard, 8 Ash St  3 00
Salley, Fred, 8 Oakland St    4 °5
Salley, Fred, Jr., Oakland St  3 00
Sargeant, A. M., 98 Front S t   2 30
Sayward, Chas. D., 8 Prospect St  3 00
Schwartz, Lester H., 3 Myrtle St   5 30
Scribner, John M., 24 Common St..............................  14 5°
Shapot, Arthur, 3 Gray A ve   5 3 °
Simpson, Thomas, 23 Oak St  5 30
Smith, Hugh A., 69 Oakland St  5 3 °
Stanley, Newton F., 3 Myrtle S t . . .  .............................  30 60
Sturtevant, Chas. R., 159 College A ve   5 3 °
Tardiff, Gideon, 55 Water St......... .............................  3 00
Tardiff, John, 65 Water St .............................................  2 00
Traviss, Chas., 24 Prospect St ....................................... 5 30
Trenier, Wm., 22^ Green St......................................... 2 30
Tully, Chas. P., 43 Oak St ..............  ............................  3 00
Vigue, David, 1 15  1-2 College A ve............................  5 30
Vigue, Fortunat, 32 H. of F ...........................................  3 00
Vigue, John, 43 Water S t .............................................  3 00
Webb, Carlyle, 35 Burleigh St..................................... 3 00
Weeks, Clayton G., 13 Percival Ct..............................  5 30
Wells, B. P., 239 Main St...............................................  9 90
Willette, Alfred, R iverv iew .........................................  3 00
Winchinback, Chas., 24 Elm St..................................... 5 30
Wolman, J .  W., 23 Maple St...........................................  4 60
Wood, A. G., 47 High St  .......................................  3 00
Wood, Melvin H., 304 Main St  ...........................  7.60
Woodbury, Orrin, 4 Oak St......................................... 5 30
Woodman, Arthur, 21 Sturtevant S t ........................... 5 30
Woodman, Wm., 62 Temple S t ..................................... 3 00
York, Joseph, 22 Gray St...............................................  5 30
York, Omer, 19 Gray St.................................................  3 00
Cary, Jos., 13 Middle St ...................................................  3 00
Holmes, Thomas, 37 Main St....................................... 3 00
Liberty, Eugene, 9 Beacon St   3 00
Beety, Wm. P., 38 Water St  3 00
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